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Abstract 
 
Using ethnographic data and James Scott’s (1990) concepts of public and hidden 
transcripts, this thesis $>+4-/$.!#01!,#$!?1+/(+/!@+,%-0,-)!A%0/,!B?@AC!907$%/4$/,D.!53&*-)!,%+/.)%-5,!#+.!&$$/!-/.,-,3,-0/+*-.$(!,#%039#!,#$!3.$!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!*+1.:!It is concerned with understanding how the RPF’s use of ‘genocide ideology’ is a 
mechanism to facilitate a continuum of violence, which I argue has led to ‘ethnic’ 
marginalisation. ‘Genocide ideology’ is a legally abstract term that refers to discourses that 
contest – consciously or unconsciously - the government narrative regarding the 1994 
genocide. As f0)3.-/9!.,%-),*'!0/!,#$!53&*-)!,%+/.)%-5,!(0$.!/0,!,$**!,#$!1#0*$!.,0%'!+&03,!501$%!%$*+,-0/.!&$,1$$/!,#$!?@A!907$%/4$/,!+/(!F3,32!-,!+*.0!$>5*0%$.!#-(($/!,%+/.)%-5,:!!G#-.!-.!/$)$..+%'!+.!,he Rwandan government employs the category of 
‘genocide ideology’ to silence dissent and to justify arbitrary arrest.!A0%!$>+45*$2!since 
taking power, the RPF government has strived to eliminate the Hutu/Tutsi identities, 
replacing the divisive identities with ‘Rwandan.’ Those who use Hutu/Tutsi identities 
outside the context of the genocide are considered génocidaire sympathisers and legally 
guilty of ‘genocide ideology’. I argue that within the public RPF transcript on the genocide, 
the victim/perpetrator dichotomy has become intertwined with Tutsi/Hutu identities, 
creating a hierarchy of victimhood.  I concluded by arguing that the violence, fear and 
marginalisation experienced by participants through the government’s use of the public 
transcript in conjunction with ‘genocide ideology’ laws is causing resentment, which could 
lead to further conflict. 
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1 This will be discussed in detail in chapter three. 
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At first, I struggled to find a suitable framework that would account for the contradictory 
nature of my data.  Why did some participants state that the RPF were a good and 
democratic government, while others argued that the RPF fixed the elections and regularly 
used violence to silence the opposition?  I considered using the framework of my Masters 
thesis that drew upon Liisa Malkki’s (1995), idea of mythico-history to illustrate how in 
Rwanda, history and cultural myths have been constructed and used as a tool for socio-
political manipulation.  Mythico-history is not just a historical account or false narratives.  
It essentially refers to the ‘invention’ and explanation of displaced peoples’ past based upon 
common beliefs and knowledge in their current space and time (Palmer 2004).  Malkki 
(1995: 55) argues G#$!4',#-)0a#-.,0%'!10%*(4+]-/9!1+.!+/!0550.-,-0/+*!5%0)$..2!-,!1+.!)0/.,%3),$(!-/!0550.-,-0/!,0!0,#$%!7$%.-0/.!08!1#+,!1+.!0.,$/.-&*'!,#$!.+4$!10%*(2!0%!,#$!.+4$!5+.,:!!G#$!0550.-,-0/+*!5%0)$..!08!)0/.,%3),-0/!+*.0!-45*-$(!,#$!)%$+,-0/!08!,#$!)0**$),-7$!5+.,!-/!(-.,-/),-0/!,0!0,#$%!5+.,.=:!
 
In my Masters thesis, I expanded on the concept to make it more inclusive, using mythico-
history to refer not only to how displaced peoples invent and create their past, but how 
those vying for political power engage in such processes. However, while mythico-history 
could explain why participants had a different understanding of ‘history’ and different 
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worldviews, it could not account for why a participant would support the RPF’s discourse 
in one context and hate them in another.  For myself and other Rwandan and Great Lake 
scholars (see Lemarchand 1996: 35, Zorbas 2009: 127, Reyntjens 2011: 31), Scott’s use of 
public and hidden transcripts explained why and how participants would hold such 
contradictory views.  
 
However, I believe that Malkki’s mythico-history can be used to correct a major flaw 
within Scott’s argument.  In his discussion on hidden transcripts, I argue that Scott does not 
pay enough attention to how hidden transcripts emerge and evolve.   Rather, Scott tends to 
treat the public and hidden transcripts as static.  When, in fact, what is today’s public 
transcript that consists of the mythico-history or worldview of the dominant can easily 
become the future hidden transcript.  By the same token, when the dominated are able to 
gain power and become the dominant, their mythico-history is no longer restricted to the 
hidden transcript.  Their hidden transcript becomes the public transcript.  This is essentially 
what happened in Rwanda.  Where, for example, the historical construction of the 
Hutu/Tutsi identity in Rwanda has changed drastically since the RPF took power in 1994.  
The mythico-history that saw the Hutu and Tutsi as separate races formed part of the 
regimes of Kayibanda and Habyarimana’s public transcript. In contrast, the RPF argued 
that Hutu and Tutsi are one people, who share the same language and culture. However, 
when the RPF militarily invaded Rwanda and ultimately took political control of the 
country, they institutionalise their own mythico-history and it became the public transcript.  
The RPF sought to eliminate the previous regimes' mythico-history by making it illegal and 
‘genocide ideology’ to suggest that Hutu and Tutsi are separate races, thus forcing this 
mythico-history into the hidden transcript.   
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Furthermore, in discussing the hidden transcript of Hutu participants, I do not mean to 
imply that all Hutu have a single hidden transcript or that all Hutu feel the same about post-
genocide Rwanda.  There were, however, similarities and patterns in the responses from 
                                                 
2 Refers to a range of overlapping types of violence, including political, structural and symbolic. 
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Hutu participants. When I examined these responses in conjunction with their whispers, the 
constant looking around and fear they expressed, I knew I was privy to something that was 
personal and not meant to be accessed by most outsiders.  By focusing on Hutu hidden 
transcripts, I am not neglecting the possibility of Tutsi and Twa hidden transcripts.  Tutsi 
and Twa experiences and perspectives that do not match the RPF’s public transcript are 
also forced to seek shelter in the confines of a hidden transcript. However, I was not given 
the same opportunities in terms of access, time and trust that was needed to capture these 
other hidden transcripts.  
!
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3 Between one and two million Hutu refugees fled to Congo after the genocide.  According to a participant, 
who lived in Gisenyi in 1994, discussed how the town was largely deserted.  As there were no shops, no one 
farming and the cost of food and everyday necessities was extremely expensive. For more on the problems of 
the northwest see African Rights (1998) 
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4 For more on the DMI and its repression see Dorsey 2002 and Amnesty International 2005.  Z!The Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) is the Rwandan Hutu militia made up of the 
Interahamwe, ex-government forces, génocidaires and those who grew up in exile since 1994. 
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"#$%&'(!56-+!7'$(!$*.!8-$&#1*9!1*!&#'!:1;/!2'91-*+!"-*./0&1*9!
<&#*-9($%#10!2'3'$(0#!1*!$!=1-4'*&!>-01$4!"-*&'?&@!
-
'/0&.1$!+.*2!34&5(!64-.7!89:;8:8<!
F/1"GH3-&)'-1"G9-$H*-C'"I0%!,--$H*-'J)"73&'19-G'&-">3/C7&'CG-'#3&"&0#,--$H*-!/0%!-)/*'9->7&-
$H*-&'((040'1-/4-&)'-6/7(%'G-")'"1,--$-3)/7C1->'-3&"(I0%!9-$-)"I'%H&-'"&'%-"%G&)0%!-4/(-
"C*/3&-&+/-1"G3-"%1-&)'-&)/7!)&-/4-4//1-*"K'3-*'-30#K,-$-)"I'-%/-01'"-+)"&H3-!/0%!-&/-
)"DD'%-+)'%-$-!'&-&/-&)'-"0(D/(&-/(-04-$-+0CC-"#&7"CCG-*"K'-0&-/%-&)'-DC"%',--$-#"%H&-3C''D,-
$&H3-"-*0J&7('-/4-+"%&0%!-&/-('&7(%-&/-*G-C04'-"%1-&)'-/I'(+)'C*0%!-4'"(-&)"&-)"3-DC"!7'1-
*'-&)'3'-C"3&-4'+-+''K3,--L/+'I'(9-&/1"G-'I'(G&)0%!-03-4/#73'1-/%-+)"&-)"DD'%3-"&-&)'-
"0(D/(&,-$-673&-)/D'-$-*"K'-0&-&)(/7!)-0**0!("&0/%-+0&)/7&-"%G-D(/>C'*3,-$H*-3/-
'J)"73&'1-&)"&-$-30*DCG-+"%&-&/->('"K1/+%,--2%1-$-)"I'%H&-'I'%-C'4&-M03'%G0-G'&,-
-
$&H3-"-&)(''-"%1-)"C4-)/7(-6/7(%'G-&/-N0!"C0,--$H*-('"10%!-$3)*"'C-O'")H3-2-=/%!-P"G-
M/%'9-"%-"7&/>0/!("D)G-/4-"-#)0C1-3/C10'(-4(/*-Q0'(("-='/%',-O'")-('#/7%&3-(7%%0%!-4(/*-
('>'C3-&)(/7!)-&)'-#/7%&(G9-(7%%0%!-"%1-+"CK0%!-4/(-1"G39-+0&)-%/-4//19-"%1-40%"CCG-
40%10%!-"-R3'#7('S-DC"#'-/%CG-&/-)"I'-0&-"&&"#K'1-&)'-%'J&-1"G,--23-$-('"19-O'")-103"DD'"(3-
"%1-03-('DC"#'1->G-T"C#/C*9-+)/-4C'1-4(/*-O7K"I7-&/-N03"%!"%0,--$&H3-)0*-$-3''-0%-*G-
*0%1-(7%%0%!9-&(G0%!-&/-40%1-4//19-('"#)0%!-3"4'&G-/%CG-&/-)"I'-&/-4C''-"!"0%,-L'H3-%/&-
(7%%0%!-4(/*-('>'C39->7&-&)'-5E;,--2&-&)03-*/*'%&-$-('"C03'-&)"&-4/(-&)'-D"3&-30J-"%1-)"C4-
*/%&)39-$HI'-K'D&-D"(&-/4-*G3'C4-1'&"#)'1-4(/*-&)'-3&/(0'3-$-)'"(1-"3-"-#/D0%!-
*'#)"%03*,-B/&-"%"CG30%!-&)'*,-$&-101%H&-"C+"G3-+/(K9->7&-)/+-'C3'-#/7C1-$-3&"%1-&/-)'"(-
&)'3'-"##/7%&3-"%1-%/&->'-">C'-&/-3"G-"%G&)0%!-&/-"%G/%'-/(-1/-"%G&)0%!->'#"73'-/4-4'"(-
/4-&)'-5E;U-L/+-'C3'-#/7C1-$-1'"C-+0&)-*G-/+%-4'"(U--
-
F)'-4'"(-">/7&-+)"&-C0'3-")'"1-"&-&)'-"0(D/(&-1''D'%3,--$-3&/D-('"10%!-"%1-0*"!0%'-'I'(G-
D/330>C'-3#'%"(0/9-&)'-+/(3&->'0%!-&)"&-$H*-&"K'%-0%&/-"-(//*-4/(-0%&'((/!"&0/%-+0&)-3/*'-
>0!-5E;-#/**"%10%!-/440#'(,-$HI'-%'I'(->''%-"%-'%'*G-/4-&)'-3&"&'->'4/('-"%1-%'I'(->''%-
0%-&(/7>C'-+0&)-&)'-C"+,-L/+-101-$-!'&-*G3'C4-0%&/-&)03U-L/+-101-$-'%1-7D-0%-5+"%1"-1/0%!-
('3'"(#)-&)"&-)"3-D/&'%&0"CCG-*"1'-*'-"-D7>C0#-'%'*GU---2%1-%/&-673&-5+"%1"-"3-0%-
*/7%&"0%-!/(0CC"3-/(-N0!"C09-$H*-/%-&)'->/(1'(-+0&)-'"3&'(%-@/%!/-30&&0%!-/%-&)'-'1!'-/4-
"CC-/7&-+"(,-L/+-1/-$-!'&-*G3'C4-/7&U---
-
F)'->73-!/'3-&)(/7!)-&)(''-D/C0#'-#)'#KD/0%&3->'&+''%-57)'%!'(0-"%1-N0!"C0,--V%-&)03-
(/"1-&)'('H3-%/&-737"CCG-"%G,-$H*-*/('-%'(I/73,--$-K%/+-+)G-&)'G-"('-&)'(',--$&H3-&)'-
30&7"&0/%-+0&)-&)'-@/%!/,--F)'-%'+3D"D'(3-('D/(&'1-&/1"G-&)"&-5+"%1"-)"3-3/C10'(3-
'*>'11'1-0%-BK7%1"HW3-"(*G-"%1-)"I'-)'CD'1-@B.E-&/-&"K'-/I'(-"-*0C0&"(G->"3'-XOO@-
YZ?[Y?\YY]8,--F)'('H3-"%/&)'(-"(&0#C'9-@/%!/-3"G3-5+"%1"H3-"&&"#K-/%-M/*"-03-0**0%'%&-
X2;E-MC/>"C-^10&0/%_-Y]?[Y?\YY]8,-$-1'#01'1-&/-C'"I'->'#"73'-&)'-3&('33-/4-'I'(G&)0%!-
+"3-&//-*7#)-"%1-"44'#&0%!-*'-'*/&0/%"CCG9-*'%&"CCG-"%1-D)G30#"CCG,--E'/DC'-3"01-0&-+"3-
>'#/*0%!-&//-1"%!'(/73-&/-#/%&0%7'-"%1-"3-$-+"&#)'1-&)'-30&7"&0/%-7%4/C1-/I'(-&)'-D"3&-
+''K-'I'(G&)0%!-+"3-I'(040'1,-$-)"1-%/-+"G-&/-#/**7%0#"&',-F)'-5+"%1"%-!/I'(%*'%&-
03-K%/+%-4/(-3DG0%!-/%-'*"0C3-"%1-&'C'D)/%'-#"CC3,--$-73'1-&/-!/-&/-M/*"-&/-3'%1-3'%30&0I'-
                                                 I!k+3%$/,!T]3/(+!-.!+!K0/90*$.$!G3,.-!8%04!`+.-.-2!#$!1+.!,#$!*$+($%!08!K0/9%m.!T+,-0/+*!503%!*+!cn8$/.$!(3!@$05*$!BKTc@C:!!T]3/(+!($)*+%$(!1+%!+9+-/.,!,#$!K0/90*$.$!907$%/4$/,!-/!P393.,!VNNR:!!T]3/(+!1-**!&$!83%,#$%!(-.)3..$(!-/!)#+5,$%!.$7$/: 
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'*"0C39->7&-&)'-)'0!)&'%'1-3'#7(0&G-"&-&)'->/(1'(-*'"%&-&)"&-&)03-+"3-%/-C/%!'(-"-3"4'-
/D&0/%_-$-4'"('1-#(/330%!-&)'->/(1'(-"%1->'0%!-<7'3&0/%'1->G-5+"%1"%-/440#0"C3,--F)'-C"3&-
&+/-+''K3-)"I'->''%-">/7&-"I/010%!-"%G-"%1-"CC-5+"%1"%-/440#0"C3,--$HI'->'#/*'-3/-
D"("%/01,--$-101%H&-+"%&-&/-C'&-&)'-!7G-4(/*-^C'#&(/!"`-0%-&/-#)'#K-&)'-*'&'(39-+)0#)-C'1-
&/-"%-"%J0'&G-"&&"#K,-
-
$-!"`'-/7&-&)'->73-+0%1/+-"%1-&)0%K->"#K-&/-&)'-*''&0%!-$-)"1-&+/-+''K3-"!/-+0&)-&)'-
5E;-'J'#7&0I'-3'#('&"(G,--L'-"3K'1-*'-+)"&-*G-('3'"(#)-+"3-40%10%!,-$-C0'19-"%1-3"01-&)"&-
'I'(G/%'-&/C1-*'-('#/%#0C0"&0/%-+"3-+/(K0%!,-$H*-%/&-'%&0('CG-37('-&)"&-$-#/%I0%#'1-)0*-
/(-*G3'C4,-F)'-30&7"&0/%-&)"&-"+"0&3-*'-"&-&)'-"0(D/(&-K''D3-#/*0%!->"#K-&/-*',--$H*-
40!)&0%!->"#K-&'"(3-"%1-&(G0%!-&/-#/%I0%#'-*G3'C4-&)"&-%/&)0%!-03-!/0%!-&/-)"DD'%,--$-+0CC-
!/-&)(/7!)-0**0!("&0/%-C0K'-$-+"3-"%-2*'(0#"%-&/7(03&-+0&)-%/-D(/>C'*3,---
-
V%#'-0%-N0!"C09-$-!'&-"-&"J0-&/-&)'-"0(D/(&,--TG-)'"(&-03->'"&0%!-4"3&,--TG-)'"1-)7(&3-4(/*-
'I'(G&)0%!,--$-)"I'-"%-)/7(-"%1-)"C4-&/-+"0&->'4/('-#)'#K-0%,-$-40%"CCG-*"K'-0&-&)(/7!)-
#)'#Ka0%-+0&)-%/-D(/>C'*3,-B'J&-7D-0**0!("&0/%,-F)'-0**0!("&0/%-/440#0"C-"3K3-*'-"-4'+-
<7'3&0/%3,-bL/+-C/%!-)"I'-G/7->''%-)'('UH-"%1--bP0CC-G/7->'->"#KUH--L'-+03)'3-*'-"-!//1-
4C0!)&,-$-*"1'-0&-&)(/7!)-&)'-C"3&-3'#7(0&G-D/0%&-"%1-$H*-"C*/3&-4('',--^I'(G-&0*'-"-D/C0#'-
/440#'(-/(-!/I'(%*'%&-/440#0"C-+/7C1-#/*'-#C/3'-&/-*'9-$-D"%0#,--$HI'-)"1-&//-*"%G-#C/3'-
#"CC3-+0&)-"7&)/(0&0'3-C"&'CG,--23-$-30&9-$-&(G-&/-40!7('-/7&-&)'-"*/7%&-/4-&0*'-0%-"%-
0%&'((/!"&0/%-&)"&-+/7C1->'-"DD(/D(0"&'->'4/('-"3K0%!-4/(-&)'-'*>"33G,-;0%"CCG9-+'-+'('-
">C'-&/->/"(1-&)'-DC"%',--$-)"I'-&/-3&/D-*G3'C4-4(/*-(7%%0%!-&/-0&,--F)'-DC"%'-&//K-/44-"%1-
+)'%-&)'-D0C/&-"%%/7%#'1-+'-+'('-0%-c!"%1"9-$->'!"%-&/-#(G,---
-
$-+"3-!/0%!-)/*'9-3"4'-"%1-3/7%1,-B/-*/('-+/((G0%!-">/7&-!/I'(%*'%&-3D0'3,--$-+"3-4(''-
4/(-&)'-40(3&-&0*'-0%-30J-"%1-)"C4-*/%&)3,--$&-+"3-&)'%-$-3&"(&'1-&/-&)0%K-">/7&-&)'-&)0%!-$-
+"3-*/3&-"4("01-&/-&)0%K-/49-&)'-#/%3'<7'%#'3-4/(-*G-D"(&0#0D"%&3,--d'39-$-+"3-!/0%!->"#K-
&/-4(''1/*9-'3#"D0%!-&)'-5E;-"%1-&)'0(-3D0'39->7&-+)"&-">/7&-&)'*U--$&H3-"-<7'3&0/%-&)"&-
+0CC-)"7%&-*',--$-)"I'-&/-"3K-*G3'C4-+"3-0&-+/(&)-0&U--P"3-0&-+/(&)-D7&&0%!-D'/DC'H3-C0I'39-
&)'0(-C0I'C0)//1-"%1-&)'0(-4"*0CGH3-3'#7(0&G-"&-3&"K'-4/(-&)'-3"K'-/4-*G-&)'303U--P)"&-
&(/7>C'3-*'-'I'%-*/('-03-&)"&-*/3&-/4-&)'*-&)"%K'1-*'-4/(-"CC/+0%!-&)'*-&/-&'CC-&)'0(-
3&/(G,--P0CC-&)'G-3&0CC-4''C-&)"&-+"G-+)'%-&)'G-"('-0%-6"0C9-!/-R*0330%!S-/(-#"%%/&-!'&-"-
D"33D/(&-&/-'3#"D'-&)'*3'CI'3-4/(-&)"&-I'(G-('"3/%U--
-
$H*-0%-21103-2>">"-%/+9-3&"G0%!-0%-"-4/7(-3&"(-)/&'C,-P)"&-$-4''C-&)'-*/3&-%/+-03-3"4'-"%1-
('C0'I'1,-L/+-C/%!-03-0&-!/0%!-&/-&"K'-4/(-*'-&/-('#/I'(-4(/*-&)03U-L/+-C/%!-+0CC-0&-&"K'-
4/(-*'-&/-#/*'-&/-&'(*3-"%1-('"C03'-+)"&-$HI'-3''%-"%1-)'"(1U--P)'%-+0CC-$-3&/D-C//K0%!-
/I'(-*G-3)/7C1'(-&/-3''-04-3/*'/%'-03-4/CC/+0%!-*'-/(-3&/D-+)03D'(0%!U-23-$-+"0&-&/->/"(1-
&)'-DC"%'-&/-=/%1/%9-$-&"CK-+0&)-"-5+"%1"%-+/*"%->/(%-"%1-("03'1-0%-c!"%1"9-+)/-
*/I'1-&/-5+"%1"-4/CC/+0%!-&)'-!'%/#01'->'4/('-3'&&C0%!-0%-&)'-cN,--Q)'-37(D(03'3-*',--
Q)'H3-F7&30-"%1-)0!)CG-#(0&0#"C-/4-N"!"*'-"%1-&)'-5E;,--R$&H3-"-/%'-D"(&G-3&"&'e-5+"%1"-
%''13-*/('-D/C0&0#"C-D"(&0'3-"%1-%''13-#(0&0#03*3-&/-C'"1-&/->'&&'(-01'"3S,-P'-&"CK'1-
">/7&-)/+-&)'-'C'#&0/%3-+'('-4("717C'%&9-&)'-#/%4C0#&-0%-&)'-@/%!/-"%1-&)'-!'%/#01',--$&-
+"3-/%'-/4-&)'->'3&-"%1-*/3&-/D'%-#/%I'(3"&0/%3-$HI'-)"1-+0&)-"-5+"%1"%,-F)'-('"3/%-0&-
#/7C1->'-3/-/D'%-+"3->'#"73'-+'H('-%/&-0%-5+"%1",--Q)'-3"G3-&)"&-+)'%-3)'-#(0&0#03'3-&)'-
!/I'(%*'%&-0%-5+"%1"-3)'-03-&('"&'1-"3-"-L7&7,--E'/DC'-+0CC-3"G-R3)'-C//K3-F7&309->7&-3)'-
#/*'3-4(/*-/7&301'-"%1-03-#(0&0#0`0%!-&)'-!/I'(%*'%&9-*"G>'-3)'-03-L7&7S,--
-
$H*-"3&/7%1'1->G-&)'-1"&"-$-)"I',--$->'#"*'-"%-"%&)(/D/C/!03&->'#"73'-$-+"%&'1-&)'-
#)"%#'-&/-)'"(-*"(!0%"C03'1-D'/DC'3H-'JD'(0'%#'3f-&/-73'-&)'0(-I/0#'-&/-#"D&7('-&)'-
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('"C0&0'3-&)'G-4"#',-2%1-$-101,-P)'%'I'(-3/*'/%'-"3K'1-*'-+)"&-$-#/7C1-1/-4/(-&)'*9-$-
3"01-&)'-/%CG-&)0%!-$-#"%-1/-+"3-&/-D(/*03'-&/-&'CC-&)'0(-3&/(G9-'J"#&CG-)/+-&)'G-&/C1-*'-
"%1-&)"&-$-+/7C1%H&-30*DC04G-0&,--F)"&-)"3->'#/*'-&)'-*"6/(-/>6'#&0I'-/4-*G-&)'3039-&/-&'CC-
&)'0(-3&/(0'3,--O7&-0&H3-"C3/-*/('-&)"%-&)'0(-3&/(0'3f-0&H3-"C3/->'#/*'-*0%',--!
!
,*&(-./0&1-*!
!!P.!+/,#%050*09-.,.2!1$!.5$/(!40.,!08!03%!+)+($4-)!*-7$.!*$+%/-/9!+&03,!,#$!E8-$*(D!+.!0/$!08!,#$!40.,!)%3)-+*!+.5$),.!08!+/,#%050*09':!P.!+/,#%050*09'!-.!)0/)$%/$(!1-,#!,#$!-/,$%+),-0/.!+/(!%$*+,-0/.#-5.!08!5$05*$2!1$!3/($%,+]$!8-$*(10%]!,0!3/($%.,+/(!,#$!)045*$>-,'!08!.0)-+*!*-8$:!H35,+!+/(!A$%93.0/!BMWWY<!MC!+%93$!,#+,!+**!9%+(3+,$!.,3($/,.!-/!.0)-+*!+/,#%050*09'!]/01!-,!E-.!8-$*(10%]!,#+,!4+]$.!0/$!+!f%$+*!+/,#%050*09-.,2g!+/(!,%3*'!+/,#%050*09-)+*!]/01*$(9$!-.!1-($*'!3/($%.,00(!,0!&$!f&+.$(g!B+.!1$!.+'C!0/!8-$*(10%]D:!!G#-.!80)3.!0/!*0/9a,$%4!8-$*(10%]!-.!1#+,!.$5+%+,$.!+/,#%050*09'!8%04!0,#$%!(-.)-5*-/$.!+/(!1+.!+!4+h0%!8+),0%!-/!4'!($)-.-0/!,0!&$)04$!+/!+/,#%050*09-.,:!"/!0%($%!,0!4+-/,+-/!,#$-%!50.-,-0/!+.!,#$!E0&h$),-7$D!+/(!E.)-$/,-8-)D!0&.$%7$%2!+/,#%050*09-.,.!#+7$!,$/($(!,0!+55%0+)#!E,#$!.,3('!08!)0/8*-),2!1+%2!+/(!#34+/!+99%$..-0/!8%04!+!(-.,+/)$2!-9/0%-/9!,#$!#+%.#!%$+*-,-$.!08!5$05*$D.!*-7$.D!BH%$$/!MWWZ<!MNY2!;)#$5$%aF39#$.!MWWZ<!JMNC:!!F01$7$%2!1#$/!0/$!)0/(3),.!8-$*(10%]!-/!+!%$9-0/!1#$%$!1+%2!8$+%!+/(!$7$%'(+'!7-0*$/)$!-.!+!8+),!08!*-8$2!,#$.$!%$+*-,-$.!&$)04$!5+%,!08!,#$!+/,#%050*09-.,D.!*-8$!+/(!,#$!+/,#%050*09-.,D.!/+%%+,-7$!4$%9$.!1-,#!,#+,!08!-/80%4+/,.:!!P.!K+%0*'/!T0%(.,%04!BMWWZ<!MOWC!0&.$%7$.2!EX/!$/,$%-/9!,#$!8-$*(2!1$!$/,$%!,#$!(04+-/!08!*-7$(!$>5$%-$/)$.D:!!X,#$%!+/,#%050*09-.,.!B.$$!G+3..-9!MWWV2!VNNO2!U03%90-.!MWWI2!e07+,.aU$%/+,!VNNV2!;+/80%(!VNNOC!#+7$!$4&%+)$(!,#$!-/$7-,+&*$!1+'!-/!1#-)#!%$+*-,-$.!-45-/9$!0/!,#$!+/,#%050*09-.,.!.$/.$!
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08!.$*8!+/(!#+7$!+55%0+)#$(!,#$!.,3('!08!)0/8*-),!+/(!7-0*$/)$!&'!80)3.-/9!0/!,#$!*-7$(!$>5$%-$/)$.!08!5$05*$!1-,#-/!,#$.$!+%$+.2!)#00.-/9!,0!$4&$(!,#$4.$*7$.!1-,#-/!,#$!%$+*-,-$.!08!,#0.$!,#$'!.,3('2!+),-7$*'!&%$+]-/9!(01/!,#$!(-.,+/)$!&$,1$$/!5+%,-)-5+/,!+/(!0&.$%7$%:!!K0/(3),-/9!%$.$+%)#!1#$%$!$7$%'(+'!*-8$!-.!5*+93$(!1-,#!8$+%!+/(!.3.5-)-0/!(0$.!#+7$!+!)0.,:!!P.!k-/(+!H%$$/!BMWWJ<!VVRC!0&.$%7$.!%$9+%(-/9!#$%!%$.$+%)#!+40/9!104$/!-/!,#$!o$D)+h!+%$+!08!H3+,$4+*+2!EA$+%!&$)+4$!,#$!4$,+/+%%+,-7$!08!4'!%$.$+%)#!+/(!$>5$%-$/)$D:!P.!,#$!+&07$!5+..+9$!8%04!4'!8-$*(!(-+%'!#-9#*-9#,.2!,#-.!,'5$!08!)#%0/-)!8$+%!#+(!+!.-4-*+%!-45+),!0/!4'!%$.$+%)#!+/(!4'.$*8:!S#$/!"!$/,$%$(!E,#$!(04+-/!08!*-7$(!$>5$%-$/)$.D!08!4'!5+%,-)-5+/,.2!8$+%!+/(!.3.5-)-0/!&$)+4$!7$%'!43)#!+!5+%,!08!4'!$7$%'(+'!*-8$2!5*+'-/9!+!(04-/+/,!%0*$!-/!#01!"!)0/.,%3),$(!+/(!53%.3$(!,#$!%$.$+%)#!5%0)$..:!A$+%!1+.!,#$!9%$+,$.,!*-4-,+,-0/!+/(!&+%%-$%!+.!1$**!+.!,#$!($)-(-/9!8+),0%!80%!*$+7-/9!,#$!8-$*(!$+%*':!!!d$88%$'!;*3]+!BMWWN<!MJC!+%93$.!,#+,2!1-,#-/!*-,$%+,3%$!0/!%$.$+%)#!4$,#0(.!+/(!$>5$%-$/)$.!08!+/,#%050*09-)+*!8-$*(10%]2!EX/$!+%$+!1#-)#!#+.!&$$/!/$9*$),$(!-.!,#$!4$,#0(0*09-)+*!+/(!.3&h$),-7$!-..3$!08!,#$!(+/9$%.!+/,#%050*09-.,.!8+)$!1#-*$!-/!,#$!8-$*(D:!A3%,#$%40%$2!)0/7$/,-0/+*2!9$/$%-)!+/,#%050*09-)+*!4$,#0(.!+/(!$,#-)+*!.,+/(+%(.!+..34$!E-($+*!8-$*(!)-%)34.,+/)$.D!,#+,!.-45*'!(0!/0,!$>-.,!-/!+**!,#$!5*+)$.!+/,#%050*09-)+*!%$.$+%)#!-.!)+%%-$(!03,!Be07+,.aU$%/+,!VNNV<!VMNC:!!G#-.!&$)04$.!$.5$)-+**'!$7-($/,!1#$/!8-$*(10%]!-.!&$-/9!)+%%-$(!03,!-/!(+/9$%03.!5*+)$.:!!e07+,.aU$%/+,!B-&-(<!VNRC!)0/,$/(.!,#$%$!-.!+/!3%9$/,!/$$(!80%!%$*$7+/,!.,%+,$9-$.!,#+,!
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7 See Sluka 1990, Bourgois 1992, 1996, Scheper-Hughes 1992, Taussig 1992, Nordstrom and Robben 1995, 
Green 1995, Nordstrom 1997, Kovats-Bernat 2002. 
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8 The UN established International Court Tribunal for Rwanda in November 1994 to try those who planned 
and organised the Rwandan genocide. 
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9 Seth Sendashonga was the Minster of the Interior and a member of the RPF under the Unity government.  In 
1995, Sendashonga grew highly critical of the RPF and Kagame, and resigned on August 28th 1995.  After 
being placed under house arrest, he managed to flee to Nairobi, where he was the victim of two assassination 
attempts.  The second attempt was fatal and he died on May 16th 1998. Both are believed to be the work of the 
RPF, but have never been proven.  For a more in-depth discussion see (Prunier 2009: 365-368). 
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10 Rwigema was the first commander of the RPF but was killed soon after the RPF invaded Rwanda in 
October 1990. 
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11 http://www.primature.gov.rw/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=154&Itemid=95 
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12 See also Human Rights Watch (2008a) Law and Reality: Progress in Judicial Reform in Rwanda New 
York: Human Rights Watch.  http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/24/law-and-reality?print 
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13 Mayi-Mayi is a large umbrella militia. Some Mayi-Mayi groups have a clear political agenda, while others 
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20 For AAA (2009) see section 3A, paragraph 4 and for ASA (1999) see section IV.  
21 The genocide ideology laws and the impact they are having in Rwanda will be discussed in much more 
detail in the next chapter.  
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!
                                                 
22 Joseph and I were at a restaurant, where the main part was located on top of a steep hill.  We walked down 
to the tables that were located at the bottom of the hill on the shore of Lake Kivu. We were talking and 
stopped when a man in a black uniform walked by and smiled at us.  We waited to contiune our conversation 
until he disappeared around the corner and thought he was far enough away from us.  After we finished, we 
walked in the same direction as the man, going around the curve of the hill.  We discovered that the man was 
sitting at the table closest to us that had been blocked from our sight by the natural curve of the hill.  After we 
reached the top of the hill Joseph informed me that the man was a high-ranking official in the DMI.     
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!
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23 In regards to informed consent, the ASA (1999: 3, section 4, paragraph A), statement is very similar to the 
AAA (2009: 3. section 3A, paragraph 4).  
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!
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6/($%.,+/(-/9!,#-.!-.!)%3)-+*2!+.!,#$!.,3('!08!7-0*$/)$!1-,#-/!+/,#%050*09'!-.!0/$!08!,#$!40.,!-450%,+/,2!'$,!08,$/!0/$!08!,#$!40.,!/$9*$),$(!+%$+.!1-,#-/!,#$!(-.)-5*-/$:!P.!e07+,.aU$%/+,!+%93$.2!7-0*$/)$!)0/.,-,3,$.!+!(-.,-/),-7$!)3*,3%$!BVNNV<!VMYC!+/(!-,!-.!,#%039#!,#$!)044-,4$/,!,0!*0/9a,$%4!8-$*(10%]!+/(!$,#/09%+5#'!,#+,!+/,#%050*09-.,.!#+7$!+/!0550%,3/-,'!,0!3/($%.,+/(!,#$!(+-*'!%$+*-,-$.!08!,#0.$!.388$%-/9!8%04!055%$..-0/!+/(!4+%9-/+*-.+,-0/:!!`+/'!5$05*$!+%$!.$$]-/9!1+'.!,0!&$!#$+%(!+/(!80%!+/!0550%,3/-,'!,0!.5$+]!03,!+9+-/.,!,#$-%!055%$..-0/:!"/!,#-.!%$9+%(2!+/,#%050*09-.,.!)+/!.$%7$!+.!+!501$%83*!03,*$,!+.!+!70-)$!,0!.5$+]!03,!+9+-/.,!#34+/!%-9#,.!7-0*+,-0/.!+/(!)0/)$%/.:!!"8!+/,#%050*09-.,.!+%$!1-**-/9!,0!+))$5,!,#$!%-.].!-/70*7$(2!1$!.#03*(!/0,!&$!80%)$(!,0!+(#$%$!,0!+!#0.,!907$%/4$/,D.!+3,#0%-,+,-7$!50*-)-$.!&$)+3.$!08!,#$!($4+/(.!08!03%!)0($.!08!$,#-).:!?+,#$%2!,#$%$!/$$(.!,0!&$!+!)0($!08!$,#-).!,#+,!5%$7$/,.!,#$!$>5*0-,+,-0/!08!#34+/!.3&h$),.2!&3,!0/$!,#+,!,+]$.!-/,0!+))03/,!,#$!7+%-03.!5*+)$.!+/(!)0/(-,-0/.!-/!1#-)#!+/,#%050*09-)+*!%$.$+%)#!-.!)+%%-$(!03,:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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"#$%&'(!5#(''+!A*.'(3&$*.1*9!BC'*-01.'!,.'-4-9DE!61&#1*!&#'!F/G410!
$*.!H1..'*!5($*30(1%&3@!
!
,*&(-./0&1-*!
!EH$/0)-($!-($0*09'D!1+.!8-%.,!&%039#,!,0!4'!+,,$/,-0/!-/!?1+/(+!(3%-/9!+!9%035!-/,$%7-$1!.$..-0/!1-,#!,1$*7$!.,3($/,.!+/(!803%!4$4&$%.!08!8+)3*,'!+,!+!3/-7$%.-,':!!",!1+.!4'!-/,$/,-0/!,0!)0/(3),!-/,$%7-$1.!.$5+%+,$*'!+/(!5%-7+,$*'2!#05-/9!,0!$/)03%+9$!40%$!05$/!)0/7$%.+,-0/.:!!F01$7$%2!,#$!L-)$aK#+/)$**0%!08!,#$!3/-7$%.-,'!+/(!+!.0)-0*09'!5%08$..0%!/+4$(!d0#/!.$,!,#$!-/,$%7-$1.!35!+.!0/$!*+%9$!9%035!(-.)3..-0/:!!U+.$(!0/!+!(-.)3..-0/!"!#+(!1-,#!+/0,#$%!.,3($/,!8%04!,#$!3/-7$%.-,'2!"!#+7$!/0!(03&,!,#+,!,#$!.,3($/,.!1$%$!.$*$),$(!&'!,#$!3/-7$%.-,'!,0!$/.3%$!"!%$)$-7$(!,#$!E)0%%$),!-/80%4+,-0/D:!!`0.,!.,3($/,.!1$%$!08!K0/90*$.$a?1+/($.$!0%-9-/2!1#0.$!?1+/(+/!5+%$/,.!#+(!8*$(!,0!K0/90!(3%-/9!,#$!F3,3!?$70*3,-0/!-/!MWZWVJ:!!G#$!-/,$%7-$1!,00]!5*+)$!-/!+!*+%9$!)*+..%004!1-,#!,#$!.,3($/,.!.-,,-/9!+,!,+&*$.!+%%+/9$(!-/!+!)-%)*$:!!",!1+.!+/!-/80%4+*!.$,!352!1#$%$!.,3($/,.!8%$$*'!)+4$!+/(!*$8,:!S#$/!"!+.]$(!1#+,!.04$!08!,#$!0&.,+)*$.!,0!%$)0/)-*-+,-0/!1$%$2!40.,!%$.50/($/,.!&%039#,!35!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!A0%!$>+45*$2!P*8%$(2!+!K0/90*$.$a?1+/(+/2!%$.50/($(<!!P8,$%!,#$!9$/0)-($2!,#$%$!-.!+!8$$*-/9!40%$!+/(!40%$!,#+,!%$)0/)-*-+,-0/!-.!10%]-/9:!!G#$%$!-.!-/,$%4+%%-+9$!/012!1#$%$!,#-.!(-(!/0,!#+55$/!&$80%$:!H$/0)-($!-($0*09'!$>-.,.!-/!.4+**!7-**+9$.!+/(!/0,!08,$/!#$+%(!+&03,!-/!,#$!4$(-+:!",!#+.!&$$/!.04$!,-4$!.-/)$!,#$!9$/0)-($:!G#$%$!+%$!.04$!1#0!)+/!3/($%.,+/(!+/(!)#+/9$2!&3,!80%!0,#$%.!-,!1-**!,+]$!*0/9$%:!!G#$%$!+%$!?1+/(+/.!,#+,!+%$!+&%0+(2!1#0!$>5%$..!,#+,!1#+,!@%$.-($/,!e+9+4$!+/(!#-.!907$%/4$/,!+%$!.+'-/9!-.!/0,!,%3$:!!X3,.-($!?1+/(+2!G3,.-!.,3($/,.!+%$!/0,!8%-$/(.!1-,#!F3,3!.,3($/,.:!@$05*$!+%$!*-7-/9!-/!8$+%a!$7$/!1#$/!1$!
                                                 
24 The 1959 Hutu Revolution was a movement by mainly Hutu that sought to overthrow the Tutsi monarchy, 
this will be further explained in chapter three. 
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+%$!,%'-/9!,0!%$)0/)-*$2!80%!$>+45*$!,#$%$!1+.!,#$!-/)-($/,!+,!,#$!.-,$!-/!H$/0)-($!`$40%-+*!K$/,%$!-/!e-9+*-VZ:!!!!d0#/2!+!5%08$..0%2!+(($(!,#+,!E%$)0/)-*-+,-0/!4+'!/0,!&$!+&*$!,0!$%+(-)+,$!9$/0)-($!-($0*09'!&$)+3.$!08!#01!5+..-0/+,$*'!9$/0)-($!-($0*09'!$>-.,.!-/!,#$!4-/(D:!!P!8$4+*$!.,3($/,!%$.50/($(!,0!d0#/<!! !G#-.!-.!,%3$:!!A%04!4'!5$%.0/+*!$>5$%-$/)$2!"!)+/!,$**!'03!,#+,!9$/0)-($!-($0*09'!-.!&$)04-/9!40%$!+/(!40%$!(04-/+/,:!;,3($/,.!8%04!(-88$%$/,!&+)]9%03/(.!1$%$!/0,!,%$+,$(!,#$!.+4$!+/(!1$%$!,%$+,$(!&+(*':!k+.,!'$+%2!"!*-7$(!-/!U'34&+:!!"!&$*0/9$(!,0!+!9$/0)-($!.3%7-70%.D!0%9+/-.+,-0/!+/(!.,3($/,.!8%04!,#$%$!1$%$!/0,!,%$+,$(!1$**!+/(!1$!1$%$!,+%9$,$(:!!G#$!907$%/4$/,!-.!(0-/9!,#$-%!&$.,2!&3,!/0,!+,,+-/-/9!-,.!+9$/(+:!!!;,%3)]!&'!,#$!%$5$,-,-0/!08!,#$!5#%+.$!E9$/0)-($!-($0*09'D2!+/(!-,.!+55+%$/,*'!.$*8a$7-($/,!4$+/-/92!"!+.]$(!,#$!9%035!1#+,!,#$'!3/($%.,00(!&'!,#-.i!!K*+-%$!1+.!8-%.,!,0!.5$+]!35<!H$/0)-($!-($0*09'!-.!,#$!&+(!-($+.!-/.-($!,#$!5$%.0/2!1#-)#!-.!9-7$/!,0!)#-*(%$/:!!",!103*(!&$!&$,,$%!-8!$7$%'&0('!3/($%.,00(!+/(!(-(!1#+,!,#$!907$%/4$/,!1+/,.2!,0!80%9$,!,#$!5+.,!+/(!*00]!80%1+%(!,0!,#$!83,3%$:!U$80%$!9$/0)-($!-($0*09'!#+(!,#$!.3550%,!08!,#$!907$%/4$/,:!!Q7$/!-8!-,!$>-.,.!-/!.04$!5$05*$!,0(+'2!,#$!9$/0)-($!)+//0,!#+55$/!+9+-/!&$)+3.$!,#-.!907$%/4$/,!(0$.!/0,!.3550%,!-,:!!d+)_3$.2!+!?1+/(+/!.,3($/,2!&$*-$7$(!,#+,!E9$/0)-($!-($0*09'D!0%-9-/+,$.!8%04!E,#0.$!1#0!1+/,!,0!)044-,!+),.!08!)0/8*-),:!!",!$>-.,.!&$)+3.$!,#$'!1$%$!53,!-/!5%-.0/D:!P))0%(-/9!,0!+/0,#$%!.,3($/,2!EG#$!907$%/4$/,!$.,+&*-.#$(!,#$!T+,-0/+*!6/-,'!+/(!?$)0/)-*-+,-0/!K044-,,$$2!,#$'!+%$!+9+-/.,!9$/0)-($!-($0*09':!!G#$'!,$**!3.!,0!&$!8$+%*$..!&3,!)+%$83*D:!!G#$.$!%$.50/.$.!1$%$!h3.,!.04$!08!,#$!1+'.!-/!1#-)#!?1+/(+/.!3/($%.,00(!E9$/0)-($!-($0*09'D!1-,#-/!,#$!53&*-)!,%+/.)%-5,:!!
                                                 VZ!c3%-/9!,#$!9$/0)-($!%$4$4&%+/)$!1$$]!-/!P5%-*!VNNR2!+/!-/(-7-(3+*!*+3/)#$(!+!9%$/+($!-/,0!,#$!H$/0)-($!`$40%-+*!K$/,%$!-/!e-9+*-:!!;$7$%+*!0,#$%!+,,+)].!+9+-/.,!,#$!9$/0)-($!)$/,%$!#+7$!0))3%%$(:! 
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"!%$+*-.$(!,#$!50,$/,-+*!(+/9$%!08!E9$/0)-($!-($0*09'D2!(3%-/9!+!.$5+%+,$!-/,$%7-$1!1-,#!+!*0)+*!*$+($%!08!,#$!/0/a907$%/4$/,!0%9+/-.+,-0/2!T$7$%!P9+-/!?1+/(+:!!G#$!*$+($%!$>5*+-/$(!,#$!%0*$!,#$!0%9+/-.+,-0/!5*+'$(!-/!$%+(-)+,-/9!E9$/0)-($!-($0*09'D<!
G$+)#-/9!4+]$.!.3%$!,#+,!.,3($/,.!3/($%.,+/(!,#+,!,#-.!]-/(!08!-($0*09'!-.!1%0/9!+/(!(-.)%-4-/+,-0/!-.!1%0/9:!!;,3($/,.!9$,!,#-.!-($0*09'!8%04!,#$-%!8+4-*-$.:!!G#%$$!0%!803%!40/,#.!+90!9$/0)-($!-($0*09'!1+.!803/(!-/!(-88$%$/,!.)#00*.!+/(!,#$'!1$%$!.#3,!(01/:!!G#$!907$%/4$/,!.,055$(!-,:!\S#+,!(0!'03!,$**!.,3($/,.!1#0.$!5+%$/,.!4+'!($40/.,%+,$!9$/0)-($!-($0*09'i^!S$!,$**!,#$4!,#+,!,#$'!.#03*(!90!#04$!+/(!,$**!,#$-%!5+%$/,.!,#+,!,#-.!]-/(!08!,#-/]-/9!-.!1%0/9q!",!-.!(-.)%-4-/+,-0/!+/(!-,D.!-**$9+*:!!S$!+*.0!,$**!,#$4!,#+,!,#$'!.#03*(!,$**!3.!1#$/!,#$-%!5+%$/,.!.+'!,#0.$!,#-/9.:!S#$/!+!.,3($/,!)04$.!,0!3.!1-,#!,#-.!,'5$!08!-($0*09'2!1$!,$**!,#$!+3,#0%-,-$.:!\S#+,!#+55$/.!,#$/i^!G#$'!4+'!90!,0!h+-*!0%!90!,0!,#$!%$a$(3)+,-0/!5%09%+4.!%3/!&'!,#$!907$%/4$/,:!!G#-.!/0/a907$%/4$/,!0%9+/-.+,-0/!1+.2!+55+%$/,*'!$/)03%+9-/9!)#-*(%$/!,0!&$)04$!.5-$.!80%!,#$!907$%/4$/,!-/!,#$-%!01/!#04$.2!1#$%$!40.,!)#-*(%$/!1-**!#+7$!+!7$%'!*-4-,$(!3/($%.,+/(-/9!08!,#$!)0/.$_3$/)$.!,#$'!+/(!,#$-%!5+%$/,.!8+)$!80%!.3)#!+))3.+,-0/.:!!@+%$/,.!+%$!/01!80%)$(!,0!)$/.0%!,#$4.$*7$.!-/!,#$-%!01/!#04$.!+/(!-/(0),%-/+,$!,#$-%!)#-*(%$/!-/!,#$!907$%/4$/,D.!-($0*09'!0%!8+)$!50..-&*$!-45%-.0/4$/,:!!G#$!5#%+.$!-,.$*8!0%-9-/+,$.!1-,#!,#$!907$%/4$/,!+/(!-.!+!)0/.,+/,!+.5$),!08!907$%/4$/,!.5$$)#$.:!!S#$/!+.]$(2!#01$7$%2!(3%-/9!+!)0/8$%$/)$!,0!($8-/$!E9$/0)-($!-($0*09'D2!@%$.-($/,!@+3*!e+9+4$!%$.50/($(!&'!($.)%-&-/9!,#$!E-($0*09'!08!9$/0)-($!+.!+/!-/(-.,-/),!&$*-$8!-/!5$05*$!,#+,!.,-**!/$$(.!,0!&$!.3&h$),$(!,0!,#0%039#!%$.$+%)#D!BT$1!G-4$.<!VIjNJjVNNYC:!!"!+.]$(!+!907$%/4$/,!4-/-.,$%!1#+,!,#$!907$%/4$/,!4$+/,!&'!,#$!5#%+.$!E9$/0)-($!-($0*09'D2!,0!1#-)#!#$!%$.50/($(<!H$/0)-($!-($0*09'!-.!+!.'.,$4!08!-($+.!1-,#!+!)$%,+-/!0&h$),-7$:!!G#-.!0&h$),-7$!-.!,0!$*-4-/+,$!+!9%035!08!5$05*$2!,#%039#!5%+),-)$.!0%!10%(.:!!A0%!$>+45*$2!.04$0/$!-/!+!)04503/(!4+'!07$%#$+%!+!5$%.0/!.+'!,#+,!,#$'!+%$!90-/9!,0!]-**!+!9$/0)-($!.3%7-70%!0%!
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,%'!,0!($.,%0'!4$40%-+*!.-,$.:!!G#$!907$%/4$/,!#+.!,%-$(!,0!)#+/9$!,#-.!-($0*09'!+/(!-,!#+.!&$$/!,+39#,2!&3,!.04$!5$05*$!(0/D,!*-]$!,0!)#+/9$:!!G#$'!1+/,!,0!$*-4-/+,$!,#0.$!,#$'!)0/.-($%!,#$-%!$/$4':!!!"/!)0/,%+.,!,0!,#$!.$*8a$7-($/,!3.$!08!,#$!,$%4!&'!,#0.$!+,!,#$!3/-7$%.-,'2!,#$!`-/-.,$%D.!($8-/-,-0/!(-.5*+'.!40%$!5%$)-.-0/:!!P/(!'$,2!,#$%$!-.!&%0+(!%$)09/-,-0/!,#+,!,#-.!-.!+!,$%4!,#+,!-.!($)-($(*'!8*$>-&*$!-/!-,.!4$+/-/9.:!!S#$/!"!+.]$(!G042!+!5+%,-)-5+/,2!1#+,!,#$!5#%+.$!4$+/,2!#$!%$.50/($(<!",!-.!+!.-,3+,-0/!,#+,!-.!-/!,#$!#$+%,.:!!!",!-.!+!5%0)$..!/0,!+/!+),-0/!,#+,!)04$.!+&03,!-/!0/$!4-/3,$!0%!+!.$)0/(:!!@0*-,-)-+/.!+/(!,#$!4$)#+/-.4.!,#$'!#+7$!$.,+&*-.#$(!,+]$!)+%$!08!,#$!.-,3+,-0/2!&3,!-,!-.!.,-**!,#$%$:!!G#$'!#+7$!.,+%,$(!7-**+9$.2!1#$%$!F3,3!+/(!G3,.-!*-7$!,09$,#$%:!!X/$!08!,#$!5%0&*$4.!-.!($8-/-/9!-,q!G0!.+'!"D4!+!F3,32!,#+,D.!9$/0)-($!-($0*09':!!G04D.!%$.50/.$!50-/,.!,0!+!]$'!_3+*-,'!08!,#$!,$%4!+.!-,!#+.!&$$/!($8-/$(!+/(!($5*0'$(!&'!,#$!907$%/4$/,:!!G#$%$!-.!+!E#-(($/D!_3+*-,'!,#+,!43.,!&$!%$7$+*$(<!+/'!%$8$%$/)$!,0!,#$!5%-0%!.0)-+*!(-.,-/),-0/.!1#-)#!80%4$(!5+%,!08!,#$!9$/0)-($2!&3,!1#-)#!(-(!/0,!($,$%4-/$!-,2!)+/!&$!)*+..$(!+.!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!X/!0/$!#+/(2!G04!+))$5,.!,#+,!,#$%$!-.!E9$/0)-($!-($0*09'D!,#+,!43.,!&$!)04&+,$(2!1#-*$!+*.0!)%-,-_3-/9!1#+,2!,0!#-42!+55$+%!,0!&$!+&.3%(!$88$),.!08!,#$!)0/)$5,!+.!)3%%$/,*'!($5*0'$(:!!G04!-**3.,%+,$.!,#$!,$/.-0/!&$,1$$/!,#$!)0/.,%3),-0/!+/(!(-..$4-/+,-0/!08!,#$!,$%4!&'!,#$!907$%/4$/,!+/(!-,.!-/.,-,3,-0/.!+/(!#01!.3)#!)0/)$5,.!+%$!%$5$+,$(!+.!.$*8a$7-($/,!0%!)%-,-_3$(!-/!+!/3+/)$(!4+//$%!&'!?1+/(+/.!03,.-($!,#$!907$%/4$/,:!S#-*$!4+/'!%$.50/($/,.!3.$(!,#$!,$%4!-/!+!.$*8a$7-($/,!4+//$%2!%$5*-)+,-/9!-,.!3.$!&'!,#$!907$%/4$/,!-/!,#$!E53&*-)!,%+/.)%-5,D2!0,#$%.!5%-7+,$*'!)%-,-_3$(!-,!-/!+!#-(($/!,%+/.)%-5,:!!G#$!%$.,!08!,#-.!)#+5,$%!$>5*0%$.!,#-.!($&+,$!07$%!E9$/0)-($!-($0*09'D2!+/(!-,.!(-88$%$/,!5%$.$/)$!-/!53&*-)!+/(!#-(($/!,%+/.)%-5,.:!!
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I'J1*1&1-*3!$*.!8$63!!",!-.!-450%,+/,!,0!%$)09/-.$!,#$!5%0)$..!&'!1#-)#!,#$!907$%/4$/,D.!3.$!+/(!($8-/-,-0/!08!,#$!,$%4!E9$/0)-($!-($0*09'D!#+.!$70*7$(!+/(!0..-8-$(!07$%!,#$!*+.,!,$/!'$+%.:!!P%,-)*$!X/$!-/!,#$!VNNM!="+-B-kg?\YY[-$%3&0&7&0%!-D7%03)*'%&-4/(-&)'-/44'%#'3-/4-
103#(0*0%"&0/%-"%1-3'#&"(0"%03*!.,+,$.!,#+,!(-.)%-4-/+,-0/!-.<!! +/'!.5$$)#2!1%-,-/92!0%!+),-0/.!&+.$(!0/!$,#/-)-,'2!%$9-0/!0%!)03/,%'!0%-9-/2!,#$!)0*03%!08!,#$!.]-/2!5#'.-)+*!8$+,3%$.2!.$>2!*+/93+9$2!%$*-9-0/!0%!-($+.!+-4$(!+,!($5%-7-/9!+!5$%.0/!0%!9%035!08!5$%.0/.!08!,#$-%!%-9#,.!+.!5%07-($(!&'!?1+/(+/!*+1!+/(!&'!"/,$%/+,-0/+*!K0/7$/,-0/.!,0!1#-)#!?1+/(+!-.!5+%,':!!G#$!*+1!($8-/$.!.$),+%-+/-.4!+.!E,#$!3.$!08!+/'!.5$$)#2!1%-,,$/!.,+,$4$/,!0%!+),-0/!,#+,!(-7-($.!5$05*$2!,#+,!-.!*-]$*'!,0!.5+%]!)0/8*-),.!+40/9!5$05*$2!0%!,#+,!)+3.$.!+/!35%-.-/9!1#-)#!4-9#,!($9$/$%+,$!-/,0!.,%-8$!+40/9!5$05*$!&+.$(!0/!(-.)%-4-/+,-0/!4$/,-0/$(!-/!+%,-)*$!0/$D!B?1+/(+/!;$/+,$!VNNM<!P%,-)*$!O2!="+-B-kg?\YY[C:-!G#$!*+1!4+]$.!+!7+93$!(-.,-/),-0/!&$,1$$/!E,#$!)%-4$!08!.$),+%-+/-.4D!+/(!E,#$!)%-4$!08!(-.)%-4-/+,-0/D2!+%93-/9!,#+,!.$),+%-+/-.4!0))3%.!E1#$/!,#$!+3,#0%!4+]$.!3.$!08!+/'!.5$$)#2!1%-,,$/!.,+,$4$/,!0%!+),-0/!,#+,!)+3.$.!)0/8*-),!,#+,!)+3.$.!+/!35%-.-/9!,#+,!4+'!($9$/$%+,$!-/,0!.,%-8$!+40/9!5$05*$D!B-&-(C:!!S#$%$+.2!E,#$!)%-4$!08!(-.)%-4-/+,-0/!0))3%.!1#$/!,#$%$!+%$!+-4.!E08!($/'-/9!0/$!0%!+!9%035!08!5$%.0/.!,#$-%!#34+/!%-9#,.!&'!?1+/(+/!k+1!+/(!"/,$%/+,-0/+*!K0/7$/,-0/D!B-&-(C:!!EH$/0)-($!-($0*09'D!1+.!0/*'!($8-/$(!-/!,#$!VNNR!B?1+/(+!H07$%/4$/,!VNNR<!T!MRjVNNRC!+.<!!P/!+99%$9+,$!08!,#039#,.!)#+%+),$%-b$(!&'!)0/(3),2!.5$$)#$.2!(0)34$/,.!+/(!0,#$%!+),.!+-4-/9!+,!$>,$%4-/+,-/9!0%!-/)-,-/9!0,#$%.!,0!$>,$%4-/+,$!5$05*$!&+.-/9!0/!$,#/-)!9%0352!0%-9-/2!/+,-0/+*-,'2!%$9-0/2!)0*03%2!5#'.-)+*!+55$+%+/)$2!.$>2!*+/93+9$2!%$*-9-0/!0%!50*-,-)+*!05-/-0/2!)044-,,$(!-/!/0%4+*!5$%-0(.!0%!(3%-/9!1+%:!!!G#$!*+1!90$.!0/!,0!($7$*05!+!.$,!08!&$#+7-03%+*!)#+%+),$%-.,-).!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!
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)%-4$.2!1#-)#!-/!,#$!8-%.,!($9%$$!-/)*3($.<!E,#%$+,$/-/92!-/,-4-(+,-/92!($9%+(-/9!,#%039#!($8+4+,0%'!.5$$)#$.2!(0)34$/,.!0%!+),-0/.!1#-)#!+-4!+,!5%0503/(-/9!1-)]$(/$..!0%!-/)-,-/9!#+,%$(D:!EH$/0)-($!-($0*09'D!-/!,#$!.$)0/(!($9%$$!-/)*3($.<!!4+%9-/+*-.-/92!*+39#-/9!+,!0/$.!4-.80%,3/$2!40)]-/92!&0+.,-/92!($.5-.-/92!($9%+(-/9!)%$+,-/9!)0/83.-0/!+-4-/9!+,!/$9+,-/9!,#$!9$/0)-($!1#-)#!0))3%%$(2!.,-%%-/9!35!-**!8$$*-/9.2!,+]-/9!%$7$/9$2!+*,$%-/9!,$.,-40/'!0%!$7-($/)$!80%!,#$!9$/0)-($!1#-)#!0))3%%$(:!!!!A-/+**'!-/!,#$!,#-%(!($9%$$!-/)*3($<!,#$!5*+//-/92!+,,$45,!+,!0%!]-**-/9!.04$0/$!E80%!53%50.$.!08!83%,#$%-/9!9$/0)-($!-($0*09'D!B-&-(C:!!!G#$!($8-/-,-0/.!+/(!)#+%+),$%-.+,-0/!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!+/(!E%$7-.-0/-.4D!)%-4$.!+%$!7+93$!+/(!05$/!,0!(-88$%$/,!-/,$%5%$,+,-0/:!P))0%(-/9!,0!,#$!907$%/4$/,2!%$7-.-0/-.4-E)0/.,-,3,$.!+/!+/,-a#-.,0%'!4+($!35!08!*-$.!+/(!8+*.-8-)+,-0/.D!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MORC:!G#$!)0/)$5,!-.!(-%$),*'!)0//$),$(!,0!,#$!9$/0)-($!+.!-,!-.!)0/.-($%$(!,0!&$!b0%-&)'-)'"(&-/4-&)'-!'%/#01'-*"#)0%'l-&)'-*"#)0%'-+)0#)-+"3-%/&-
/%CG-73'1-&/-K0CC-*"330I'CG-"%1-'%&0('CG-"-+)/C'-#/**7%0&G9->7&-"C3/-&/-30*7C&"%'/73CG-
1'%G-&)'-1'3&(7#&0/%D!BT-)#+/-+/!MWWZ<!MZO!)-,$(!-/!?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MOR[!$45#+.-.!-/!0%-9-/+*C:!!P))0%(-/9!,0!,#-.!7-$12!E%$7-.-0/-.4D!-.!+!80%4!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!+.!-,!($/-$.!0%!4-/-4-.$.!,#$!9$/0)-($!b&'!7+93$*'!+)]/01*$(9-/9!,#$!9$/0)-($!&3,2!-/!,#$!.+4$!&%$+,#2!,%'-/9!,0!h3.,-8'!-,!,#%039#!)03/,$%!+))3.+,-0/D!B-&-(<!MYC:!!F-.,0%'!-.2!,#$%$80%$2!%$7-.$(!,0!3/($%4-/$!,#$!,%3,#!08!,#$!9$/0)-($<!G#$!%$7-.-0/-.4!08!,#$!H$/0)-($!1#-)#!,00]!5*+)$!-/!?1+/(+!-.!$/,%$/)#$(!-/!,#$!4+/-53*+,-0/!08!7$%'!0*(!4',#.!+&03,!,#$!.$,,*$4$/,!08!,#$!)03/,%'!+(($(!,0!,#0.$!08!501$%!.$$]-/92!08!,+]-/9!+/(!#0*(-/9!0/!,0!50*-,-)+*!501$%:!K%-4$.!)044-,,$(!-/!,#$!/+4$!08!,#-.!3&(7!!C'-4/(-C04'!.$$4$(!,0!&$!80%9-7$/!-/!+(7+/)$:!`0%$!5%+94+,-)+**'2!,#$!%$7-.-0/-.4!08!,#$!G3,.-!9$/0)-($!-.!+/!+,,$45,!,0!)0/)$+*!7+%-03.!-/,$%$.,.!,#+,!.1-,)#$(!0/!,#$!]-**-/9!4+)#-/$<!)0*0/-+*-.,.2!4-..-0/+%-$.2!+/(!/$0a)0*0/-+*-.,.2!?1+/(+/!$*-,$.!-/70*7$(!-/!+!($+(*'!.,%399*$!80%!501$%:!=!!G#-.!-.!,#$!%$+.0/!1#'!+**!
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,#$.$!80%)$.!+%$!-/70*7$(!-/!+!)%3.+($!,0!($/'!,#$!G3,.-!9$/0)-($!53,,-/9!80%1+%(!+!/34&$%!08!#'50,#$.$.!B-&-(<!ZJC:!!P!]$'!)#+%+),$%-.,-)!08!*+1.!+/(!%$50%,.!$4+/+,-/9!8%04!,#$!)3%%$/,!907$%/4$/,!-.!,#$!-/(-%$),!+/(!+4&-9303.!*+/93+9$!.3)#!+.!E,#0.$!.$$]-/9!501$%D[!,#$!)0/,$/,!08!,#$!E0*(!4',#.D!3.$(!&'!%$7-.-0/-.,.!0%!1#+,!-.!4$+/,!&'!E)%-4$.!)044-,,$(!-/!,#$!/+4$!08!,#-.!3&(7!!C'-4/(-C04'!=80%9-7$/!-/!+(7+/)$D:!!X,#$%.!#+7$!($40/.,%+,$(!BS+*(0%8!VNNW<!MMVC2!,#+,!,#$!-45%$)-.-0/!08!,#$!*+/93+9$!)0%%$.50/(.!1-,#!,#$!8*$>-&-*-,'!1-,#!1#-)#!,#$!*+1!#+.!&$$/!+55*-$(:!F34+/!%-9#,.!0%9+/-.+,-0/.!#+7$!&$$/!)0/)$%/$(!1-,#!,#$!-45%-.0/4$/,!08!?1+/(+/.!0/!7+93$!+))3.+,-0/.!08!E%$7-.-0/-.4D2!E9$/0)-($!-($0*09'D2!0%!E(-7-.-0/-.4D!B.$$!F?S!S0%*(!?$50%,!VNNZ2!VNNW[!P4/$.,'!"/,$%/+,-0/+*!VNNO2!VNMN[!6;!;,+,$!c$5+%,4$/,!VNNWC:!!A3%,#$%40%$2!+.!1-**!&$!($40/.,%+,$(!-/!,#$!.$),-0/!EF34+/!?-9#,.!S+,)#!7$%.3.!&)'-B'+-F0*'3H2!907$%/4$/,!%$50%,.!+/(!+%,-)*$.!-/!,#$!5%0a907$%/4$/,!/$1.5+5$%!&)'-B'+-F0*'3-,#+,!%$.50/(!,0!+))3.+,-0/.!8%04!#34+/!%-9#,.!+9$/)-$.!5%07-($!/0!($,+-*$(!$>5*+/+,-0/.!0%!$>)3*5+,0%'!$7-($/)$:!!G#-.!.399$.,.!+/!+1+%$/$..!+40/9!,#$!907$%/4$/,!,#+,!-45%$)-.-0/!B-/!&0,#!($8-/-/9!,#$!088$/)$.!+/(!%$.50/(-/9!,0!)%-,-_3$C!-.!+!1+'!,0!4+-/,+-/!+!8*$>-&*$!*+,-,3($!1#-)#!1-**!&$.,!.$%7$!.0)-0a50*-,-)+*!0&h$),-7$.!&'!5%07-(-/9!+/!+(+5,+&*$!4$+/.!,0!.-*$/)$!+**!80%4.!08!0550.-,-0/:!!"/!.,+,-/9!,#+,!,#$!907$%/4$/,!-.!3.-/9!,#$.$!)0/)$5,.!+.!+!80%4!08!50*-,-)+*!.-*$/)-/92!"!+4!/0,!-45*'-/9!,#+,!,#$%$!-.!/0!.3)#!,#-/9!+.!E9$/0)-($!-($0*09'D!0%!%$7-.-0/-.4:!!T0%!+4!"!+%93-/9!,#+,!,#0.$!1#0!9$/3-/$*'!#+%&03%!.3)#!40,-7$.!.#03*(!/0,!&$!53/-.#$(:!"/.,$+(2!"!+4!+(70)+,-/9!80%!,#$!%$)09/-,-0/!,#+,!,#$!907$%/4$/,!8%$_3$/,*'!)#+%9$.!
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E9$/0)-($!-($0*09'D!1#$/!5$05*$!+%$!03,.50]$/!+/(!)%-,-)+*!08!,#$!?@A2!%+,#$%!,#+/!1#$/!,#$'!$>5*-)-,*'!+(70)+,$!7-0*$/)$!+9+-/.,!G3,.-:!!P.!+!%$.3*,2!,#$!50*-,-)+*!+55*-)+,-0/!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!,+]$.!0/!,#$!+55$+%+/)$!08!,#$!&0'!1#0!)%-$(!10*8:!!G#$!40%$!,#$!907$%/4$/,!)%-$.!E9$/0)-($!-($0*09'D!,#$!#+%($%!-,!&$)04$.!,0!(-.,-/93-.#!,#$!,%3$!-/.,+/)$.!,#+,!)03*(!*$+(!,0!83%,#$%!7-0*$/)$:!!G#$!907$%/4$/,!+..$%,.!,#+,2!ES$!.#03*(!/0,!&$!5+'-/9!43)#!+,,$/,-0/!,0!%$7-.-0/-.,.!&$)+3.$!,#$'!$7$/!($/'!.,+,$4$/,.!&+)]$(!&'!8+),3+*!(+,+2!&'!3/($/-+&*$!$7-($/)$D!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MORC:!!F01$7$%2!-,!.#03*(!+*.0!&$!%$)09/-.$(!,#+,!,#$!)3%%$/,!?1+/(+/!907$%/4$/,!+*.0!$/9+9$.!-/!.-4-*+%!&$#+7-03%2!&'!($/'-/9!.,+,$4$/,.!,#+,!+%$!&+)]$(!35!8+),3+*!(+,+!+/(!3/($/-+&*$!$7-($/)$:!A0%!$>+45*$2!+.!1-**!&$!(-.)3..$(!-/!)#+5,$%!.->2!,#$!#34+/!%-9#,.!%$50%,.!,#+,!(0)34$/,!,#$!4+..+)%$.!08!F3,3!%$839$$.!&'!,#$!?@A!-/!MWWIaMWWY!+%$!,%$+,$(!+.!&$-/9!E%$7-.-0/-.,D2!+/(!+403/,-/9!,0!9$/0)-($!($/-+*!B.$$!?1+/(+/!H07$%/4$/,!VNMNC:!!p$,2!,#$!%$50%,.!0/!,#$!MWWJ!?1+/(+/!9$/0)-($!5%0(3)$(!&'!,#$!.+4$!0%9+/-.+,-0/.!+%$!%$+(-*'!+))$5,$(!+.!*0/9!+.!,#$'!(0!/0,!+,,%-&3,$!93-*,!,0!,#$!?@A:!G#-.!)%$+,$.!+!)$%,+-/!-%0/'2!,#+,!1#-*$!,#$!907$%/4$/,!-.!+55$+*-/9!,0!E8+),D2!-,!-.!.-43*,+/$03.*'!(-.4-..-/9!+/'!E8+),D!,#+,!)0/,%+(-),.!,#$!?@AD.!(-.)03%.$:!!!!!!!!! !!
C'*-01.'!,.'-4-9D!1*!&#'!F/G410!5($*30(1%&!!!!G#$%$!+%$!*$9-,-4+,$!)0/)$%/.!+&03,!E$,#/-)D!+/(!.0)-+*!,$/.-0/.!-/!?1+/(+!,#+,!4+'!,+]$!,#$!80%4!08!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!F01$7$%2!,#$!5%0&*$4!-.!1-,#!,#$!-/,$%5%$,+,-0/!08!1#+,!-.!)0/.-($%$(!,0!&$!E9$/0)-($!-($0*09'D!0%!%$7-.-0/-.4:-`+/-8$.,+,-0/.!08!
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E9$/0)-($!-($0*09'D!+%$!($.)%-&$(!-/!,10!907$%/4$/,a.50/.0%$(!%$50%,.!$/,-,*$(!
M'%/#01'-$1'/C/!G-"%1-Q&("&'!0'3-4/(-0&3-^("10#"&0/%-BVNNIC!+/(!@/**7%0&G-@/%4C0#&3-0%-
5+"%1"_-T"6/(-@"73'3-"%1-+"G3-&/-Q/C7&0/%3!BT6?K!VNNYC:!G#$!8-%.,!,'5$!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!(-.)3..$(!-/!,#$.$!(0)34$/,.!-.!%$8$%%$(!,0!+.!E,%+(-,-0/+*D!80%4.!08!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!G#-.!E,%+(-,-0/+*D!E9$/0)-($!-($0*09'D!+,,$45,.!,0!5%$7$/,!%$)0/)-*-+,-0/!&'!,%'-/9!,0!($40/-.$!+/(!$>)*3($!G3,.-:!!!!F?S!BVNNR+<!JYC!5%07-($.!+/!-**3.,%+,-0/!08!#01!,#$.$!+&.,%+),!($8-/-,-0/.!+/(!)#+%+),$%-.+,-0/.!08!E,%+(-,-0/+*!9$/0)-($!-($0*09'D!)+/!&$!3.$(!,0!4+/-53*+,$!.-,3+,-0/.!80%!50*-,-)+*!53%50.$.:!!G#$!?1+/(+/!@%0.$)3,0%!H$/$%+*!-..3$(!+/!-/,$%/+,-0/+*!+%%$.,!1+%%+/,!80%!80%4$%!`@!U%-9-,,$!G3'-.#-4$:!S#-*$2!,#$!1+%%+/,!(-(!/0,!*-.,!,#$!)#+%9$.!+9+-/.,!#$%2!,#$!F?S!%$.$+%)#$%.!1#0!.50]$!1-,#!+!50*-)$!088-)$%!+&03,!G3'-.#-4$2!.,+,$(!,#+,!.#$!1+.!1+/,$(!80%!E(-7-.-0/-.4VID:!!"/!T07$4&$%!VNNZ2!G3'-.#-4$!1+.!35.$,!1#$/!+!9$/0)-($!.3%7-70%2!1#0!1+.!+))3.$(!08!%+5-/9!+!)#-*(2!3.$(!50*-,-)+*!-/8*3$/)$!,0!9$,!%$*$+.$(!8%04!5%-.0/:!!;#$!%$4+%]$(!,#+,!E.3)#!5$05*$!.#03*(!&$!$>)*3($(!8%04!.0)-$,'D!B-&-(C:!!P,!,#+,!,-4$2!,#$!-/,$%5%$,+,-0/!1+.!,+]$/!,0!4$+/!)#-*(!%+5-.,.!.#03*(!&$!$>)*3($(:!!F01$7$%2!+!40/,#!*+,$%2!G3'-.#-4$!1+.!+))3.$(!08!E(-7-.-0/-.4D2!+/(!E9$/0)-($!-($0*09'D:!F$%!%$4+%].!1$%$!,+]$/!,0!4$+/!,#+,!EG3,.-!.3%7-70%.!.#03*(!&$!$>)*3($(2!0%!-/($$(2!$*-4-/+,$(D!B-&-(C:!G3'-.#-4$!#+7-/9!#+(!5%-0%!(-.+9%$$4$/,.!1-,#!?@A!*$+($%.!+/(!/01!)#+%9$(!1-,#!E(-7-.-0/-.4D!8*$(!,#$!)03/,%'2!.$$]-/9!+.'*34!+&%0+(:!!G#$!)+.$!08!G3'-.#-4$!-**3.,%+,$.!#01!,#$!
                                                 
26 According to Amnesty (2010: 15), Rwanda does not have a specific law defining ‘divisionism’.  Amnesty 
sites a 2009 report by the Ministry of Justice to the African Commission on Human Rights and Peoples’ 
Rights, where divisionism is ‘generally understood as the use of any speech, written statement or action that is 
likely to divide people or spark conflicts among people, or cause an uprising which might degenerate into 
strife among people based on discrimination. 
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7+93$!($8-/-,-0/.!+/(!05$/a$/($(!-/,$%5%$,+,-0/.!08!,#$!9$/0)-($!-($0*09'!*+1.!4+]$!-,!$+.'!80%!,#$!907$%/4$/,!,0!5%0.$)3,$!,#0.$!1#0!)#+**$/9$!0%!(-.+9%$$!1-,#!,#$4:!!!!!!G#$!.$)0/(!80%4!0%!E)0/,$450%+%'!9$/0)-($!-($0*09'D!-.!,#$!($/-+*!0%!%$7-.-0/!08!,#$!MWWJ!9$/0)-($!+/(!,#$!]-**-/9!08!9$/0)-($!.3%7-70%.!+/(!1-,/$..$.!,#+,!+,,$45,.!,0!.1$$5!E+1+'!,%+)].!+/(!%$.50/.-&-*-,-$.!-/!,#$!9$/0)-($D!BT6K?!VNNY<!OJC:!Q*$4$/,.!08!)0/,$450%+%'!E9$/0)-($!-($0*09'D!-/)*3($<!.'.,$4+,-)+**'!.+&0,+9-/9!!"#"#"-)03%,.!B5$%.$)3,-/9!1-,/$..$.!+/(!&%-&-/9!h3(9$.C[!$*-4-/+,-/9!E.-9/.!+/(!$7-($/)$!08!9$/0)-($D[!$/)03%+9-/9!(-7-.-7$!5%+),-)$.!1-,#-/!/+,-0/+*!+/(!%$9-0/+*!+(4-/-.,%+,-0/.2!50*-,-)+*!5+%,-$.2!THX.2!%$*-9-03.!9%035.2!-/!$(3)+,-0/!+/(!,#$!4$(-+[!0550.-/9!0%!($.,%0'-/9!9$/0)-($!)044$40%+,-0/.!+/(!4$40%-+*!.-,$.!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!ZJC:!!F?S!BVNNR+<!OIC!)0/,$/(.!,#+,!($&+,$.!07$%!E$,#/-)-,'D!+/(!,#$!#-.,0%'!08!,#$!9$/0)-($!*+'!+,!,#$!#$+%,!08!9$/0)-($!-($0*09'j(-7-.-0/-.4!*+1.:!X/$!.3)#!$>+45*$!#+55$/$(!(3%-/9!+!.)#0*+%*'!($&+,$!-/!VNNJ2!1#$/!E0/$!+)+($4-)!$>5$%,!%$4+%]$(!0/!,#$!7+*3$!08!(-.)3..-/9!(-88$%$/,!f,%3,#.:g!P!#-9#a%+/]-/9!088-)-+*!-/!,#$!+3(-$/)$!-44$(-+,$*'!($4+/($(!,#$!8*00%!,0!-/.-.,2!f,#$%$!-.!0/$!,%3,#!+/(!1$!]/01!-,:g!B-&-(2!?$'/,h$/.!VNMM<!VWC:!!F?S!*-.,.!,#%$$!)$/,%+*!E,%3,#.D!,#+,!80%4!,#$!)0%$!7+*3$.!08!,#$!?@A!53&*-)!,%+/.)%-5,!+/(!,#3.!,#$!9$/0)-($!-($0*09'!*+1.:!!A0%!,#$!53%50.$.!08!,#-.!(-.)3..-0/2!"!1-**!80)3.!0/!,10:!G#$!8-%.,!E,%3,#D2!+%93$.!,#+,!1#-*$!.04$!?@A!.0*(-$%.!4+'!#+7$!)044-,,$(!)%-4$.!+9+-/.,!)-7-*-+/.2!E,#$.$!)%-4$.!1$%$!,#$!3/80%,3/+,$!%$.3*,!08!1+%,-4$!0%!1$%$!0))+.-0/+*!+),.!08!%$7$/9$!+/(!#+7$!&$$/!53/-.#$(D!B-&-(C:!!
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A3%,#$%40%$2!,#$!907$%/4$/,!4+-/,+-/.!,#+,!-,!-.!E9$/0)-($!-($0*09'D!,0!.399$.,!,#+,!,#$!?@A!B1#0!+%$!)0/.-($%$(!,0!&$!,#$!-//0)$/,!5+%,'!&'!,#$!VNNI!%$50%,D.!*09-)C!-.!5%-4+%-*'!%$.50/.-&*$!80%!,#$!9$/0)-($!&$)+3.$!08!,#$!X),0&$%!MWWN!-/7+.-0/!+/(!$/.3-/9!)-7-*!1+%!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MY!8,!IC:!X,#$%!E9$/0)-($!-($0*09'D!&$*-$8.!,#+,!+%$!)0/)$%/$(!1-,#!,#-.!8-%.,!,%3,#!+/(!+%$!%$*$7+/,!80%!,#$!07$%+**!(-.)3..-0/!08!,#-.!,#$.-.!-/)*3($<!,#+,!EF3,3.!#+7$!&$$/!($,+-/$(!0/!,#$!&+.-.!08!.-45*$!+))3.+,-0/[!)-7-*!0%!-/,$%$,#/-)!1+%.[!0%!,#+,!F3,3.!($8$/($(!,#$4.$*7$.!&$)+3.$!,#$'!#+7$!&$$/!+,,+)]$(D!B-&-(<!MY8,!ZC:!G#-.!.,+,$4$/,!5%07-($.!+/!$>+45*$!08!#01!,#$!%$50%,!-.!0/!0/$!#+/(!('3D/%30I'-B,#+,!E9$/0)-($!-($0*09'D!-.!($8-/$(!+))0%(-/9!,0!+),3+*!+))3.+,-0/.!4+($!+9+-/.,!,#$!907$%/4$/,!+%&-,%+%-*'!($,+-/-/9!F3,3C:!p$,!-,!%$4+-/.!+4&-9303.!&'!/0,!_30,-/9!-/!($,+-*!1#$%$!.3)#!+))3.+,-0/.!#+7$!&$$/!4+($!0%!5%07-(-/9!+!($,+-*$(!)03/,$%!$>5*+/+,-0/:!G#-.!50-/,.!,0!+!]$'!.,%$/9,#!08!,#$!907$%/4$/,D.!(-.)03%.$2!,#+,!E9$/0)-($!-($0*09'D!-.!+!8*$>-&*$2!'*D&G-)0/)$5,!1#-)#!)+/!+&.0%&!+/'!+))3.+,-0/.!4+($!+9+-/.,!,#$!907$%/4$/,:!G#$!%$50%,!5%07-($.!+/!-**3.,%+,-0/!08!,#-.!+%934$/,<!!P55$+%-/9!&$80%$!,#$!"KG?!-/!MWWY2!@%08$..0%!?$'/,h$/.!,00]!+(7+/,+9$!08!,#+,!80%34!,0!+(7$%,-.$!0/$!08!#-.!4+/'!%$7-.-0/-.,!,#$.$.2!/+4$*'!,#$!('3D/%30>0C0&G-08!,#$!?@A!-/!H$/0)-($:!!P))0%(-/9!,0!#-42!,#$!?1+/(+/!@+,%-0,-)!A%0/,!B?@AC!f+"3-D/C0&0#"CCG-#/a
('3D/%30>C'-4/(-&)'-[ZZk-M'%/#01'-/4-&)'-F7&30,--$4-&)'('-)"1->''%-%/-+"(9-!'%/#01'-+/7C1-
%/&-)"I'-&"K'%-DC"#'2g!BkQ!;X"?2!MZjMNjMWWYC!+.!)-,$(!-/!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!IYC:!!!!G#$!907$%/4$/,!(0$.!/0,!5%07-($!+!)03/,$%!+%934$/,!$>5*+-/-/9!#01!,#$!?@A!+%$!/0,!%$.50/.-&*$2!0/*'!,#+,!-,!-.!%$7-.-0/-.,!,0!)0/.-($%!,#$4!%$.50/.-&*$:!;-/)$!4+/'!08!,#$!h3.,-8-)+,-0/.!80%!,#$!9$/0)-($!1$%$!&+.$(!0/!,#$!?@AD.!-/7+.-0/!B.$$!P*+/!e35$%4+/!
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VNNJC2!.3)#!+.!,#$!$%K/&"%G0\g-1$%$!)04-/9!,0!%$a$/.*+7$!,#$!F3,32!-,!-.!/0,!3/%$+.0/+&*$!,0!%+-.$!,#$!_3$.,-0/!,#+,!-8!,#$!?@A!#+(!/0,!-/7+($(2!103*(!,#$!9$/0)-($!#+7$!#+55$/$(i!!`0%$07$%2!?$'/,h$/.!(-(!/0,!+%93$!,#+,!,#$!?@A!+%$!.0*$*'!0%!$7$/!5%-4+%-*'!%$.50/.-&*$!80%!,#$!9$/0)-($2!0/*'!,#$'!1$%$!#/a('3D/%30>C':-G#$!;$/+,$!%$50%,2!#01$7$%2!*+)].!%$)09/-,-0/!08!+/'!4-((*$!9%03/(2!8-/(-/9!/0!(-88$%$/)$!&$,1$$/!+))$5,-/9!.04$!%$.50/.-&-*-,'!,01+%(.!,#$!$7$/,.!08!MWWJ!7$%.3.!*+'-/9!+**!,#$!&*+4$!80%!,#$!9$/0)-($!+,!,#$!8$$,!08!,#$!?@A:!?$'/,h$/.!1+.!/0,!,#$!0/*'!?1+/(+/!$>5$%,!,0!4+]$!,#-.!+%934$/,:!!e35$%4+/!BVNNJ<!IVC!+%93$.!,#+,!,#$!*-,$%+,3%$!)0/)$%/-/9!,#$!?@AD.!%$*+,-7$!%$.50/.-&-*-,'!-.!-/)045*$,$!+.!-,!E%$50%,.!+.!8+),!1#+,!+),3+**'!-.!4-.-/80%4+,-0/!0%!(-.-/80%4+,-0/!53,!03,!&'!,#$!%$&$*.!0%!,#$-%!$/$4-$.!(3%-/9!,#$!)0/8*-),!-/!,#$-%!%$.5$),-7$!+,,$45,.!,0!9+%/$%!-/,$%/+,-0/+*!.3550%,D:!!!k$4+%)#+/(!BVNNW<!MMIC!+%93$.!,#+,<!!",!-.!1-,#!%$+.0/!,#+,!+!%$,%0.5$),-7$!#04+9$!-.!.04$,-4$.!5+-(!,0!,#$!?@A!80%!.,055-/9!,#$!]-**-/9.2!&3,!,#-.!(0$.!/0,!($,%+),!8%04!,#$!8+),!,#+,!-,!&$+%.!43)#!08!,#$!0/3.!08!%$.50/.-&-*-,'!80%!,#$!)+%/+9$2!80%!1-,#03,!,#$!?@A!-/7+.-0/2!,#$%$!103*(!#+7$!&$$/!/0!9$/0)-($:!!!!!!!!!!!A3%,#$%40%$2!#$!.,+,$.!,#+,!-,!-.!$_3+**'!5*+3.-&*$!,#+,!,#$!9$/0)-($!103*(!/0,!#+7$!#+55$/$(!-8!,#$!$>,%$4-.,.!#+(!/0,!)#0.$/!E,#$!5+,#!08!7-0*$/)$D!B-&-(<!MMYC:!!k$4+%)#+/(D.!)044$/,.!+%$!$>,%$4$*'!-450%,+/,!1-,#-/!,#-.!)0/,$>,:!!A-%.,!,#$!$>,%$4-.,.!+%$!93-*,'!08!)+%%'-/9!03,!#0%%-8-)!]-**-/9.!,#+,!.#03*(!/0,!&$!-9/0%$(:!!F01$7$%2!(3$!,0!,#$!E9$/0)-($!-($0*09'D!*+1.!+/+*'.$.!,#+,!)%-,-)-.$!+/(!+,,%-&3,$!$7$/!5+%,-+*!%$.50/.-&-*-,'!,0!,#$!?@A!+%$!)0/.-($%$(!-**$9+*:!!X/$!08!,#$!E,%3,#.D!08!,#$!?@A!
                                                 
27 Name that the RPF soldiers gave to themselves, also has monarchical connotation.  
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+))0%(-/9!,0!F?S!BVNNR+<!OIC!+%93$.!,#+,!EF3,3!50*-,-)+*!*$+($%.!0%9+/-b$(!+!9$/0)-($!08!,#$!G3,.-!4-/0%-,'!+/(!,#$!F3,3!5053*+,-0/a!5$%#+5.!+**!08!-,!1+.!4-.*$(!-/,0!80**01-/9!,#$-%!$7-*!5*+/D!B-&-(C:!!G#-.!+.5$),!08!,#$!?@A!(-.)03%.$!-.!)$/,%+*!,0!,#$!07$%+**!+%934$/,!08!,#-.!,#$.-.:!!",!1-**!&$!83**'!$>5*0%$(!-/!)#+5,$%!8-7$2!1#-)#!$>+4-/$.!#01!,#$!53&*-)!,%+/.)%-5,!#+.!*$(!,0!,#$!)%-4-/+*-.+,-0/!08!,#$!F3,3!-($/,-,':!!G#$!)0/,$>,!08!,#$!($/-+*!08!+/'!+/(!+**!%$.50/.-&-*-,'!08!,#$!9$/0)-($!&'!,#$!?@A!-45*-)-,*'!5*+)$.!&*+4$!80%!,#$!9$/0)-($!.0*$*'!0/!F3,3:!!!!G#$!VNNI!+/(!VNNY!%$50%,.!+*.0!*-.,!80%4.!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!+/(!%$7-.-0/-.4!,#+,!#+7$!/0,#-/9!,0!(0!1-,#!,#$!MWWJ!9$/0)-($2!&3,!%+,#$%!+%$!,-$(!35!1-,#!,#$!5%$.$/)$!08!,#$!?@A!-/!,#$!K0/90!&$,1$$/!MWWI!+/(!VNNO:!P))0%(-/9!,0!,#$!907$%/4$/,!,#$!E%$7-.-0/-.,!4$/,+*-,'D2!+*.0!)0/,$/(.!,#+,!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!1+9$(!1+%!-/!,#$!K0/90!,0!+//$>!,$%%-,0%-$.!+/(!,0!*00,!K0/90D.!4-/$%+*!+/(!$)0/04-)!1$+*,#!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MY8,!ZC:!F01$7$%2!,#$.$!+%$!/0,!$45,'!+))3.+,-0/.:!!P!%$50%,!&'!+!6T!@+/$*!08!Q>5$%,.!BVNNMC!+))3.$(!,#$!?1+/(+/!+%4'!08!4+..-7$!*00,-/9!B5+%+9%+5#!JVC!+/(!.'.,$4+,-)+**'!$>5*0-,-/9!K0/90*$.$!%$.03%)$.!B5+%+9%+5#!INC:!!p$,!+9+-/2!,#$!907$%/4$/,!(0$.!/0,!.5$)-8-)+**'!+((%$..!+/'!08!,#$!%$50%,D.!+))3.+,-0/.!0%!+%93$!+9+-/.,!,#$4!/0%!(0$.!-,!$>5*+-/!#01!.04$,#-/9!,#+,!#+.!/0,#-/9!,0!1-,#!,#$!9$/0)-($!)+/!&$!)0/.-($%$(!E9$/0)-($!-($0*09'D:!A%04!,#$!907$%/4$/,D.!50-/,!08!7-$12!,#$.$!&$*-$8.!,#+,!+%$!)*+..-8-$(!+.!E9$/0)-($!-($0*09'D!-.!.$*8a$7-($/,!+/(!(0$.!/0,!/$$(!$>5*+-/-/9:!!F01$7$%2!-,!($40/.,%+,$.!#01!,#$!)0/)$5,!-.!$..$/,-+**'!$45,'!+/(!)+/!&$!$>,$/($(!,0!.-*$/)$!+/'!80%4!08!)%-,-)-.4:!!!!
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!P/0,#$%!-**3.,%+,-0/!)+/!&$!.$$/!-/!,#$!1+'!,#+,!.,+,$4$/,.!,#+,!&*+4$!G3,.-!80%!,#$!7-0*$/)$!-/!,#$!K0/90!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MY!8,:!YC!+%$!,%$+,$(!+.!E(-7-.-0/-.,D:!S#-*$!,#$!$7$/,.!08!MWWJ!+),$(!+.!+!)+,+*'.,!80%!,#$!$%35,-0/!08!7-0*$/)$!-/!$+.,$%/!K0/902!B&$)+3.$!,#$%$!1$%$!.04$!$%&'(")"*+'!+/(!$>aAP?!+40/9!,#$!0/$!,0!,10!4-**-0/!F3,3!%$839$$.!,#+,!8*$(!,#$%$C2!,#-.!(0$.!/0,!4$+/!,#+,!,#$!7-0*$/)$!-/!K0/90!+9+-/.,!G3,.-!1+.!,#$!.+4$!+.!-/!,#$!MWWJ!9$/0)-($:!!!K+**-/9!.3)#!)*+-4.!E9$/0)-($!-($0*09'D!4-/-4-.$.!*0)+*!+/(!/3+/)$(!(-88$%$/)$.!&$,1$$/!,#$!.0)-+*!%$+*-,-$.!08!,#$!,10!)03/,%-$.2!1#-*$!+*.0!+,,$45,-/9!,0!.#3,!(01/!+))3.+,-0/.!+9+-/.,!,#$!?@A!-/!$+.,$%/!K0/90VR:!!!!!",!-.!+*.0!)0/.-($%$(!E9$/0)-($!-($0*09'D2!,0!.399$.,!,#+,!,#$!907$%/4$/,!/$$(.!,0!#0*(!,+*].!1-,#!,#$!F3,3!%$839$$.!-/!K0/90!B?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MY2!8,:!ZC:!!G#-.!.399$.,.!,#+,!,#$.$!)0/)$5,.!(0!40%$!,#+/!h3.,!%$.50/(!,0!$>5*-)-,!($/-+*!08!,#$!9$/0)-($:!!G#-.!4+/-8$.,+,-0/!-45*-$.!,#+,!+**!%$839$$.!*-7-/9!-/!$>-*$!+%$!!:%/#01"0('39-4$4&$%.!08!Ack?VW!0%!0,#$%!+/,-a?@A!4-*-,-+.!+/(!,#$%$80%$2!E,$%%0%-.,.D!1-,#!1#04!,#$!.,+,$!1-**!/0,!/$90,-+,$:!P))0%(-/9!,0!+!?$3,$%.!+%,-)*$!BVRjNYjVNNWC2!@%$.-($/,!e+9+4$!%$.50/($(!,0!%$)044$/(+,-0/.!,#+,!#$!.#03*(!,+*]!,0!Ack?2!&'!.,+,-/9!,#+,!EG#$'!.+'!f,+*]!,0!,#$!Ack?D2!&3,!1#-)#!0/$i!`0($%+,$.i!"8!,#$'!1$%$!40($%+,$.!,#$'!103*(!#+7$!%$,3%/$(!#04$D!B-&-(C:!"/!T07$4&$%!VNNV2!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!+%93$(!,0!,#$!6T!,#+,!Ack?!43.,!&$!)0/.-($%$(!+!E,$%%0%-.,!0%9+/-b+,-0/D:!!A0%$-9/!P88+-%.!
                                                 VR!G#-.!1-**!&$!(-.)3..$(!40%$!-/a($5,#!-/!)#+5,$%!.->!+/(!.$7$/2!-/)*3(-/9!#01!8$+%.!08!,$%%-,0%-+*!$>5+/.-0/!-/,0!,#$!e-73!%$9-0/!&'!,#$!?@A!#+7$!-/)%$+.$(!+/,-aG3,.-!.$/,-4$/,.: VW!Ack?!-.!+!4-*-,-+!9%035!-/!$+.,$%/!K0/90!,#+,!1+.!80%4$(!&'!F3,3!%$839$$.2!.04$!08!1#04!1$%$!-/70*7$(!-/!,#$!MWWJ!9$/0)-($:!A0%!40%$!0/!Ac?k!.$$!)#+5,$%!.$7$/! 
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!'%/#01"0('3-+/(!,$%%0%-.,.:!!G#3.2!+/'!)+**!80%!/$90,-+,-0/!-.!($/03/)$(!+.!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!!P4/$.,'!"/,$%/+,-0/+*!BVNMN<!VOC!4+-/,+-/.!,#+,!,#$!907$%/4$/,!-.!90-/9!,0!$>,%$4$!*$/9,#.!,0!5%0.$)3,$!E9$/0)-($!-($0*09'D!)%-4$.2!-/)*3(-/9!+%%$.,-/9!-/(-7-(3+*.!1#0!1$%$!3/.3))$..83*!-/!.$$]-/9!+.'*34!+&%0+(:!!X/$!1+'!-/!1#-)#!-/(-7-(3+*.!+%$!)#+%9$(!-.!-8!,#$'!#+7$!)*+-4$(!0/!,#$-%!+55*-)+,-0/!,#+,!,#$'!#+7$!&$$/!7-),-4.!08!,#$!?@A:!"/!X),0&$%!VNNW2!+8,$%!&$-/9!($50%,$(!8%04!H$%4+/'2!"//0)$/,!"%+/]3/(+!1+.!+%%$.,$(!-/!e-9+*-!0/!E9$/0)-($!-($0*09'D!+/(!80%9$%'!)#+%9$.:!650/!#-.!+%%$.,!,#$!907$%/4$/,!088-)-+*.!,0*(!#-4!E,#$%$!1+.!+!*0,!08!f9$/0)-($!-($0*09'g!-/!#-.!8-*$D!B-&-(C:!!"/!#-.!+.'*34!%$_3$.,2!"%+/]3/(+!)*+-4$(!,#+,!,#$!E?@A!#+(!]-**$(!#-.!8+4-*'!+/(!,#+,!0/*'!0/$!.-($!#+(!&$$/!h3(9$(!&$80%$!!"#"#"H,-G#$!5%0.$)3,-0/!+%93$(!"%+/]3/(+!.#03*(!&$!803/(!93-*,'!+/(!.$/,!,0!5%-.0/!80%!,1$/,'!'$+%.!80%!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!F01$7$%2!,#$!)03%,!%3*-/9!+%93$(!#-.!.,+,$4$/,.!)03*(!&$!-/,$%5%$,$(!+.!($8+4+,-0/!%+,#$%!,#+/!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!p$,!8$1!+%$!+.!*3)]'!+.!"%+/]3/(+:!!!G#$!&$*-$8!,#+,!,#$!?@A!%$4+-/.!3/53/-.#$(!80%!)%-4$.!,#+,!,#$'!+**$9$(*'!)044-,,$(!(3%-/9!+/(!+8,$%!,#$!9$/0)-($!+/(!+8,$%1+%(.!-.!+!80%4!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!B?1+/(+!
                                                 ON!?TP!%$50%,$%!+))$..$(!0/!#,,5<jj#3/9%'08,%3,#:&*09.50,:)04jVNNWjMMj%1+/(+a1+/,.a8(*%a($)*+%$(a,$%%0%-.,:#,4* 
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H/K$*!219#&3!)(9$*13$&1-*3!$*.!C'*-01.'!,.'-4-9D!G#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!+/(!4+/'!#34+/!%-9#,.!0%9+/-.+,-0/.2!.5$)-8-)+**'!F34+/!?-9#,.!S+,)#!#+7$!&$$/!+,!*099$%#$+(.!07$%!,#$!3.$!+/(!($8-/-,-0/.!08!E9$/0)-($!-($0*09'D2!E(-7-.-0/-.4D2!+/(!%$7-.-0/-.4:!!F?S!)0/,$/(.!,#+,!,#$!($8-/-,-0/.!03,*-/$(!-/!,#$!*+1.!)%-4-/+*-.-/9!.$),+%-+/-.4!+%$!&%0+(!+/(!7+93$!BVNNR+<!OJC:!c$.!A0%9$.!0&.$%7$(!,#+,!E6/($%!.3)#!+!&%0+(!-/,$%5%$,+,-0/2!+/'!0550.-,-0/!,0!,#$!907$%/4$/,!)+/!&$!*+&$**$(!E9$/0)-($!-($0*09'!+/(!-,.!5%050/$/,.!)+/!&$!.$7$%$*'!53/-.#$(D!BF?S!VNNJC:!!A3%,#$%40%$2!ES#$/!+.]$(!,0!($8-/$!u(-7-.-0/-.42u!/0,!0/$!h3(9$!-/,$%7-$1$(!&'!F34+/!?-9#,.!S+,)#!%$.$+%)#$%.!1$%$!+&*$!,0!(0!.02!($.5-,$!$+)#!#+7-/9!+(h3(-)+,$(!+/(!)0/7-),$(!($8$/(+/,.!0/!(-7-.-0/-.4!)#+%9$.:!d3(-)-+*!($)-.-0/.!#+7$!,#3.!8+%!8+-*$(!,0!.$,,*$!,#$!4$+/-/9!+/(!.)05$!08!,#-.!)%-4$D!BVNNR+<!OJC:!!;-4-*+%*'2!P4/$.,'!BVNMN<!MYaMRC!803/(!,#+,!h3(9$.!,#$4.$*7$.!&$*-$7$(!,#+,!,#$!*+1.!1$%$!,00!7+93$2!1#-)#!4+($!-,!#+%(!80%!,#$4!,0!&$!3.$83*:!!
F01$7$%2!/0,!$7$%'!#34+/!%-9#,.!0%9+/-.+,-0/!-.!0550.$(!,0!,#$.$!907$%/4$/,+*!($8-/-,-0/.:!!G#$!"/,$%/+,-0/+*!K%-.-.!H%035D.!B"KHC!5%07-($.!+/!$>+45*$!08!1#+,!,#$'!+/(!,#$!907$%/4$/,!)*+-4!,0!&$!+!E%$7-.-0/-.,!$(-,0%-+*D2!1#-)#!1+.!0%-9-/+**'!53&*-.#$(!-/!,#$!/$1.5+5$%!?1+/(+/!k$!@+%,-.+/!-/!c$)$4&$%!VNNN<!
`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!#+7$!907$%/$(!,#$!)03/,%'!*-]$!+!(-),+,0%!80%!VM!'$+%.!+/(!=0550.$(!,#$!%$,3%/!08!%$839$$.=`$+!K3*5+2!+.!,#-.!&%039#,!+/!+%4$(!%$,3%/!,0!($.,%0'!,#$!900(.!+/(!#$+%,.!08!?1+/(+/.:::!`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!1$/,!,0!1+%!&$*-$7-/9!,#+,!'03!103*(!.+7$!,#$!-/#+&-,+/,.!&3,!)+3.$(!,#$!($+,#!08!07$%!+!4-**-0/!-/.-($2!,#%$$!4-**-0/!-/!K0/902!,#$!($,$/,-0/!08!07$%!MNN2NNN!5$+.+/,.!+/(!-/,$**$),3+*.!+1+-,-/9!,#$!H+)+)+=*$,!-,!&$!]/01/!,#+,!,#$!H+)+)+!0/*'!)0/)$%/.!)%-4$.!)044-,,$(!&$,1$$/!MWWN!+/(!MWWJ2!53%50.$*'!80%9$,,-/9!,#+,!?1+/(+/.!#+7$!&$$/!]-**$(!,#%039#03,!,#$!+9$.!$7$/!+8,$%!,#$!9$/0)-($:!`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!+8,$%!,+]-/9!501$%!&+.]$(!-/!,#$!)$*$&%+,-0/.!+/(!%$.,$(!0/!'03%!*+3%$*.!1#-*$!0,#$%!)0/8*-),.!
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1$%$!,+]-/9!5*+)$!&$,1$$/!5+%,-$.!-/.-($!+/(!03,.-($!,#$!)03/,%':!`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!4+..+)%$(!-//0)$/,!5$05*$2!,#$-%!0/*'!)%-4$!&$-/9!,#$-%!$,#/-)!9%0352!0/!,#$!5%$,$>,!08!]$$5-/9!'03!-/!501$%:!`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!.#0,!+,!%$839$$.!-/!e-&$#0OM!+/(!`+#0]0OV2!0/!1#04!'03!,00]!%$7$/9$!03,!08!+/9$%!&$)+3.$!'03%!01/!#+(!h3.,!&$$/!($)-4+,$(2!1#0!,00]!-//0)$/,!)-,-b$/.!+/(!,#%$1!,#$4!-/!05$/!9%+7$.2!0%!#+(!,#$4!,#%01/!-/=`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!43*,-5*-$(!,#$.$!9%+7$.!-/.,$+(!08!%$5*+)-/9!,#$4!&'!&3-*(-/9!40%$!.)#00*.!80%!,#$!)#-*(%$/!08!.3%7-70%.!0/!&0,#!.-($.:!`$+!)3*5+!80%!'032!0/!'03%!]/$$.2!1#0!+55%05%-+,$(!,#$!900(.!08!)-,-b$/.!+/(!%$83.$(!,0!#+/(!,#$4!&+)]!0/!,#$!5%$,$>,!,#+,!,#$'!&$*0/9$(!,0!,#$!"/,$%+#+41$2!1#-*$!,#0.$!1#0!(-(!/0,!$7$/!]-**!+!8*'!8-/(!,#$4.$*7$.!#04$*$..!+/(!*00]!0/!%$.-9/$(*'!+,!,#$-%!5+%$/,.D!5%05$%,':!`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!+%$!,#$!%00,!08!.0!43)#!,%+34+!)+3.$(!&'!3/$45*0'4$/,!($.5-,$!,#$-%!_3+*-8-)+,-0/.2!08!5$05*$!1#0!43.,!%$.0%,!,0!$>-*$!-/!0%($%!,0!8*$$!8+4-/$[!80%!'03!1#0!9-7$!*0+/.!,0!&3-*(!&3-*(-/9.!&3,!9-7$!/0,#-/9!,0!8-9#,!+9+-/.,!507$%,':!`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!80%&-(!,#0.$!1#0!%$,3%/!+/(!)#00.$!,0!5%09%$..!-/!+!($40)%+)'!&+.$(!0/!+!43*,-a!5+%,'!.'.,$4!B"KH!VNNV<!VYC:!!X/!,#$!0/$!#+/(2!,#$!"KH!+)]/01*$(9$.!,#+,!,#$!?@A!.#03*(!/0,!&$!+&*$!,0!3.$!E9$/0)-($!-($0*09'D!+/(!%$7-.-0/-.4!+.!+!5%$,$>,!,0!.355%$..!+**!80%4.!)%-,-)-.4.!+/(!,0!.-*$/)$!0550.-,-0/!BVNNV<!MIC:!!",!(0$.!0/!,#$!0,#$%2!+))$5,!,#$!907$%/4$/,D.!7-$1!08!,#$!7+%-03.!4+/-8$.,+,-0/.!+/(!&%0+(!($8-/-,-0/.!08!%$7-.-0/-.4!+/(!E9$/0)-($!-($0*09'DOO:!K0/.$_3$/,*'2!,#-.!$(-,0%-+*!-.!7-$1$(!&'!"KH!+.!+/!$>+45*$!08!#01!E%$7-.-0/-.4!+/(!9$/0)-($!($/-+*!+%$!%$+*-,-$.!-/!)0/,$450%+%'!?1+/(+!,#+,!)+/!+55$+%!-/!,#$!5%-/,!4$(-+!+/(!43.,!&$!0550.$(D!B"KH!VNNV<MIC:!!P))0%(-/9!,0!,#$!"KH2!,#-.!$(-,0%-+*!-.!%$7-.-0/-.,!+/(!&0%($%.!0/!9$/0)-($!($/-+*!-/!,10!%$.5$),.:!A-%.,2!-,!*+'.!43)#!08!,#$!&*+4$!80%!,#$!9$/0)-($!0/!,#$!?@A!B`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!1$/,!,0!1+%!&$*-$7-/9!,#+,!'03!103*(!.+7$!,#$!-/#+&-,+/,.!&3,!)+3.$(!,#$!($+,#!08!07$%!+!4-**-0/!-/.-($C:!!;$)0/(*'2!!
                                                 
31 In April 1995, the RPA attempted to close the camp for internally displaced people near Kibeho and began 
to open fire on the refugees.  For a full recount and debate over the massacres at Kibeho see (Pottier 2002: 76-
81, 160-170, and Prunier 2009: 38-42). 
32 In August 1997, following an attack by ex-FAR/Interahamwe in Mohoko, ‘soldiers sought out and killed 
suspects believed to have worked with the killers’ (African Rights 1998).   OO!A0%!$>+45*$2!&0,#!)0/.-($%!,#$!&$*-$8.!,#+,!,#$!?@A!)0/,%-&3,$(!.04$!-/!)+5+)-,'!,0!,#$!9$/0)-($!+/(!,#$!(03&*$!9$/0)-($!,#$0%'!)0/.,-,3,$.!E%$7-.-0/-.4D!+/(!E9$/0)-($!($/-+*D!B"KH!VNNV<!MY2!?1+/(+!;$/+,$!VNNI<!MY!8,:!ZC: 
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-,!0/*'!,03)#$.!7$%'!.35$%8-)-+**'!0/!,#$!9$/0)-($!-/!-,.!%+5-(!5%$.$/,+,-0/!08!,#$!)03/,%'D.!#-.,0%':!!G#-.2!)045+%$(!,0!+))3.+,-0/.!4+($!+9+-/.,!,#$!?@A2!,$/(.!,0!($/'!,#$!9$/0)-($:!!G#$!.5$$)#!)+/!,#$%$80%$!&$!-/,$%5%$,$(!+.!9$/0)-($!($/-+*!BVNNV<!VYC:!!"KH!8+-*.!,0!+((%$..!1#'!-,!-.!+*1+'.!/$)$..+%'!,0!$>5*+-/!+/(!80)3.!)045*$,$*'!0/!,#$!9$/0)-($i!!G#$!)%-4$.!)044-,,$(!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!+%$!1$**!(0)34$/,$(2!1#'!(0$.!80)3.-/9!0/!,#$!/$9*$),$(!)%-4$.!08!50.,a9$/0)-($!?1+/(+!$_3+,$!1-,#!9$/0)-($!($/-+*i!!!!!
G#$!+3,#0%!08!,#$!$(-,0%-+*!(0$.!/0,!4+]$!+/'!-/(-%$),!0%!(-%$),!.,+,$4$/,.!($/'-/9!,#$!$7$/,.!08!,#$!9$/0)-($!0%!,#+,!-,!1+.!.-45*'!+!)-7-*!1+%:!!?+,#$%2!,#$!+3,#0%!)+**.!+,,$/,-0/!,0!,#$!8+),!,#+,!,#$%$!1+.!-/($$(!+!9$/0)-($2!&3,!,#$%$!1$%$!+*.0!4+..!E%$7$/9$D!]-**-/9.:!!G#$!+3,#0%!-.!)%-,-)+*!08!,#$!?@A!+/(!+,!,#$!.+4$!,-4$!+*.0!&*+4-/9!,#$!5%$7-03.!%$9-4$!80%!]-**-/9!-//0)$/,!5$05*$!-/!0%($%!,0!4+-/,+-/!,#$-%!50*-,-)+*!501$%:!S#-*$!/0,!(-%$),*'!/+4-/9!,#$!5%$7-03.!%$9-4$2!-,!-.!-45*-$(:!!G#$!8-%.,!*-/$!%$8$%.!,0!,#0.$!1#0!#+7$!E907$%/$(!,#$!)03/,%'!*-]$!+!(-),+,0%!80%!VM!'$+%.D:!!S#$/!,#$!+%,-)*$!1+.!1%-,,$/!-/!VNNN2!,#$!?@A!#+(!&$$/!-/!501$%!80%!.->!'$+%.2!1#-*$!F+&'+%-4+/+!%3*$(!80%!,#$!5%$7-03.!8-8,$$/!$_3+**-/9!,1$/,'a0/$!'$+%.!08!/0/a($40)%+,-)!%3*$:!!F+&'+%-4+/+D.!%$9-4$!-.!83%,#$%!-45*-)+,$(2!-/!,#$!*-/$!E`$+!)3*5+!80%!'03!1#0!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!4+..+)%$(!-//0)$/,!5$05*$2!,#$-%!0/*'!)%-4$!&$-/9!,#$-%!$,#/-)!9%0352!0/!,#$!5%$,$>,!08!]$$5-/9!'03!-/!501$%D:!G#$!?@A!1$%$!/0,!-/!501$%!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!/0%!1$%$!,#$'!,%'-/9!,0!4+-/,+-/!,#$-%!501$%2!,#$'!1$%$!8-9#,-/9!,0!,+]$!)0/,%0*!08!501$%:!!G#-.!.,+,$4$/,!)+/!0/*'!%$8$%!,0!F+&'+%-4+/+!+/(!,#$!%$9-4$!,#+,!1+.!-/!501$%!(3%-/9!,#$!9$/0)-($:!!G#%039#03,!,#$!$(-,0%-+*!,#$!+3,#0%!)*$+%*'!%$8$%.!,0!+,%0)-,-$.!)044-,,$(!&'!F+&'+%-4+/+!1#-*$!+*.0!80)3.-/9!43)#!08!,#$!+,,$/,-0/!0/!,#0.$!)044-,,$(!&'!,#$!?@A:!!G#$!"KH!(0!#$+7-*'!)%-,-)-.$!,#$!
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?@A!,#%039#03,!,#$!%$50%,!80%!7+%-03.!#34+/!%-9#,.!7-0*+,-0/.!.3)#!,#$!(-.+55$+%+/)$!+/(!.-*$/)-/9!08!,#$!?@AD.!50*-,-)+*!0550/$/,.:!!F01$7$%2!-/!,#-.!5+%,-)3*+%!+/+*'.-.2!,#$!"KH!+))$5,.!+/(!-/70]$.!,#$!907$%/4$/,D.!&%0+(!($8-/-,-0/.!+/(!-/!(0-/9!.02!*$9-,-4-.$.!,#$!907$%/4$/,D.!)*+-4!,#+,!)%-,-)-.4.!08!,#$!?@A!+%$!-/!8+),!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!S#$%$!"KH!+55$+%.!,0!90!&+)]!+/(!80%,#2!)0/($4/-/9!,#$!?@A!0/!)$%,+-/!%$.5$),.2!1#-*$!+))$5,-/9!,#$-%!($8-/-,-0/.!+/(!3.$!08!E9$/0)-($!-($0*09'D2!F34+/!?-9#,.!S+,)#!#+.!%$4+-/$(!#-9#*'!03,.50]$/!+9+-/.,!,#$!4-.3.$.!+/(!+&3.$.!08!,#$!?@A:!!G#$!/$>,!.$),-0/!1-**!)*$+%*'!($40/.,%+,$!#01!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!%$.50/(.!,0!F34+/!?-9#,.!S+,)#D.!)%-,-)-.4.!&'!-/70]-/9!%$7-.-0/-.4!+/(!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!!
!
IA2-#!@4)%$B!,-$0%!D&.BAB!$%&!G&K!F42&B!!!c3%-/9!,#$!8-8,$$/,#!)044$40%+,-0/!08!,#$!9$/0)-($!-/!VNNW2!e$//$,#!?0,#!
(11/04/2009)2!(-%$),0%!08!F34+/!?-9#,.!S+,)#!53&*-.#$(!+!*$,,$%!$/,-,*$(!F)'-E/+'(-/4-
L/((/(-0%-5+"%1",!!"/!+((-,-0/2!-/!,10!.$5+%+,$!*$,,$%.2!?0,#!0/!&$#+*8!08!F?S!B26/05/2009)OJ!+/(!+!9%035!08!.)#0*+%.!+/(!%$.$+%)#$%.!0/!?1+/(+OZ!5$,-,-0/$(!,#$!"KG?2!@%$.-($/,!U+%+]!X&+4+2!@%-4$!`-/-.,$%!H0%(0/!U%01/2!+/(!6T!;$)%$,+%'!H$/$%+*!U+/!e-a`00/2!,0!-/7$.,-9+,$!+/(!5%0.$)3,$!)%-4$.!)044-,,$(!(3%-/9!,#$!)-7-*!1+%2!9$/0)-($!+/(!+8,$%!&'!,#$!?@A:!"/!%$.50/.$!,0!,#$.$!)%-,-)-.4.2!,#$!T$1!G-4$.!53&*-.#$(!.$7$%+*!$(-,0%-+*!%$.50/.$.!+**!08!1#-)#!$_3+,$!,#$.$!*$,,$%.!,0!E9$/0)-($!-($0*09'D!+/(!%$7-.-0/-.4:!"!+%93$!,#+,!,#$!%$.50/.$.!-/!,#$!T$1!G-4$.2!%$5%$.$/,.!,#$!
                                                 
34 http://www.hrw.org/node/83536 OZ!`'.$*8!-/)*3($(: 
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907$%/4$/,D.!,'5-)+*!%$.50/.$!,0!.3)#!)%-,-)-.4.!+/(!,#3.!)*$+%*'!($40/.,%+,$.!#01!,#$!3.$!08!E9$/0)-($!-($0*09'D!-.!+/!+,,$45,!+,!50*-,-)+*!.-*$/)-/9:!!"/!#-.!*$,,$%!E/+'(-/4-L/((/(-0%-5+"%1"2!?0,#!+)]/01*$(9$.!,#$!.3))$..83*!+)#-$7$4$/,.!08!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,2!1#-*$!+*.0!)%-,-)-.-/9!,#$!907$%/4$/,!80%!3.-/9!,#$!9$/0)-($!,0!5%07-($!+!E)07$%!80%!%$5%$..-0/D!B?0,#!MMjNJjVNNWC:!P%93-/9<!!c$.5-,$!,#$!8+v+($!08!0))+.-0/+*!$*$),-0/.2!,#$!907$%/4$/,!$..$/,-+**'!%3/.!+!0/$a5+%,'!.,+,$:!!P/(!-%0/-)+**'2!-,!-.!,#$!9$/0)-($!,#+,!#+.!5%07-($(!,#$!907$%/4$/,!1-,#!+!)07$%!80%!%$5%$..-0/:!!6/($%!,#$!93-.$!08!5%$7$/,-/9!+/0,#$%!9$/0)-($2!,#$!907$%/4$/,!(-.5*+'.!+!4+%]$(!-/,0*$%+/)$!08!,#$!40.,!&+.-)!80%4.!08!(-..$/,!=:!,#$!907$%/4$/,!#+.!+/0,#$%!,00*!08!)0/,%0*w,#$!)%-4$!08!!f9$/0)-($!-($0*09'g:!!A0%4+**'!+(05,$(!*+.,!'$+%2!,#$!*+1!03,*+1-/9!f9$/0)-($!-($0*09'g!-.!1%-,,$/!.0!&%0+(*'!,#+,!-,!)+/!$/)045+..!$7$/!,#$!40.,!-//0)303.!)044$/,.:!!P.!4+/'!?1+/(+/.!#+7$!(-.)07$%$(2!(-.+9%$$-/9!1-,#!,#$!907$%/4$/,!0%!4+]-/9!3/5053*+%!.,+,$4$/,.!)+/!$+.-*'!&$!50%,%+'$(!+.!9$/0)-($!-($0*09'2!53/-.#+&*$!&'!.$/,$/)$.!08!MN!,0!VZ!'$+%.:!!G#+,!*$+7$.!*-,,*$!50*-,-)+*!.5+)$!80%!(-..$/,:!!?0,#!)0/)$($.!,#$!907$%/4$/,D.!/$$(!80%!.$/.-,-7-,'!,0!.-,3+,-0/.!,#+,!)03*(!+**01!80%!$,#/-)!&+.$(!)0/8*-),!,0!%$4$%9$:!!F01$7$%2!80%!?0,#2!,#$!907$%/4$/,!#+.!3.$(!,#-.!*$9-,-4+,$!/$$(!,0!%$h$),!+/'!50*-,-)+*!)%-,-)-.4!+.!E804$/,-/9!9$/0)-($D!B-&-(C:!!A3%,#$%40%$2!?0,#2!+%93$.!,#+,<!e+9+4$D.!.,%+,$9'!-.!.#0%,!.-9#,$(!+/(!(+/9$%03.:!!F$!)*+-4.!,0!&$!&3-*(-/9!+!.0)-$,'!-/!1#-)#!)-,-b$/.!+%$!0/*'!?1+/(+/.!=&3,!#-.!%$5%$..-0/!08!)-7-*!.0)-$,'!4$+/.!,#+,!+7$/3$.!,0!80%9$!+*,$%/+,-7$!&0/(.!+40/9!5$05*$!+%$!*-4-,$(:!!G#+,!4+]$.!-,!40%$!*-]$*'!,#+,!-/!404$/,.!08!,$/.-0/!?1+/(+/.!1-**!%$.0%,!,0!,#$-%!$,#/-)!-($/,-,'!=!G#$!&$.,!1+'!,0!5%$7$/,!+/0,#$%!9$/0)-($!-.!,0!-/.-.,!,#+,!e+9+4$!.,05!4+/-53*+,-/9!,#$!*+.,!0/$!B-&-(C:!!!!G#$!T$1!G-4$.D!%$.50/.$.!-/+(7$%,$/,*'!.,%$/9,#$/!?0,#D.!3/($%*'-/9!+%934$/,!&'!,3%/-/9!?0,#!+/(!F?SD.!)%-,-)-.4!08!,#$!?@A!-/,0!+!(-.)03%.$!08!.5%$+(-/9!E%$7-.-0/-.4D!+/(!E9$/0)-($!-($0*09'D:!!P!%$.50/.$!8%04!+!T$1!G-4$.!$(-,0%-+*!
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38 Traditionally hunters and gatherers, Twa make up roughly one percent of Rwanda’s population, but are 
some of the poorest (Lewis 2000: 6). Twa are often subjected to many negative stereotypes and are often 
treated as drunks and beggars (based on observations and interviews conducted with Twa).  
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!
8$D'(3!-J!>DKG-410!=1-4'*0'!$*.!&#'!2F7!F/G410!5($*30(1%&!!G#-.!.$),-0/!$>5*0%$.!#01!,#$!?@AD.!#-.,0%-)+*!/+%%+,-7$!-.!+/!+,,$45,!,0!5%$.$/,!+!#0409$/03.!(-.)03%.$!,#+,!$..$/,-+**'!($/-$.!+/(!$*-4-/+,$.!+**!G3,.-!4-.($$(.!8%04!E#-.,0%'D2!+/(!($/-$.!F3,3!%$)09/-,-0/!08!,#$!7-0*$/)$!,#$'!$/(3%$(!+,!,#$!#+/(.!08!,#$!5%$a-/($5$/($/)$!G3,.-!$*-,$:!!"!+%93$!,#+,!,#-.!-.!+!80%4!08!.'4&0*-)!7-0*$/)$:!U03%(-$3!($8-/$.!.'4&0*-)!7-0*$/)$!+.!E,#$!-/,$%/+*-b$(!#34-*-+,-0/.!+/(!*$9-,-4+,-0/.!08!-/$_3+*-,'!+/(!#-$%+%)#'!%+/9-/9!8%04!.$>-.4!+/(!%+)-.4!,0!-/,-4+,$!$>5%$..-0/.!08!)*+..!501$%D!BVNNJ<!VYVC:!"/!#-.!.,3('!0/!,#$!"/(0/$.-+/!0))35+,-0/!08!Q+.,!G-40%2!H$0%9$!P(-,h0/(%0!BVNNN<!MYIaMYYC!+%93$.!,#+,!&$,1$$/!MWYZ!+/(!MWWW2!,#$!"/(0/$.-+/!907$%/4$/,!-/8*-),$(!+!,10a*+'$%!.'.,$4!08!.'4&0*-)!7-0*$/)$!0/!Q+.,!G-40%$.$:!!G#$!8-%.,!*+'$%!%$.3*,$(!8%04!,#$!5.')#0*09-)+*!E,0%,3%$D!08!,#$!0))35+,-0/2!1#-*$!,#$!E.$)0/(!-.!+**!,#$!80%4.!08!.'4&0*-)!7-0*$/)$!)+%%-$(!03,!&'!,#$!0))35+,-0/!,%005.!,0!)0/.0*-(+,$!,#$-%!501$%!07$%!,#$!5$05*$!-/!,#$-%!0))35-$(!,$%%-,0%'D:!"!1-**!$45*0'!P(-,h0/(%0D.!,10a*+'$%!+55%0+)#!,0!$>5*+-/!#01!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!-.!)0/(3),-/9!.-4-*+%!5%+),-)$.!-/!,#$!50.,a9$/0)-($!$%+:!!
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39 Cattle clientship is the exchange of a patron’s cattle for a client’s services, such as physical labour. 
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40 Germany was the first colonial power and ruled Rwanda between 1897 and 1916. After World War I, the 
Belgians took control of the country in 1916 under a League of Nations mandate and ruled until independence 
in 1960 (Prunier 1997: 25). 
41 Now Cyangugu 
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42 The Hamitic myth refers to the European belief that Tutsi were part of the Hamitic race, a mix of African 
and European ancestry and therefore more superior than Hutu. 
43 Petite Tutsi is a poor Tutsi. 
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44 Ingando are government re-education/solidarity camps used as part of the reconciliation process.  For an in-
depth discussion see Thomson (2011).  
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45 The events are described in Eltringham (2004: 39). 
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46 With the help of Aegis Trust there are many national memorials that are inaugurated each year during the 
Genocide Memorial Day on April 7th include those at Murambi, Kigali, Bisesero, Nyamata, Ntarama and 
Nyarubuye. There are also many village memorial sites that are scattered around the country.     
47 Museums include long standing museums such as the National Museum at Butare as well as the surge of up 
and coming museum projects such as the Kibuye Museum, Museum of Natural History Kandt House Kigali, 
Presidential Palace, Rwandan Ancient History Museum Nyanza and the Nyanza Living History Museum. 
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48 http://www.museum.gov.rw/2_museums/kigali/state_house/pages/state_house_promo.htm 
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49 
http://www.museum.gov.rw/2_museums/murambi/genocide_memorial/pages_html/page_murambi_exibit.htm 
50 The reference of the report was not cited on the Rwandan museum website and could not locate the source 
or find a reference for it through a number of various searches.   
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I'K-0($0D!$*.!&#'!"-*&1*//K!-J!=1-4'*0'!
!
'/0&.1$!+.*2!34&5(#*$&BM!C*0-5!'5&0$4*#B!R88<!
! X/$!40%/-/9!;-40/!+/(!d0.$5#!,0*(!4$!,#+,!,#$'!1$%$!3/+&*$!,0!4$$,!1-,#!4$!3/,-*!*+,$%!-/!,#$!+8,$%/00/2!&$)+3.$!,#$'!1$%$!&$-/9!E80%)$(ZVD!,0!+,,$/(!+!,01/!4$$,-/9!#$*(!&'!,#$!`+'0%:!d0.$5#!$>5*+-/$(!,#+,!-8!,#$'!(-(!/0,!+,,$/(<!!!G#$!kcA!B,#$!k0)+*!c$8$/)$!A0%)$C!)04$.!+%03/(!+/(!(%+9!5$05*$!03,!08!,#$-%!#04$.:!!G#$'!+))3.$!5$05*$!fS#'!+%$/D,!'03!+,!,#-.!4$$,-/9ig!+/(!,#$/!,#+,!5$%.0/!-.!80%)$(!,0!902!&3,!1-**!#+7$!4+/'!5%0&*$4.:!\G#$'!+9%$$(!,0!*$,!4$!)04$!+*0/9:!@$05*$!1$%$!.0)-+*-.-/9!1-,#!0/$!+/0,#$%:!G#$!)#+,,$%!(-(!/0,!(-$!(01/!+.!,#$!4+'0%!&$9+/!,0!.5$+]:!!d0.$5#!)+%$83**'!(-.93-.$(!#-.!,%+/.*+,-0/!&'!]$$5-/9!#-.!#$+(!(01/^!EG#$'!+%$!.+'-/9!,0!%$9-.,$%!,0!70,$D:!!E;04$0/$!+.]$(!+!_3$.,-0/!+&03,!,#$!%0+(.D:!\d0.$5#!.#00]!#-.!#$+(!1#-*$!*00]-/9!(01/!+,!#-.!8$$,:^!!!G#$!`+'0%!.+'.!,#+,!1#$/!1$!90!,0!70,$!-/!
                                                 
51 The collective labeling of Hutu as genocide perpetrators, while denying them the status of victim will be 
discussed in more detail in the next chapter. 
52 Their words. 
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53 Faustin Twagiramungu was the former leader of the MDR and was Prime Minster under the National Unity 
government until he resigned in August 1995. 
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54 !P))0%(-/9!,0!,#$!Q6!A-/+*!%$50%,!BVNNR<!OCE5%0&*$4.!1$%$!/0,$(!%$9+%(-/9!$..$/,-+*!.+8$93+%(.2!-/)*3(-/9!05$/-/9!.$+*$(!0%!*-4-,$(!.$+*-/9!08!&+**0,!&0>$.2!,#$!/0/a%$)0/)-*-+,-0/!08!&+**0,.2!,#$!04-..-0/!,0!)#$)]!70,$%D.!8-/9$%.!80%!-/]!,0!5%$7$/,!43*,-5*$!70,-/92!,#$!/0/a%-90%03.!7$%-8-)+,-0/!08!70,$%.!0/!,#$!70,$%!*-.,!4+%]$(!+.!#+7-/9!%$)$-7$(!+!&+**0,!+9+-/.,!,#$!/34&$%!08!&+**0,.!803/(!-/!,#$!&+**0,!&0>!+.!1$**!+.!*-&$%+*!3.$!08!+((-,-0/+*!70,$%!*-.,.D:!
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!
@&1.&B&#$-$4*#!-#(!$%&!E*#$4#AA2!*+!>4*5&#0&!!` 0%+/!BVNNI<!MNOC!+%93$.!,#+,!-/!+!($40)%+)'2!+/!-/(-7-(3+*!$..$/,-+**'!9-7$.!35!,#$!%-9#,!,0!.5$+]!,0!,#$!5$%.0/!1#0!E-.!$4501$%$(!,0!%$5%$.$/,!0/$D.!-/,$%$.,.D:!!;#$!)0/,$/(.!,#+,!,#-.!)0/.,-,3,$.!+!80%4!08!.'4&0*-)!7-0*$/)$2!+.!E5+%,-)-5+,-0/!-.!*-4-,$(!,0!,#$!+),!08!9-7-/9!35!0/$D.!+3,0/0403.!70-)$!&'!7$.,-/9!-,!-/!+!)#0.$/!%$5%$.$/,+,-7$=1#0!4+'!/0,!.#+%$!,#$!-/,$%$.,.!08!,#$!70,$%D!B-&-(<!MNJC:!F01$7$%2!
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D/7(-C"-.'4'%3'-1'-C"-5'D7>C0<7'!BKc?C2!1#-)#!#$*5$(!)+%%'!03,!,#$!9$/0)-($:!F01$7$%2!
                                                 
55 Farmer (2005: 8) uses structural violence as a ‘rubric that includes a host of offensives against human 
dignity: extreme and relative poverty, social inequalities ranging from racism to gender inequality, and the 
more spectacular forms of violence that are uncontestedly human rights abuses…’ 
56 Infers Hutu. 
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"-*04/31-*!"/!,#$!)0/)*3.-0/!,0!#-.!$..+'!0/!,#$!)0/,-/334!08!7-0*$/)$2!U03%90-.!BVNNJ<!JOOC!+%93$.<!@$05*$!(0!/0!.-45*'!f.3%7-7$g!7-0*$/)$!+.!-8!-,!.04$#01!%$4+-/$(!03,.-($!08!,#$4:!!G#0.$!1#0!)0/8%0/,!7-0*$/)$!1-,#!%$.-.,+/)$a!1#$,#$%!-,!&$!)3*,3%+*!0%!50*-,-)+*a!(0!/0,!$.)+5$!3/.)+,#$(!8%04!,#$!,$%%0%!+/(!055%$..-0/!,#$'!%-.$!35!+9+-/.,:!!G#$!)#+**$/9$!08!$,#/09%+5#'2!,#$/2!-.!,0!)#$)]!,#$!-453*.$!,0!.+/-,-b$2!+/(!-/.,$+(!,0!)*+%-8'!,#$!)#+-/.!08!)+3.+*-,'!,#+,!*-/]!.,%3),3%+*2!50*-,-)+*2!+/(!.'4&0*-)!7-0*$/)$!-/!,#$!5%0(3),-0/!08!+/!$7$%'(+'!7-0*$/)$!,#+,!&3,,%$..$.!3/$_3+*!501$%!%$*+,-0/.!+/(!(-.,0%,.!$880%,.!+,!%$.-.,+/)$:!!G#$!0&h$),-7$!08!,#-.!)#+5,$%!1+.!,0!E)*+%-8'!,#$!)#+-/.!08!)+3.+*-,'D2!,#+,!*-/]!,#$!7+%-03.!80%4.!08!7-0*$/)$:!6.-/9!$,#/09%+5#-)!(+,+!%$9+%(-/9!,#$!%$1%-,-/9!08!#-.,0%'!+/(!($40)%+)'2!"!1-.#$(!,0!($40/.,%+,$!#01!,#$!?@A!53&*-)!,%+/.)%-5,!$/9+9$.!1-,#!7+%-03.!80%4.!08!7-0*$/)$:!!",!(-(!.0!&'!8-%.,2!*00]-/9!+,!#01!,#$!?@A!#+7$!%$1%-,,$/!
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#-.,0%'!,0!$.,+&*-.#!+/(!%$-/80%)$!,#$-%!.0)-+*!10%*(a7-$1:!?$'/,h$/.!BVNMM<!OMC!/0,$.!,#+,!1#-*$!?1+/(+!-.!/0,!,#$!0/*'!)+.$!!1#$%$!,#$!)0/.,%3),-0/!08!,%3,#!-.!,#$!5%-7-*$9$!08!,#0.$!-/!501$%:!!F01$7$%2!-/!,0(+'D.!?1+/(+!,#$!3.$!08!,#$!-/.,%34$/,.!08!]/01*$(9$!)0/.,%3),-0/!#+7$!+/!$>,%+0%(-/+%'!-45+),!0/!,#$!%$*+,-0/.!08!,#0.$!-/!501$%!1-,#!&0,#!,#$-%!01/!)-,-b$/.!+/(!,#$!03,.-($!10%*(:!!G01+%(.!,#$!*+,,$%2!,#-.!+**01$(!,#$!%$9-4$!,0!#+7$!-,.!01/!/+%%+,-7$!+))$5,$(!+/(!,0!.-*$/)$!,#$!)#+**$/9$.!,0!,#+,!/+%%+,-7$:!!c04$.,-)+**'2!0/$!,%3,#!1+.!-450.$(2!+,!*$+.,!-/!-,.!53&*-)!$>5%$..-0/:!!!;$)0/(*'2!,#-.!)#+5,$%!$>5*0%$(!#01!,#$!907$%/4$/,!3.$.!E($40)%+)'!+.!+!8$,-.#D!,0!*$9-,-4+,-.$!,#$-%!%-9#,!,0!%3*$:!G-40,#'!H+%,0/!P.#!BMWWRC!+%93$.!,#+,!Ec-%,'!8%+94$/,.!08!,#$!5+.,!)0/.,+/,*'!%$.3%8+)$!+/(!+%$!3.$(2!08,$/!(-%,-*'2!-/!)3%%$/,!(-.53,$.D:!S#$/!,#$.$!,10!+.5$),.!+%$!$>+4-/$(!-/!)0/h3/),-0/!1-,#!0/$!+/0,#$%2!-,!&$)04$.!50..-&*$!,0!.$$!#01!,#$!?@A!%$1%-,-/9!08!E#-.,0%'D!,#+,!)0**$),-7$*'!#0*(.!F3,3!%$.50/.-&*$!80%!,10!9$/0)-($.!-.!3.$(!,0!+%93$!,#+,!?1+/(+/!($40)%+)'!#+.!,0!&$!(-88$%$/,!+/(!)+//0,!&$!E05$/D:!G#-.!)#+5,$%!#+.!+%93$(!,#+,!1#$/!,#$!?@AD.!7$%.-0/!08!#-.,0%'!-.!)035*$(!1-,#!,#$!9$/0)-($!-($0*09'!*+1.2!-,!$..$/,-+**'!+..-9/.!)0**$),-7$!F3,3!93-*,!+/(!G3,.-!7-),-4-.+,-0/!,#%039#03,!,#$!5+.,:!!G#$!/$>,!)#+5,$%!1-**!$>+4-/$!#01!,#%039#!,#$!5%0)$..!08!E%$)0/)-*-+,-0/D2!,#$!F3,3!+/(!G3,.-!-($/,-,-$.!+%$!+9+-/!&$-/9!-4&3$(!1-,#!)0**$),-7$!93-*,!+/(!7-),-4-.+,-0/:!!",!-.!,#$.$!$7$%'(+'!80%4.!08!(-.)%-4-/+,-0/!+/(!.'4&0*-)!7-0*$/)$!,#+,!-.!)+3.-/9!+!9%01-/9!%$.$/,4$/,!+40/9!F3,3:!!
!
!
!
!
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"#$%&'(!71;'+!H1'($(0#D!-J!=10&1K#--.+!5#'!"-44'0&1;'!
"(1K1*$413$&1-*!-J!&#'!H/&/!,.'*&1&D!
!
,*&(-./0&1-*!P.!4$/,-0/$(!-/!)#+5,$%!0/$2!1-,#-/!,#$!*$9+*!8%+4$10%]!08!,#$!VNNZ!K0/.,-,3,-0/D.!@%$+4&*$2!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!-.<!!?$.0*7$(!,0!8-9#,!,#$!-($0*09'!08!9$/0)-($!+/(!+**! -,.!4+/-8$.,+,-0/.!+/(!,0!$%+(-)+,$!$,#/-)2!%$9-0/+*!+/(!+/'!0,#$%!80%4!08!(-7-.-0/.D!B?1+/(+/!K0/.,-,3,-0/!VNNZ2!A-$%$/.!VNNZ<!WNOC:!!!!;-/)$!,+]-/9!501$%!-/!d3*'!MWWJ2!,#$!?@A!907$%/4$/,!#+.!.,%-7$(!,0!$*-4-/+,$!,#$!F3,3jG3,.-!-($/,-,-$.!8%04!53&*-)!(-.)03%.$2!%$5*+)-/9!,#$!5%$7-03.!(-7-.-7$!-($/,-,-$.!1-,#!+!3/-8-$(!/+,-0/+*-.,!0/$:!!Q39$/-+!r0%&+.!BVNNJ<!JO2!.$$!+*.0!S+*(0%8!VNNW<!MNVC!+%93$(!,#+,!80%!,#0.$!1#0!3.$!F3,3jG3,.-jG1+!-($/,-,-$.!03,.-($!,#$!)0/,$>,!08!,#$!9$/0)-($2!,#$'<!+%$!%$93*+%*'!4$,!1-,#!-/80%4+*!53&*-)!.#+4-/9!)+45+-9/.2!*+&$**-/9!,#$!-/(-7-(3+*.!3,,$%-/9!,#$.$!5%050.-,-0/.!+.!!:%/#01"0('3-.'45+,#-.$%.!+/(!$7$/!/$9+,-0/-.,.2!+/(!)+/!%$.3*,!-/!80%4+*!)#+%9$.!&$-/9!&%039#,!+9+-/.,!5$05*$!0/!,#$!9%03/(!,#+,!,#$'!+%$!5%040,-/9!E(-7-.-0/-.4D!Br0%&+.!VNNJ<!JOC:!!!!F01$7$%2!1-,#-/!,#$!)0/,$>,!08!(-.)3..-/9!,#$!MWWJ!9$/0)-($2!,#$!%0*$!08!E$,#/-)-,'D!-.!%$-/80%)$(:!!!"/!,#$!K0/.,-,3,-0/+*!P4$/(4$/,!08!MVjNRjVNNR2!,#$!?1+/(+/!5+%*-+4$/,!088-)-+**'!)#+/9$(!,#$!5#%+.$!EMWWJ!?1+/(+/!9$/0)-($D!,0!,#$!EMWWJ!9$/0)-($!+9+-/.,!,#$!G3,.-D!B`-/-.,%'!08!d3.,-)$!VNNRC:!c3%-/9!+/!-/,$%7-$1!1-,#!+!?@A!088-)-+*2!#$!$>5*+-/$(!1#'!-,!1+.!/$)$..+%'!,0!)#+/9$!,#$!5+"%1"%!9$/0)-($!,0!+!F7&30-
!'%/#01'_-!",!-.!+!G3,.-!9$/0)-($2!,#$!?@A!.,055$(!-,:!G3,.-!1$%$!&$-/9!]-**$(!&'!F3,3:!!P**!F3,3!1#0!1$%$!]-**$(!1$%$!]-**$(!&$)+3.$!08!,#$-%!+..0)-+,-0/!1-,#!G3,.-!0%!&$)+3.$!,#$'!1$%$!,#039#,!,0!&$!G3,.-:!G#-.!-.!1#'!,#$!?@A!)+/!)+**!-,!+!G3,.-!H$/0)-($!!!
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S#-*$!.04$!5+%,-)-5+/,.!#+(!/0!5%$8$%$/)$!80%!1#+,!,#$!9$/0)-($!.#03*(!&$!)+**$(2!0,#$%.!*-]$!P*!+/(!c039*+.!.$$!,#-.!)#+/9$!+.!+!($*-&$%+,$!+,,$45,!&'!,#$!907$%/4$/,!,0!-9/0%$!,#$!)045*$>-,-$.!08!,#$!9$/0)-($<!!!G#$'!B,#$!?@AC!)#+/9$(!-,!,0!.,+'!-/!501$%!+/(!,0!)0%%35,!,#$!5$%)$5,-0/!08!,#$!-/,$%/+,-0/+*!4$(-+:!!P40/9!,#0.$!1#0!)044-,,$(!43%($%.2!G3,.-!]-**$(!G3,.-2!F3,3!]-**$(!F3,32!F3,3!]-**$(!G3,.-!+/(!G3,.-!]-**$(!F3,3:!",!-.!+!9$/0)-($!08!?1+/(+2!&0,#!.-($.!#+7$!&$$/!]-**$(:!!\P*2!F3,3^!!",!103*(!&$!&$.,!-8!,#$'!)+**$(!-,!+!?1+/(+/!9$/0)-($2!&3,!&$)+3.$!/01!,#$!907$%/4$/,!#+.!40%$!.,%$/9,#2!,#$'!)+/!(0!1#+,!,#$'!1+/,:!!?1+/(+!9$/0)-($!-.!&$.,!&$)+3.$!+40/9!,#0.$!1#0!(-$(!1$%$!+*.0!F3,3!+/(!G1+!+/(!G3,.-:!\c039*+.2!F3,3^!!` +/'!.)#0*+%.!08!?1+/(+!B.$$!Q*,%-/9#+4!VNNJ<!YV2!F-/,-h$/.!VNNR<!YYaYR2!k$4+%)#+/(!VNNW<!RRaWVC!+%93$!,#+,!,#%039#!,#-.!(-.)03%.$2!,#$!907$%/4$/,!-.!+),3+**'!%$+88-%4-/9!E$,#/-)D!(-7-.-0/.:!!!P**!G3,.-!+%$!.$$/!+.!-/#$%$/,*'!,#$!7-),-4.2!1#-*$!,#$!93-*,!08!,#0.$!1#0!5+%,-)-5+,$(!-/!,#$!9$/0)-($!8+**.!0/!+**!F3,3:!!!k$4+%)#+/(!BVNNW<!WNC!+%93$.<!!H3-*,!+/(!-//0)$/)$!(0!/0,!%3/!5+%+**$*!,0!$,#/-)!*-/$.:!!U3,!-/!?1+/(+!,0(+'2!93-*,!+/(!-//0)$/)$!+%$!-/)%$+.-/9*'!&$)04-/9!$,#/-)-b$(<!&$)+3.$!,#$!G3,.-!1$%$!.0!,#0%039#*'!7-),-4-b$(2!,#$'!+%$!/01!&$'0/(!%$5%0+)#:!!H$/0)-($!$>0/$%+,$.!-,.!7-),-4.!08!+**!.3&.$_3$/,!.-/.:!!!!!Q*,%-/9#+4!BVNNJ<!YVC!)0/,$/(.!,#+,!EG#$%$!-.!+!)*$+%!(+/9$%!,#+,!,#$!)0/.,%3),$(!-4+9$!08!,10!#0409$/03.!)0**$),-7-,-$.!08!f,#$!F3,3g!+/(!f,#$!G3,.-g!)$/,%+*!,0!9$/0)-(+*!5%05+9+/(+!)+/!$+.-*'!&$!07$%*+-(!&'!f!:%/#01"0('3S=:+/(!f('3#"D:3ngb,-"/!?1+/(+2!1-,#-/!,#$!53&*-)!(-.)03%.$!0/!,#$!9$/0)-($2!,#$!7-),-4j5$%5$,%+,0%!(-)#0,04'!#+.!&$)04$!-/,$%,1-/$(!1-,#!,#$!G3,.-jF3,3!-($/,-,-$.2!)%$+,-/9!+!#-$%+%)#'!08!7-),-4#00(:!!G#$!907$%/4$/,!)*+-4.!,0!1+/,!,0!3/-,$!F3,3jG3,.-jG1+!
                                                 
57 Rescapes is the French word used for genocide survivors. 
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3/($%!,#$!-($/,-,'!08!E?1+/(+/D2!#01$7$%2!E,#$!-($/,-,'!08!5+%,-)-5+/,.!-/!,#$!h3.,-)$!5%0)$..!($5*0'.!+!(+/9$%03.!*-/]!,0!$,#/-)-,'D!BG-$4$..$/!VNNJ<!IRC:!!!G#$!907$%/4$/,D.!&+/!0/!E$,#/-)-,'D!+/(!,#$!3.$!08!.3%7-70%j5$%5$,%+,0%!+%$!4+%9-/+*-.-/9<!!,#$!4$40%'!08!+,%0)-,-$.2!$/(3%$(!&'!F3,3!+/(!G3,.-2!1#$%$!$,#/-)-,'!,#039#!.-/93*+%*'!3/#$*583*!80%!(-.)%-4-/+,-/9!&$,1$$/!7-),-4.!+/(!5$%5$,%+,0%.!-.!)%3)-+**'!-450%,+/,!80%!+((%$..-/9!,#$!%00,.!08!-/h3%-$.!.388$%$(!&'!$+)#!)0443/-,'!Bk$4+%)#+/(!VNNW<!MNVC:!!!G#-.!)#+5,$%!1-**!$>5*0%$!#01!,#$!907$%/4$/,D.!&+/!0/!E$,#/-)-,'D!#+.!)%$+,$(!+!#-$%+%)#'!08!7-),-4#00(:!!!",!1-**!(0!.0!&'!8-%.,!$>+4-/-/9!,#$!F3,3jG3,.-!+/(!.3%7-70%j5$%5$,%+,0%!-($/,-,-$.:!T$>,!-,!1-**!$>5*0%$!#012!,#%039#!,#$!5%0)$..!08!E%$)0/)-*-+,-0/D!-/!5+%,-)3*+%!,#%039#!!"#"#"9!,#$!F3,3!+/(!G3,.-!-($/,-,-$.!+%$!-4&3$(!1-,#!)0**$),-7$!93-*,!+/(!7-),-4-.+,-0/:!!A3%,#$%40%$2!"!+%93$!,#+,!,#$!+..-9/-/9!08!)0**$),-7$!93-*,!08!,#$!9$/0)-($!0/!F3,3!,#%039#!!"#"#"-)+/!&$!)*$+%*'!.$$/!1-,#-/!,#$!5%-.0/!5053*+,-0/:!!G#-.!)#+5,$%!1-**!-**3.,%+,$!#01!-45%-.0/4$/,!+/(!,%$+,4$/,!-/!5%-.0/!%$-/80%)$.!,#$!&$*-$8!,#+,!+**!F3,3!+%$!5%$.34$(!93-*,':!!!!!G#$!)0/.$_3$/)$!08!,#-.!#-$%+%)#'!08!7-),-4#00(!-.!,#+,!,#$%$!-.!*-,,*$!0%!/0!(-88$%$/,-+,-0/!&$,1$$/!,#0.$!F3,3!1#0!(-(!/0,!5+%,-)-5+,$!-/!,#$!9$/0)-($!+/(!,#0.$!,#+,!(-(2!&3,!+*.0!&$,1$$/!,#0.$!1#0!]-**$(!03,!08!#+,%$(2!,#0.$!1#0!]-**$(!&$)+3.$!,#$'!1$%$!80%)$(!,0!+/(!,#0.$!1#0!*00,$(!5%05$%,'!BA*$,)#$%!VNNY<VIC:!!P,!,#$!.+4$!,-4$2!,#$%$!-.!+&.0*3,$*'!/0!%$)09/-,-0/!,#+,!,#$!?@A!)+%%-$(!03,!%$7$/9$!]-**-/9.:!!`+4(+/-!BVNNM<!VIYC!1+.!,0*(!,#+,!E.3%7-70%!-.!+!,$%4!+55*-$(!0/*'!,0!G3,.-:!!G#-.!-.!&$)+3.$!,#$!9$/0)-($!1+.!+-4$(!+,!0/*'!,#$!G3,.-D:!G#-.!-.!*$9-,-4+,$(!&'!,#$!%$)$/,!
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)#+/9$!08!,#$!?1+/(+/!9$/0)-($!,0!,#$!9$/0)-($!+9+-/.,!,#$!G3,.-2!-45*-)-,*'!%$-/80%)-/9!,#$!-($+!,#+,!&$-/9!+!9$/0)-($!5$%5$,%+,0%!-.!.'/0/'403.!1-,#!&$-/9!F3,3:!S#-*$!G3,.-2!1#$,#$%!,#$'!1$%$!-/!?1+/(+!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!0%!*-7-/9!-/!$>-*$!-/!K0/90!0%!69+/(+!#+7-/9!8*$(!8%04!,#$!7-0*$/)$!08!MWZW!+/(!,#$!$+%*'!MWIN.!+%$!)0**$),-7$*'!.$$/!+.!7-),-4.:!!!"/!#-.!(-.)3..-0/!0/!53&*-)!,%+/.)%-5,.!+.!5$%80%4+/)$!+/(!.,-94+,-.+,-0/2!;)0,,!BMWWN<!ZZC!+%93$.!,#+,<!,#$!501$%!,0!)+**!+!)+&&+9$!+!%0.$!+/(!,0!4+]$!-,!.,-)]!-/!,#$!53&*-)!.5#$%$!-45*-$.!,#$!501$%!,0!(0!,#$!0550.-,$2!,0!.,-94+,-b$!+),-7-,-$.!0%!5$%.0/.!,#+,!.$$4!,0!)+**!-/,0!_3$.,-0/!088-)-+*!%$+*-,-$.:!!!X/$!-**3.,%+,-0/!08!,#-.!,'5$!08!907$%/4$/,!.,-94+,-.+,-0/!-.!,#+,!08!F3,3!9$/0)-($!%$.)3$%.:!!S+*(0%8!BVNNW<!MMJaMMRC!-**3.,%+,$.!#01!F3,3!1#0!%$.)3$(!G3,.-!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!#+7$!&$)04$!7-*-8-$(!+/(!)#+%9$(!1-,#!.5%$+(-/9!(-7-.-0/-.4:!S+*(0%8!5%07-($.!,#$!$>+45*$!08!c%:!k$0/+%(!F-,-4+/+2!+!F3,3!(0),0%!1#0!.+7$(!)#-*(%$/!8%04!T'+4-.#+&+!.$)0/(+%'!.)#00*!+/(!#$*5$(!G3,.-!8*$$!,#$!)03/,%':!P8,$%!,#$!9$/0)-($2!F-,-4+/+!&$)+4$!+!5%04-/$/,!8-93%$!-/!?1+/(+/!50*-,-).!+.!+!4$4&$%!08!`c?ZR!+/(!10%]$(!1-,#!"U6eP!B,#$!9$/0)-($!.3%7-70%.!0%9+/-b+,-0/C!+/(!,#$!"KG?:!!F01$7$%2!-/!VNNO2!+!@+%*-+4$/,+%'!K044-..-0/!?$50%,!)#+%9$(!F-,-4+/+!1-,#!&$-/9!,#$!*$+($%!08!E,#$!9+/9!)#+%9$(!1-,#!,#$!5%05+9+/(+!08!,#$!-($0*09'!08!`c?!@P?`QF6G6D!B-&-(<!MMJC:!!F01$7$%2!F-,-4+/+!(-.+55$+%$(!&$80%$!#-.!#$+%-/9!,0!(-.53,$!,#$!)#+%9$.!+9+-/.,!#-4:!!P.!S+*(0%8!%$50%,.2!EP8,$%!F34+/!?-9#,.!S+,)#!)+**$(!+,,$/,-0/!,0!c%!F-,-4+/D.!(-.+55$+%+/)$2!+/!05a$(!-/!,#$!5%0a907$%/4$/,!B'+-F0*'3!%$4-/($(!
                                                 
58 T/7I'*'%&-.:*/#("&0<7'-5'D7>C0#"0%-B`c?C!1+.!,#$!#-.,0%-)+*!5+%,'!08!8-%.,!@%$.-($/,!e+'-&+/(+:!!c3%-/9!,#$!9$/0)-($!-,!(-7-($(!-/,0!,10!8+),-0/2!0/$!40($%+,$!+/(!0/$!$>,%$4-.,: 
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59 This will be discussed in further detail in chapter six. 
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60 This story will be addressed in the next chapter.   
61 According to HRW World Report (2009), ‘Two of the officers confessed to the killings and were sentenced 
to eight years in prison.  Two more senior officers were acquitted after a brief trial.  The RPF had 
acknowledged the crime committed by its soldiers 14 years ago, but brought the accused to trial only after 
the…(ICTR) prepared a case against them.  Neither the Rwandan prosecutor’s office nor the ICTR anticipate 
further such prosecutions. 
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!
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!"/!,#$!5%$8+)$!08!24&'(-M'%/#01'_-F("%30&0/%"C- h73&0#'9-E/3&a@/%4C0#&-5'#/%3&(7#&0/%-"%1-
5'#/%#0C0"&0/%-0%-5+"%1"-"%1-O'G/%1!BVNNR<!>>--C2!e+9+4$!+%93$.<!!
G#$%$!1$%$! 0,#$%! ?1+/(+/.!1#0!1$%$! ]-**$(! (3%-/9! ,#$! 9$/0)-($2! $.5$)-+**'! ,#0.$!5$%)$-7$(!+.!0550.-/9!,#$!+9$/(+!08!,#$!9$/0)-(+*!907$%/4$/,a&3,!4+]$!/0!4-.,+]$2!,#$!+9$/(+!08!,#$!9$/0)-(+*!%$9-4$!1+.!,0!$>,$%4-/+,$!,#$!$/,-%$!G3,.-!5053*+,-0/:!!!",!-.!+!8+),!,#+,!G3,.-!1$%$!,+%9$,.!08!,#$!9$/0)-($2!#01$7$%2!.03,#$%/!F3,3!+/(!,#0.$!F3,3!1#0!0550.$(!,#$!$>,%$4-.,!-($0*09'!08!,#$!9$/0)-(+*!%$9-4$!1$%$!+*.0!,+%9$,$(:!!F-/,h$/.!BVNNR<!RJC2!-/!,#$!.+4$!&00]!+.!e+9+4$!+%93$.!,#+,<!!
",!-.!3.$83*!,0!+70-(!3.-/9!+!53%$*'!%+)-+*!($8-/-,-0/!08!9$/0)-($[!9$/0)-($!)+/!-/)*3($!+**! ,#0.$! 1#0! 1$%$! ]-**$(2! -/)*3(-/9! ,#0.$! 1#0! 1$%$! ]-**$(! 80%! 50*-,-)+*! %$+.0/.2!&$)+3.$!,#$'!0550.$(!,#$!9$/0)-($!0%!1$%$!,+%9$,$(!80%!.04$!0,#$%!%$+.0/:!!!6.-/9! ,#$! $>+45*$! 08! ,#$! F0*0)+3.,2! .#$! )0/,$/(.! ,#+,! ,#$! 10%(! 1+.! 8-%.,! 3.$(! ,0!($.)%-&$! ,#$!]-**-/9!08! d$1.2!?04+2! ;*+7.2! #040.$>3+*.! +/(!0,#$%.! .$$/! ,0!&$! E3/8-,D:!!F01$7$%2! ,0(+'2! ,#$! EF0*0)+3.,D! -.!4+-/*'! +..0)-+,$(!1-,#! ,#$! ]-**-/9! 08! d$1.! BVNNR<!RJC:! !G#$!%$/+4-/9!08!,#$!?1+/(+/!9$/0)-($!,0!,#$!9$/0)-($!+9+-/.,!,#$!G3,.-2!#+.!+!.-4-*+%! $88$),:! ! ",! $%+.$.! +/(! -9/0%$.! ,#$! .388$%-/9!08! ,#$!0,#$%! 7-),-4.! 8%04!#-.,0%':!!E?$83.-/9!,0!+)]/01*$(9$!F3,3!)+.3+*,-$.!(3%-/9!,#$!9$/0)-($!-.!h3.,!+/0,#$%!80%4!08!($/-+*!+/(!/$$(.!,0!&$!$>50.$(!+.!.3)#D!BF-/,h$/.!VNNR<!RZC:!!!
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"8!'03!*00]!+,!,#-.!4$40%-+*!)$/,%$2!-,!0/*'!.#01.!0/$!.-($!08!,#$!H$/0)-($!)044-,,$(!+9+-/.,!,#$!G3,.-:! !G#$%$!-.!+/0,#$%!.-($!08!,#$!H$/0)-($!)044-,,$(!+9+-/.,!,#$!F3,3!&$)+3.$! ,#$'! +%$! +*.0! #3%,-/9! +/(! +.]-/9! ,#$4.$*7$.!1#$/! ,#$-%! 9%-$7+/)$.!1-**! &$!.$,,*$(!BT$1!G-4$.!MYjNMjVNMNC:!G#$! 907$%/4$/,! +/(! ,#$! T$1! G-4$.! +%93$(! ,#+,! "/9+&-%$!1+.! 5%040,-/9! +! (03&*$!9$/0)-($! ,#$0%'! +/(! .5%$+(-/9! E9$/0)-($! -($0*09'D:! ! F01$7$%2! "! &$*-$7$! ,#+,! -/! ,#-.!.5$)-8-)!.$,,-/92!#$%!10%(.!+%$!,+]$/!03,!08!)0/,$>,!80%!50*-,-)+*!53%50.$.:!!?+,#$%2!.#$!-.! .5$+]-/9! 08! ,#$! MWWJ! 9$/0)-($! +.! +! ?1+/(+/! 9$/0)-($2! 1#$%$! 0/*'! 0/$! .-($! -.!+**01$(! ,0!403%/!+/(!&$! )0/.-($%$(!7-),-4.:! !P9%$$-/9!1-,#!F-/,h$/.2! .#$! -/(-)+,$.!,#+,! &'! ($/'-/9! F3,3! ,#$-%! 5*+)$! +.! 7-),-4.! +/(! .3%7-70%.! %$5%$.$/,.! ($/-+*! +/(!%$7-.-0/-.4!0/!,#$!5+%,!08!,#$!?@A:!!!
e+9+4$! BVNNR<! >>---C! )#+**$/9$.! +/(! ($/-$.! ,#$! -($+! ,#+,! F3,3! +%$! $>)*3($(! 8%04!&$-/9!+!7-),-4!+/(!+9+-/.,!,#$!-($+!,#+,!,#$%$!-.!+! E9*0&+*!)%-4-/+*-b+,-0/!08!,#$!F3,3!)0443/-,'D:! ! G+%9$,-/9! k$4+%)#+/(D.! 10%]! .5$)-8-)+**'2! e+9+4$D.! )044$/,.! +%$!%$*$7+/,!80%!,#-.!(-.)3..-0/:!!S#-*$!+,,$45,-/9!,0!(-.53,$!k$4+%)#+/(D.!50.-,-0/!,#+,!,#$!?@A!907$%/4$/,!-.!)%-4-/+*-.-/9!,#$!$/,-%$!F3,3!5053*+,-0/2!e+9+4$!(0$.!$>+),*'!,#+,:!!P))0%(-/9!,0!e+9+4$2!k$4+%)#+/(<!
-.! 1%0/9! ,0! .399$.,! ,#+,! ,#$! 4$40%'! 08! ,#$! F3,3! 7-),-4.! 08! 9$/0)-($! #+.! &$$/!,#1+%,$(!0%!,#+,!,#$%$!#+.!&$$/!+!)*+.#!08!$,#/-)!4$40%-$.!-/!?1+/(+=,#$!]$'!-..3$!#+.! /$7$%! &$$/! )%-4$.! )044-,,$(! &'! ,#$! ?1+/(+/! @+,%-0,-)! P%4'! B?@PC! /0%! ,#+,!7-),-4.! 08! ,#$.$! )%-4$.! .#03*(! /0,! &$! +**01$(! ,0! %$4$4&$%! ,#$-%! *07$(! 0/$.:! ! G#$!-..3$!#+.!&$$/2!+/(!1-**!+*1+'.!&$2!,#+,!F3,3!+/(!G3,.-!1$%$!/0,!f7-),-4.!08!+!)+*+4-,'!80%!1#-)#!%$.50/.-&-*-,'!-.!.#+%$(!&'!$*$4$/,.!08!&0,#!)0443/-,-$.g!BVNNR<!>>-7C:!
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!!!
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"#$%&'(!>1?+!"-*&1*/1*9!$!C'*-01.'!-(!L4K-3&!C'*-01.'+!5#'!2F7!$*.!
H/&/!2'J/9''3!1*!<$3&'(*!"-*9-!
!
,*&(-./0&1-*!G#$!)+5,3%-/9!08!501$%!&'!,#$!?@A!+,!,#$!$/(!08!,#$!MWWJ!9$/0)-($!)%$+,$(!+!4+..!$>0(3.!08!&$,1$$/!0/$!+/(!#+*8!+/(!,10!4-**-0/!4+-/*'!F3,3!%$839$$.!,0!/$-9#&03%-/9!)03/,%-$.:!!?039#*'!#+*8!08!,#$.$!%$839$$.!.039#,!.#$*,$%!-/!r+-%$!BQ4-b$,!VNNN<!MIJC:!G#-.!)#+5,$%!1-**!80)3.!0/!#01!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!3.$(!,#$!E9$/0)-($!)%$(-,D!1-,#2!,#$!E40%+*!93-*,D!082!,#$!-/,$%/+,-0/+*!)0443/-,'!,0!h3.,-8'!,#$-%!-/7+.-0/!-/,0!K0/90!-/!X),0&$%!MWWI:!!"!+%93$!,#-.!-/7+.-0/!*$(!,0!,#$!)%-4-/+*-.+,-0/!08!+**!F3,3!%$839$$.:!!G#$!907$%/4$/,!(-(!.02!&'!8-%.,!+%93-/9!,#+,!+**!E,%3$D!%$839$$.!#+(!%$,3%/$(!,0!?1+/(+!+8,$%!,#$!8-%.,!40/,#!08!,#$!-/7+.-0/:!;-/)$!+**!,#$!E,%3$D!%$839$$.!#+(!%$,3%/$(2!,#0.$!,#+,!%$4+-/$(!-/!K0/90!1$%$!$%&'(")"*+'?$>a;/(#'3-2(*:'3-
5+"%1"03'3!BAP?CIV-+/(!+!,#%$+,!,0!?1+/(+D.!.$)3%-,':!!c%+1-/9!350/!,#$!$,#/09%+5#-)!/+%%+,-7$.!08!F3,3!5+%,-)-5+/,.!+.!1$**!+.!5+%,.!08!`+%-$!U$+,%-)$!643,$.-D.!B+!F3,3!%$839$$!-/!r+-%$C!+3,0&-09%+5#'-BVNNJC2!"!1-**!($.)%-&$!,#$!)0/.$_3$/)$.!,#+,!%$.3*,$(!8%04!,#$!)0**$),-7$!+..-9/4$/,!08!93-*,!,0!+**!F3,3!%$4+-/-/9!-/!,#$!K0/90!+,!,#+,!,-4$:!!G#$.$!5+%,-)-5+/,.!+/(!643,$.-!1$%$!+**!-/!K0/90!+8,$%!T07$4&$%!MWWI!+/(!1$%$!/0,!!:%/#01"0('3!0%!F3,3!$>,%$4-.,.:!!"/!(0-/9!.02!,#-.!)#+5,$%!+**!.$%7$.!+.!+/!-**3.,%+,-0/!08!,#$!#-$%+%)#'!08!7-),-4#00(!(-.)3..$(!-/!,#$!5%$7-03.!)#+5,$%:!!!!
                                                 
62  Refers to the name of the army under Habyarimana. 
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                                                 IO!A0%!+/!$>,$/.-7$!$>+4-/+,-0/!08!,#$!K0/90!S+%.!.$$!k$4+%)#+/(!BVNNWC2!@%3/-$%!BVNNWC2!?$'/,h$/.!BVNNWC2!Q*,%-/9#+4!BVNNJ<!MMRaMJNC2!+/(!@0,,-$%!BVNNVC:!! IJ!G#$!0%-9-/.!08!,#$!U+/'+43*$/9$!1-**!&$!(-.)3..$(!-/!,#$!/$>,!,#$!)#+5,$%: 
65 Banyamulenge are ethnically Tutsi and are often perceived as being from Rwanda and thus ‘foreigners’.  
This will be further discussed in the next chapter. 
66 Zaire is used when referring to the country under Mobutu. In 1997, when Laurent Kabila took control over 
the country, he officially renamed it Democratic Republic of the Congo. Congo is used to simplify matters.  
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67 Laurent Kabila was a leading figure in the 1964-1965 Simba rebellion that sought to overthrow Mobutu.  
His role in the 1996 Congo War resulted from a meeting with Museveni, who in turn introduced him to 
Kagame.  As the war was considered to be a ‘Banyamulenge rebellion,’ Kabila was recruited to be the non-
Tutsi, Congolese face of the movement.  AFDL was created in Kigali and did not come into the alliance with 
an army (Reyntjens 2009: 102-107).    
68 For a detailed map of the flight of refugees in Congo see Appendix One. 
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69 The Mapping Exercise Team was led by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), between October 2008 and May 2009.  Their objective was to map out ‘the serious violations of 
human rights and international humanitarian law committed within the territory of the DRC between March 
1993 and June 2003’ (OHCHR 2010).  
70 P@?!-.!,#$!/+4$!08!,#$!?1+/(+/!/+,-0/+*!+%4'!8%04!MWWJ!,0!VNNV2!1#-)#!-.!3.$(!&'!,#$!`+55-/9!Q>$%)-.$!,$+4:!!F01$7$%2!4'!%$.50/($/,.!4+($!/0!(-.,-/),-0/!&$,1$$/!,#$!/+,-0/+*!+%4'!P?@!+/(!,#$!?@A!+/(!3.$(!,#$!+)%0/'4!?@A!,0!%$8$%!,0!&0,#:!! 
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71  I believe that despite being in a foreign country, the RPF perceived the Hutu refugees as an internal threat 
to their national security.     
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72 On September 1st 2009, the New Times reported that German company OVH who was hosting FDLR’s 
website shut it down following an investigation (New Times 01/09/2009).  A few days later the site was back 
up this time being hosted by a London based company (New Times 04/09/2009).  At the time of writing, the 
site was once again shut down and inaccessible.  Documents were accessed and downloaded in November 
2008 from (www.FDLR .org).    
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73 Rassemblement Congolais pour la Démocratie au Rwanda (RCD) was an armed movement that officially 
formed on August 2nd 1998.  In July, President Laurent Kabila expelled all Rwandan soldiers from the region, 
which resulted in RCD calling for a ‘movement of liberation’ against President Laurent Kabila (HRW 2000: 
2) 
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74 Explained in greater detail in the section On the Edge of War in chapter seven. 
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08!Ack?!-/!,#$!#-(($/!,%+/.)%-5,!-.!+!%$.50/.$!,0!,#$!E.'.,$4+,-)!4(73&("&0/%-/4-
('#0D(/#"C-"#&0/%H9!B;)0,,!MWWN<!OYC:!!G#-.!%$.3*,.!8%04!501$%!%$*+,-0/.!08!,#$!(04-/+,$(!1-,#!,#$!(04-/+/,!,#+,!%$_3-%$.!,#$!)0/.,+/,!)0/,%0*!08!+/9$%!+/(!#34-*-+,-0/:!!G#-.!8+/,+.'!+**01.!,#$!(04-/+,$(!,0!+),!03,!,#$-%!($.-%$!80%!%$7$/9$!1-,#03,!#+7-/9!,0!8$+%!%$,+*-+,-0/:!!;)0,,!$45*0'.!,#$!$>+45*$!08!,#$!%-.$!08!P8%-)+/!P4$%-)+/!&0>$%!d0$!k03-.2!+/(!,#$!8-9#,!08!P8%-)+/!P4$%-)+/!&0>$%!d+)]!d0#/.0/!7$%.3.!1#-,$!&0>$%!d-4!d$88%-$.!B]/01/!+.!,#$!E1#-,$!#05$DC!-/!MWMN!,0!-**3.,%+,$!#01!,#$.$!8-9#,.!E1$%$!-/($*-&*$!404$/,.!08!%$7$%.+*!+/(!%$7$/9$!80%!,#$!&*+)]!)0443/-,'D!B-&-(<!JMC:!F3,3!5+%,-)-5+/,.!4',#0*09-.$!Ack?!8-9#,-/9!+9+-/.,!,#$!?@A!80%!.-4-*+%!%$+.0/.2!,#$'!+%$!+/!+,,$45,!,0!E%$7$%.$!+/(!/$9+,$!+!5+%,-)3*+%!(04-/+,-0/D!B;)0,,!MWWN<!JJC:!!"/!+!.0)-0a50*-,-)+*!)*-4+,$!1#$%$!/0!0/$!)+/!05$/*'!0550.$!,#$!?@A!907$%/4$/,2!1#$%$!$7$/!,#$!.*-9#,$.,!4$/,-0/!08!0550.-,-0/!0%!)%-,-)-.4!08!,#$!907$%/4$/,!)+/!*$+(!,0!.$7$%$!)0/.$_3$/)$.2!F3,3!5+%,-)-5+/,.!#+7$!)0/.,%3),$(!,#$!Ack?!+.!+/!+%4'!08!F3,3aK#$aH3$7+%+a*-]$!8%$$(04!8-9#,$%.2!1#0!1-**!0/$!(+'!,055*$!,#$!3/h3.,!+/(!055%$..-7$!?@A!907$%/4$/,:!P.!+!)0/.$_3$/)$2!-9/0%-/9!,#$!Ack?D.!#34+/!%-9#,.!7-0*+,-0/.2!,#$!4',#0*09-.-/9!08!Ack?!1-,#-/!,#$!#-(($/!,%+/.)%-5,!43.,!&$!3/($%.,00(!+.!+!E%$+),-0/!,0!(04-/+,-0/!-/!,#$!53&*-)!,%+/.)%-5,D!B-&-(C!+/(!/0,!+.!+!80%4!08!)0/.)-03.!9$/0)-($!-($0*09':!!
!
"-*04/31-*!!
"/! ,#-.! )#+5,$%2! "! #+7$! +%93$(! ,#+,! ,#$! ,%$+,4$/,! 08! F3,3! %$839$$.! -/! K0/90! &'! ,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!+/(!-/,$%/+,-0/+*!)0443/-,'!($40/.,%+,$.!+/0,#$%!)0/,$>,!-/!
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1#-)#! F3,3! +%$! ($/-$(! ,#$! .,+,3.! 08! +.! 7-),-4.2! 1#-*$! 83%,#$%! -4&3-/9! ,#$4! 1-,#!)0**$),-7$! 93-*,! 80%! ,#$! MWWJ! 9$/0)-($:! G#$! )0/.$_3$/)$! 08! 1#-)#! -.! 80.,$%-/9!%$.$/,4$/,! +/(! +/9$%:! ! G#$! )0**$),-7$! 93-*,! 08! ,#$! F3,3! .$%7$(2! 80%! ,#$! ?@A2! +.!h3.,-8-)+,-0/! ,0! &%$+]! -/,$%/+,-0/+*! *+1! +/(! -/7+($!K0/90! ,1-)$2!1#$%$! #3/(%$(.! 08!,#03.+/(.!08!5$05*$!1$%$!]-**$(2!(-$(!08!(-.$+.$!+/(!(-.+55$+%$(:!!
G#$!+%%-7+*!08!F3,3!%$839$$.!+8,$%! ,#$!MWWJ!9$/0)-($!+/(!,#$!K0/90! -/7+.-0/!&'! ,#$!?@A!9%$+,*'! -45+),$(! ,#$! +*%$+('! 8%+-*! .0)-0a50*-,-)+*! %$*+,-0/.!&$,1$$/! E-/(-9$/03.D!K0/90*$.$!+/(!,#$!7+%-03.!K0/90*$.$!e-/'+%1+/(+!.5$+]-/9!)0443/-,-$.!-/!$+.,$%/!K0/90:!G#$!/$>,! )#+5,$%!1-**! 80)3.!0/!#01! -/)%$+.-/9!+/,-aG3,.-! .$/,-4$/,.!+/(! ,#$!,%$+,4$/,! 08! G3,.-! +.! E80%$-9/$%.D! -/! ,#$! K0/90! -.! -/! 5+%,! ,#$! %$.3*,! 08! ,#$! ?@A!.50/.0%-/9!+/(!5+%,-)-5+,-/9!-/!,#$!MWWI!+/(!MWWR!K0/90!S+%.2!,#$!5%$.$/)$!08!?@A!,%005.2! ,#$! 5%$.$/)$! 08! ?@A! 088-)-+*.! -/! k+3%$/,! e+&-*+D.! %$9-4$! +/(! ,#$! +),-0/.! 08!%$&$*! *$+($%! +/(! K0/90*$.$! G3,.-! k+3%$/,! T]3/(+! +/(! #-.!@/%!(A3- %"&0/%"C- D/7(- C"-
1:4'%3'-17-D'7DC'- BKTc@C:! ! ! ",!(0$.!.0!&'!$>5*0%-/9! ,#$!#-.,0%-)+*!9%-$7+/)$.!08! *+/(!+/(!-($/,-,'!-/!,#$!e-73!%$9-0/:!
`0.,!08!,#$!%$)$/,!*-,$%+,3%$!0/!,#$!K0/90!)%-.-.!$/(.!1-,#!,#$!VNNI!$*$),-0/.!+/(!,#$!.-9/-/9!08!,#$!5$+)$!+9%$$4$/,!-/!d+/3+%'!VNNR!Bk$4+%)#+/(!VNNW2!@%3/-$%!VNNW2!?$'/,h$/.!VNNWC:!!F01$7$%2!4'!%$.$+%)#!+((%$..$.!,#$!/$>,!)#+5,$%!08!)0/8*-),!-/!$+.,$%/!K0/90!,#+,!&%0]$!03,!-/!P393.,!VNNR:!!G#-.!,-4$!5*+)-/9!E%$/$9+($D!G3,.-!9$/$%+*!k+3%$/,!T]3/(+!+.!,#$!#$+(!08!+!407$4$/,2!1#-)#!.039#,!,0!07$%,#%01!,#$!907$%/4$/,!$.,+&*-.#$(!3/($%!d0.$5#!e+&-*+:!
!
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"#$%&'(!>';'*+!BP'!$('!"-*9-4'3'Q!R-&!26$*.$*E@!!BR-Q!5#'D!$('!
26$*.$*Q!R-&!"-*9-4'3'E+!5#'!N$*D$K/4'*9'!$*.!N$*D$(6$*.$!1*!
<$3&'(*!"-*9-!
!
,*&(-./0&1-*!G#-.!)#+5,$%!$>5*0%$.!,#$!)045*$>-,'!08!,#$!U+/'+43*$/9$!+/(!U+/'+%1+/(+!-($/,-,-$.!-/!$+.,$%/!K0/90:!S#-*$!-,!-.!,00!.-45*-.,-)!,0!%$(3)$!,#$!0/90-/9!K0/90*$.$!)0/8*-),!,0!+/'!0/$!-..3$2!,#-.!)#+5,$%!1-**!.5$)-8-)+**'!80)3.!0/!#01!-..3$.!08!-($/,-,'!+/(!)-,-b$/.#-5!+%$!(-%$),*'!,-$(!,0!($&+,$.!07$%!*+/(:!!"/!+((-,-0/2!-,!$>5*0%$.!#01!,#$!+),-0/.!08!,#$!?@A!+.!+!E80%$-9/!+%4'D!+/(!G3,.-!4-*-,-+.!#+7$!*$(!,0!,#$!*+&$**-/9!08!K0/90*$.$!G3,.-!+.!80%$-9/$%.2!$,#/-)!4+%9-/+*-.+,-0/!+/(!$>)*3.-0/!8%04!)-,-b$/.#-5!+/(!*+/(:!!e-/'+%1+/(+!.5$+]-/9!K0/90*$.$!4+]$!35!*$..!,#+/!8-7$!5$%)$/,!08!,#$!5053*+,-0/!08!K0/902!1-,#!K0/90*$.$!G3,.-!4+]-/9!35!+!.4+**$%!5+%,!08!,#$!*+%9$%!U+/'+%1+/(+jU+/'+43*$/9$!5053*+,-0/!BF?S!VNNY+<!WC:!U+/'+%1+/(+!5053*+,-0/.!-/!K0/90!#+7$!+!*0/9!#-.,0%'!08!4+%9-/+*-.+,-0/:!!F01$7$%2!,#$!501$%!G3,.-!+)_3-%$(!8%04!e+&-*+!+8,$%!,#$!8-%.,!K0/90!S+%!#+.!0/*'!+(($(!,0!,#$!5%0&*$4:!!G#$!+&3.$.!)+%%-$(!03,!&'!G3,.-!80%)$.!08!?KcYZ!+/(!,#$!?@A!+9+-/.,!K0/90*$.$!+/(!?1+/(+/!F3,3!-/!$+.,$%/!K0/90!#+7$!)+3.$(!83%,#$%!(-.,%3.,!+/(!+*-$/+,-0/!08!)-7-*-+/!K0/90*$.$!G3,.-!+/(!-/!.04$!)+.$.!%$7$/9$!]-**-/9.!BF?S!VNNY+<!WC:!!!!
                                                 
75 Rassemblement Congolais pour la Démocratie au Rwanda (RCD)was an armed movement that officially 
formed on August 2nd 1998.  In July, President Laurent Kabila expelled all Rwandan soldiers from the region, 
which resulted in RCD calling for a ‘movement of liberation’ against President Laurent Kabila (UNHCR 
2000: 2) 
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G#$!8-%.,!.$),-0/!$>+4-/$.!,#$!#-.,0%-)+*!)0/,$>,!08!,#$!U+/'+%1+/(+!+/(!U+/'+43*$/9$!+/(!,#$!-/,$%,1-/$(!%$*+,-0/.#-5!08!*+/(!+/(!)-,-b$/.#-52!80%2!+.!k$4+%)#+/(!BVNNW<!VMVC!/0,$.<!G#$!*+/(!5%0&*$4!+/(!,#$!/+,-0/+*-,'!_3$.,-0/!+%$!&3,!,10!.-($.!08!,#$!.+4$!$,#/-)!)0-/:!!P))$..!,0!*+/(!5%$.3550.$.!+))$..!,0!)-,-b$/.#-5[!1-,#(%+1+*!08!)-,-b$/.#-5!%-9#,.!8%04!,#$!U+/'+%1+/(+!4$+/,!,#$!$/(!08!,#$-%!.$)3%-,'!-/!*+/(!%-9#,.:!!!G#$!.$),-0/!$/,-,*$(!EG#$'!+%$!?1+/(+/D2!1-**!83%,#$%!$>5*0%$!,#$!*+/(!-..3$!&'!*00]-/9!+,!-,!8%04!,#$!5$%.5$),-7$!08!/0/ae-/'+%1+/(+!.5$+]-/9!K0/90*$.$!+/(!?1+/(+/!F3,3:!!",!$>+4-/$.!#01!-/.$)3%-,'!07$%!*+/(!1+.!$>+)$%&+,$(!(3%-/9!,#$!8-%.,!K0/90!1+%2!1#$/!?1+/(+/!907$%/4$/,!088-)-+*.!&$9+/!,0!(-.)3..!+!EH%$+,$%!?1+/(+D:!!G#$!8$+%.!08!+!?1+/(+/!)0/_3$.,!08!,#$!e-73!%$9-0/!1$%$!83%,#$%!83$**$(!&'!,#$!0))35+,-0/!&'!?@A!,%005.!08!,#$!%$9-0/!-/!MWWY!3/,-*!VNNO:!!",!1+.!(3%-/9!,#-.!5$%-0(!,#+,!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,!9%$1!1$+*,#'!8%04!,#$!4-/$%+*!%$.03%)$.!,#+,!,#$'!9+-/$(!+))$..!,0!,#%039#!,#-.!0))35+,-0/!+/(!,#%039#!,#$-%!.3550%,!08!G3,.-!4-*-,-+.!B?$'/,h$/.!VNNW<!VVR2!6T!@+/$*!08!Q>5$%,.!VNNM<!VC:!A0%!$>+45*$2!+.!?$'/,h$/.!BVNNW<!VVY2!.$$!"KH!VNNZ<!VVC!/0,$.<!!K0/90*$.$!08,$/!)*+-4!,#+,!?1+/(+!1-.#$.!,0!+//$>!,#$.$!5+%,.!08!,#$!)03/,%'!-/!0%($%!,0!)0/,-/3$!,0!$>5*0-,!,#$-%!%$.03%)$.:!"/!VNNN2!,#$!%$7$/3$!)0**$),$(!&'!,#$!?@P!-/!,#$!c?K!8%04!)0*,+/!+*0/$!1+.!&$*-$7$(!,0!&$!6;|!RNaMNN!4-**-0/2!%039#*'!,#$!$_3-7+*$/,!08!088-)-+*!?1+/(+/!($8$/)$!$>5$/(-,3%$:!!!!c%+1-/9!0/!,#$!7-$1.!08!4'!5+%,-)-5+/,.2!,#$!*+.,!.$),-0/!.$%7$.!+.!,#$!$,#/09%+5#-)!)+.$!.,3('!,0!,#-.!07$%+**!+%934$/,:!U'!80)3.-/9!0/!,#$!$7$/,.!*$+(-/9!35!,0!,#$!)0/8*-),!-/!,#$!e-73!%$9-0/!-/!P393.,!VNNR!+/(!,#$!407$4$/,D.!*$+($%2!K0/90*$.$!G3,.-!k+3%$/,!T]3/(+2!"!1-.#!,0!-**3.,%+,$!#01!,#$!+),-0/.!08!T]3/(+!+/(!,#$!.3550%,!#$!%$)$-7$(!8%04!,#$!?1+/(+/!907$%/4$/,2!*$(!,0!83%,#$%!+/,-aG3,.-!.$/,-4$/,.:!!!
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!"!3.$!,#$!,$%4!U+/'+%1+/(+!,0!%$8$%!,0!,#$!)0**$),-7$!)0443/-,'!08!K0/90*$.$!F3,3!+/(!G3,.-:!!S$!.#03*(!/0,$2!#01$7$%2!+.!k$4+%)#+/(!BVNNW<!VNWC!(0$.2!,#+,!,#$!$>5%$..-0/2!E#+%(*'!(0$.!h3.,-)$!,0!,#$!7+%-$,'!08!-($/,-,-$.!+/(!.,+,3.!.3&.34$(!3/($%!,#-.!+**a$/)045+..-/9!*+&$*D:!!!c$.5-,$!,#+,2!,#$!5#%+.$!)0/7$'.!,#$!.$/.$!08!)0440/+*-,'!8$*,!&'!,#-.!4+%9-/+*-.$(!4-/0%-,'!9%035!+40/9!1#04!,#$!(-7-.-0/.!,#+,!$>-.,$(!&$,1$$/!F3,3!+/(!G3,.-!-/!?1+/(+!(-(!/0,!+55$+%!3/,-*!,#$!+%%-7+*!08!F3,3!%$839$$.!8%04!U3%3/(-!+/(!?1+/(+!-/!,#$!$+%*'!MWWN.!B-&-(C:!!!!
!
P'!$('!26$*.$*Q!R-&!"-*9-4'3'+!R$(($&1;'3!-J!&#'!N$*D$(6$*.$!
N!S.4&+!"D&.D4&K!*+!S-#7-.K-#(-!!G#$!e-/'+%1+/(+!.5$+]-/9!5053*+,-0/!08!,#$!e-73!%$9-0/!-.!4+($!35!08!,#%$$!9%035.:!!P%$+.!08!`+.-.-!+/(!?3,.#3%3!-/!T0%,#!e-73!#+7$!&$$/!#04$!,0!)0443/-,-$.!08!U+/'+%1+/(+!.-/)$!&$80%$!,#$!$.,+&*-.#4$/,!08!,#$!&0%($%!-/!MRRZ!Bk$4+%)#+/(!VNNW<!VNJC:!;04$!+%$+.!%$4+-/$(!-/($5$/($/,2!1#-*$!0,#$%.!1$%$!-/)0%50%+,$(!-/,0!*+/(.!)0/,%0**$(!&'!,#$!)$/,%+*!?1+/(+/!]-/9(04YI:!!`+4+2!1#0.$!($.)$/($/,.!1$%$!K0/90*$.$!G3,.-!+/(!#+(!*-7$(!-/!U3/-+!*0/9!&$80%$!,#$!&0%($%!1+.!(%+1/2!($.)%-&$(!,0!4$!,#$!5%$)0*0/-+*!$,#/0.)+5$!08!#$%!%$9-0/<!U$80%$!,#$!&0%($%2!-,!1+.!0/*'!e-/'+%1+/(+!.5$+]$%.!+/(!G1+:!!@$05*$!(-(/D,!]/01!08!+/'!0,#$%.:!!P8,$%!,#$!&0%($%2!,#$!K0/90*$.$!)+4$!+/(!*-7$(!1-,#!3.:!G#$!U$*9-+/.!($,$%4-/$(!,#+,!,#0.$!1#0!*-7$!0/!0/$!.-($!1$%$!?1+/(+/!+/(!,#0.$!1#0!*-7$!#$%$!+%$!K0/90*$.$:!!G#+,!-.!#01!1$!&$)+4$!K0/90*$.$:!!!!P!.$)0/(!9%035!)+4$!+.!4-9%+/,!*+&03%!8%04!?1+/(+!(3%-/9!)0*0/-+*!5$%-0(!-/!,#$!$+%*'!,1$/,-$,#!)$/,3%'!+/(!+9+-/!&$,1$$/!,#$!MWON.!+/(!ZN.:!!G#$.$!4-9%+/,.!
                                                 
76 This will be discussed further in the section that considers conflicts over land. 
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$.,+&*-.#$(!,#$4.$*7$.!-/!,#$!*+%9$!8$%,-*$!8-$*(.!/$+%!`+.-.-:!!!P8,$%!*$+7-/9!?1+/(+!-/!MWON!1-,#!+!*+%9$!#$%(!08!)+,,*$2!@#-**-5D.!G3,.-!5+%$/,.2!.$,,*$(!0/!+!*+%9$!5-$)$!08!*+/(!-/!`+.-.-:!!!`'!8+,#$%!+/(!40,#$%!1$%$!&0%/!-/!?1+/(+!-/!,#$!MWVN.:!!G#$'!1$/,!,0!K0/90!(3%-/9!)0*0/-+*!,-4$.!,0!*00]!80%!10%]:!"!5%$8$%!K0/90!1#$/!,#$%$!-.!+!5$+)$:!"!*-]$!,0!#+7$!)+,,*$!+/(!?1+/(+!-.!,00!.4+**!+/(!,#$%$!+%$!/0!8-$*(.2!&3,!-/!K0/90!,#$%$!+%$!&-9!8-$*(.:!!"!#+(!*0,.!08!)+,,*$!+/(!*+/(!-/!K0/90:!!"/!0%($%!,0!4$$,!,#$!($4+/(!80%!*+&03%!-/!K0/90!+/(!,0!+**$7-+,$!,#$!8+4-/$!)%-.-.!+/(!#-9#!5053*+,-0/!($/.-,'!-/!?1+/(+2!&$,1$$/!,#$!MWON.!+/(!MWZN.2!,#$!U$*9-+/!+(4-/.,%+,-0/!$.,+&*-.#!+!50*-)'!08!,%+/.5*+/,-/9!F3,3!+/(!G3,.-!8%04!?1+/(+!,0!K0/90!BA+-%#$+(!MWWN<!WZC:!G#-.!50*-)'!)045*$,$*'!)#+/9$(!,#$!$,#/-)!&+*+/)$!08!,#$!+%$+:!"/!?3,.#3%32!,#$!U+/'+%1+/(+!5053*+,-0/!9%$1!,0!,$/!,-4$.!,#$!.-b$!08!,#$!-/(-9$/03.!5053*+,-0/!Bk$4+%)#+/(!VNNW<!VNWC:!!!G#$!,#-%(!9%035!08!U+/'+%1+/(+!1$%$!5%$(04-/+,$*'!4+($!35!08!G3,.-!1#0!8*$(!+/,-aG3,.-!7-0*$/)$!-/!?1+/(+!-/!MWZW!B;!d+)].0/!VNNY<!JRJ2!L*+..$/%00,!VNNI<!ZVC:!!P))0%(-/9!,0!k$4+%)#+/(!BVNNW<!VMNC2!,#0.$!,#+,!8*$(!1$%$<!!/0!0%(-/+%'!4-9%+/,.[!+**!1$%$!50*-,-)+*!%$839$$.!8%04!,#$!F3,3!%$70*3,-0/=:!!BG#$'C!1$%$!.-9/-8-)+/,*'!&$,,$%!088!-/!,$%4.!08!4+,$%-+*!1$+*,#!+/(!$(3)+,-0/!,#+/!,#$-%!5%$($)$..0%.:!!A0%!$>+45*$2!+8,$%!,#$!($+,#!08!#-.!8+,#$%!-/!e-&3'$!B-/!1$.,$%/!?1+/(+C!(3%-/9!,#$!+/,-aG3,.-!7-0*$/)$!-/!MWIN2!P%,#3%!1+.!80%)$(!,0!90!+/(!*-7$!1-,#!#-.!8+,#$%D.!.$)0/(!1-8$<!!!!!` '!40,#$%!B%$8$%.!,0!8+,#$%D.!.$)0/(!1-8$C!1+.!08!?1+/(+/!($.)$/,!8%04!K0/90:!!S#$/!4'!8+,#$%!1+.!]-**$(2!4'!40,#$%!%$,3%/$(!,0!#$%!#04$!)03/,%':!S#$/!"!1+.!,10!'$+%.!0*(2!4'!&-0*09-)+*!40,#$%!9+7$!4$!,0!4'!8+,#$%D.!.$)0/(!1-8$!&$)+3.$!08!,#$!
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1+%:!!"!*-7$(!-/!e-.+/9+/-!3/,-*!"!1+.!,1$*7$!1#$/!"!407$(!,0!e-/.#+.+!,0!+,,$/(!.)#00*:!A0%!4$2!"!1+.!.-45*'!+!K0/90*$.$!-/!K0/90:!!!!` +/'!08!,#$.$!%$839$$.!1$%$!+&*$!,0!E+)_3-%$!*+%9$!,%+),.!08!*+/(!-/!`+.-.-!+/(!,0!(-.,-/93-.#!,#$4.$*7$.!+.!+/!-/8*3$/,-+*!&3.-/$..!)0443/-,'D!Bk$4+%)#+/(!VNNW<!VMNC:!!S#-*$!$+)#!9%035!803/(!,#$4.$*7$.!-/!$+.,$%/!K0/90!3/($%!7+%-03.!)-%)34.,+/)$.!+/(!80%!(-88$%$/,!%$+.0/.2!$+)#!$>5%$..$(!,#+,!,#$'!8$*,!,#+,!,#$'!1$%$!83**'!EK0/90*$.$D!+/(!&$*-$7$(!K0/90!,0!&$!,#$-%!#04$*+/(:!!c$.5-,$!+**!&$-/9!e-/'+%1+/(+a.5$+]-/92!$+)#!9%035!#+.!+!(-88$%$/,!)*+-4!,0!K0/90*$.$!/+,-0/+*!-($/,-,':!!P.!1$!.#+**!.$$!,#$!(-88$%$/,-+,$(!/+,3%$!08!,#$.$!,#%$$!9%035.!#+7$!4+($!,#$!.,+,3.!08!U+/'+%1+/(+!+/(!K0/90*$.$!G3,.-!73*/$%+&*$!,0!,#$!400(!08!,#0.$!-/!501$%:!!A0%!$>+45*$2!1#$%$!+,!0/$!,-4$!U+/'+%1+/(+!4+'!&$!)0/.-($%$(!+.!+/!E-/(-9$/03.D!K0/90*$.$!9%035!+.!`+4+D.!#-.,0%'!($40/.,%+,$.!0%!.$$/!+.!,$450%+%'!%$839$$.!+.!1-,#!P%,#3%!+/(!0,#$%!MWZW!?1+/(+/!G3,.-!%$839$$.:!!F01$7$%2!,#$!)045*$>-,'!08!,#$!.-,3+,-0/!&$)04$.!83%,#$%!)0/70*3,$(!1-,#!-/)*3.-0/!08!,#$!U+/'+43*$/9$:!
!
S-#7-2A5&#)&!!"/!)0/,%+.,!,0!,#$!(-7$%.$!0%-9-/.!08!e-/'+%1+/(+a.5$+]-/9!9%0352!,#$!U+/'+43*$/9$!+%$!+!9%035!08!K0/90*$.$!G3,.-!,#+,!+%%-7$(!-/!,#$!?3b-b-!5*+-/.!-/!;03,#!e-73!-/!,#$!/-/$,$$/,#!)$/,3%'!BL*+..$/%00,!VNNV<!ZNVC:!!"/!+/!+,,$45,!,0!$45#+.-.$!,#$-%!*0/9!#-.,0%'!-/!,#$!K0/90!+/(!,0!(-.,-/93-.#!,#$4.$*7$.!8%04!40%$!%$)$/,!U+/'+%1+/(+2!
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,#$'!($.-9/+,$(!,#$4.$*7$.!EU+/'+43*$/9$D2!4$+/-/9!5$05*$!08!,#$!`3*$/9$YY!B;!d+)].0/!VNNY<!JRJ2!L*+..$/%00,!VNNV<!ZNZC:!!P))0%(-/9!,0!L*+..$/%00,!BVNNV<!ZNVC<!!650/!,#$-%!+%%-7+*!-/!`3*$/9$2!,#$!G3,.-!.$,,*$%.!1$%$!)0/8%0/,$(!&'!*0)+*!e-/9(04.2!1#-)#!5%$7$/,$(!,#$4!8%04!$.,+&*-.#-/9!,#$-%!01/!)3.,04+%'!.'.,$4!08!)0/,%0*:!!P))$..!,0!9%+b-/9!*+/(.!1+.!)0/(-,-0/$(!&'!,#$-%!+))$5,+/)$!08!$>-.,-/9!,%+(-,-0/+*!0%($%!+/(!&'!&$)04-/9!.3&h$),.!08!,#$!*0)+*!,%+(-,-0/+*!+3,#0%-,-$.:!!!@%0&*$4.!%$.3*,$(!8%04!+!)*+.#!07$%!,#$!$)0/04-)!3.$!08!*+/(!+/(!5$%)$5,-0/.!,#+,!,#$!U+/'+43*$/9$!1$%$!3/1-**-/9!,0!-/,$9%+,$!-/,0!K0/90*$.$!.0)-$,':!!G#$!$>-.,-/9!-/#+&-,+/,.!1$%$!+9%-)3*,3%+*-.,.2!'$,!E)+,,*$!1$%$!,#$!*0)+*!%$5%$.$/,+,-0/!08!1$+*,#2!,#$!-/,%0(3),-0/!08!)+,,*$!5%-7-*$9$(!,#$!G3,.-!5+.,0%+*-.,.!07$%!,#$-%!/$-9#&03%.D!BL*+..$/%00,!VNNV<!ZNVC:!!!G#$!+&0*-,-0/!08!U+/'+43*$/9$!D'&0&'3-#)'44'(0'3g]!-/!MWOO!5*+)$(!,#$!U+/'+43*$/9$!3/($%!,#$!h3%-.(-),-0/!08!0,#$%!*0)+*!)#-$8.2!1#0!08,$/!7-$1$(!,#$4!+.!80%$-9/$%.!,#+,!#+(!*-,,*$!%-9#,!,0!)*+-4!*+/(:!!L*+..$/%00,!BVNNV<!ZNVC!/0,$.!,#+,!E+*,#039#!,#-.!*-4-,$(!,#$-%!50*-,-)+*!-/8*3$/)$!+,!,#$!*0)+*!*$7$*2!-,!(-(!/0,!5%$7$/,!,#$4!8%04!%$,+-/-/9!.04$!80%4!08!*0)+*!+3,0/04'!1-,#!%$9+%(!,0!,#$!)0*0/-+*!+(4-/-.,%+,-0/D:!!;-/)$!/$-,#$%!U+/'+%1+/(+!/0%!,#$!U+/'+43*$/9$!#+(!+!5%05$%!/+,-7$!+3,#0%-,'2!E40.,!08!,#$4!1$%$!$>)*3($(!8%04!$,#/-)!)-,-b$/.#-5:!",!&$)+4$!)*$+%!,#+,!0/*'!/+,-0/+*2!)-7-)!)-,-b$/.#-5!)03*(!.$)3%$!,#$-%!$)0/04-)!+/(!50*-,-)+*!%-9#,.D!BL*+..$/%00,!VNNI<!ZZC:!;$)3%-/9!,#$.$!%-9#,.!1+.!0/$!08!,#$!)$/,%+*!-..3$.!&$#-/(!U+/'+43*$/9$!-/70*7$4$/,!-/!,#$!MWWI!+/(!MWWR!K0/90!S+%.:!!A-%.,2!#01$7$%2!-,!-.!-450%,+/,!,0!3/($%.,+/(!#01!+!5%$7-03.!3/-,$(!)0443/-,'!08!U+/'+%1+/(+!&$)+4$!(-7-($(:!!
                                                 
77 In the Uvira region. YR!K0*0/-+*!+(4-/-.,%+,-7$!3/-,. 
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!
F%&!J#$.*(A0$4*#!*+!64D4B4*#! !!`0.,!.)#0*+%.!Bk$4+%)#+/(!VNNW<!VVR2!Q*,%-/9#+4!VNNJ<!MVN2!@0,,-$%!VNNV<!JMC!+%93$!,#+,!3/*-]$!?1+/(+2!,#$!%$*+,-0/.#-5!&$,1$$/!K0/90*$.$!F3,3!+/(!G3,.-!1+.!/0,!(-7-.-7$!5%-0%!,0!,#$!+%%-7+*!08!$>,%$4-.,!F3,3!%$839$$.!-/!MWWJ:!!@#-*-5!+/(!d3.,-/$2!K0/90*$.$!G3,.-!8%04!`+.-.-!$>5*+-/$(<!G#$!?1+/(+/!F3,3!1#0!)+4$!,0!K0/90!,0*(!,#$!K0/90*$.$!F3,3!,#+,!,#$'!)03*(/D,!*-7$!,09$,#$%!1-,#!+/'!G3,.-:!!F3,3!8%04!?1+/(+!-/80%4$(!,#$!K0/90*$.$!F3,3!,#+,!,#$'!1$%$!+,!1+%!1-,#!+**!G3,.-:!!G#$'!.,0*$!+**!08!03%!900(.!+/(!1$!($)-($(!,0!)04$!,0!?1+/(+:!!U$80%$!,#$!9$/0)-($2!*-8$!-/!K0/90!1+.!&$.,:!!U3,!1#$/!F3,3!8%04!?1+/(+!)+4$!,#-/9.!)#+/9$(!&$)+3.$!,#$'!.+1!3.!+.!,#$!$/$4'2!1$!($)-($(!,0!)04$!,0!?1+/(+!B@#-*-5C:!!U$80%$!,#$%$!1$%$!/0!5%0&*$4.!&$,1$$/!K0/90*$.$!+/(!U+/'+%1+/(+:!!P8,$%!,#$!9$/0)-($2!,#0.$!1#0!8*$(!?1+/(+!&$9+/!,0!,$**!0,#$%!K0/90*$.$!+/(!K0/90*$.$!F3,3!,#+,!,#$'!43.,!,$**!,#$!G3,.-!,0!90!&+)]!,0!?1+/(+2!,#$/!,#$'!&$9+/!,0!]-**!G3,.-:!Bd3.,-/$C:!!!!@%-0%!,0!MWWJ2!-,!1+.!,#$!%$*+,-0/.#-5!&$,1$$/!K0/90*$.$!+/(!U+/'+%1+/(+!)0443/-,-$.!,#+,!1$%$!,#$!40.,!)0/,$/,-03.:!F01$7$%2!)0/7$%.+,-0/.!1-,#!@#-*-5!+/(!`+4+2!$+)#!5%07-($!+!(-88$%$/,!5$%.5$),-7$:!@#-*-5!$>5*+-/.<!S#$/!,#$!%$839$$.!BG3,.-C!)+4$!8%04!?1+/(+!-/!MWZW2!,#$'!1$%$!,+]$/!-/!*-]$!&%0,#$%.!+/(!%$*+,-0/.#-5.!1$%$!900(:!!G#$'!1$%$!9-7$/!*+/(!,0!)3*,-7+,$:!!G3,.-!+/(!F3,3!#+(!,#$!&$.,!%$*+,-0/.#-5.:!!U$80%$!,#$%$!1$%$!/0!(-88$%$/)$.2!1$!$>)#+/9$(!)+,,*$!1-,#!,#$4:!!\S+.!,#$%$!-/,$%4+%%-+9$i^!!T02!,#$%$!1+.!/0,!-/,$%4+%%-+9$!&$,1$$/!U+/'+%1+/(+!+/(!K0/90*$.$2!0%!&$,1$$/!F3,3!+/(!G3,.-:!!P!%-)#!K0/90*$.$!5$%.0/!103*(!+*1+'.!1+/,!+!?1+/(+/!BG3,.-C!9-%*2!&3,!)3*,3%$!(-(/D,!+**01!-,:!!G#$'!*-]$(!,#$.$!?1+/(+/!9-%*.!7$%'!43)#2!&$)+3.$!08!,#$-%!)3*,3%$:!!P!K0/90*$.$!4+/!)+//0,!4+%%'!+!?1+/(+/!9-%*:!!P))0%(-/9!,0!@#-*-52!-/,$%4+%%-+9$!&$,1$$/!U+/'+%1+/(+!1+.!0/*'!+!%$)$/,!5#$/04$/0/:!S#-*$2!#$!.,+,$.!,#+,!,#$%$!1$%$!/0!5%0&*$4.!&$,1$$/!F3,3!+/(!G3,.-2!
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-/!+!5%0)$$(-/9!)0/7$%.+,-0/2!#$!$45*0'.!)0*0/-+*!.,$%$0,'5$.!08!F3,3!+.!&$-/9!*$..!-/,$**-9$/,!,#+/!G3,.-<!U$*9-+/.!.#01$(!8+703%-,-.4!,0!F3,3:!!G3,.-!#+7$!-/,$**-9$/)$!+/(!103*(!+%93$!1-,#!,#$!U$*9-+/.:!!F3,3!1$%$/D,!-/,$**-9$/,2!.0!,#$'!(-(/D,!+%93$:!;0!,#$!U$*9-+/.!8+703%$(!,#$4:!F3,3!3.$(!,0!10%]!80%!,#$4!0/!,#$-%!,$+!+/(!)088$$!5*+/,+,-0/.:!!S$!B,#$!G3,.-C!#+(!03%!01/!8+%4.:!!G#$!G3,.-!+/(!F3,3!-/!K0/90!1$%$!(-88$%$/,!,#+/!,#0.$!-/!?1+/(+:!S$!90,!+*0/92!,#$!(-7-.-0/.!(-(/D,!$>-.,.!*-]$!,#$'!(-(!-/!?1+/(+:!!"/!MWJR2!U$*9-34!5%040,$(!F3,3!-/,0!,#$!907$%/4$/,2!1#-*$!G3,.-!#+(!/0!5*+)$:!!F3,3!)+4$!,0!10%]!0/!)0/,%+),.2!1#$/!,#$'!.,+'$(!,#$'!.,+%,$(!,0!10%]!80%!,#$!U$*9-+/.:!F3,3!+%$!/0,!-/,$**-9$/,!-/!,#$!4-/(:!!!!!!!"/!)0/,%+.,!,0!@#-*-5!+/(!d3.,-/$2!`+4+2!1#0!407$(!,0!?3,.#3%3!+8,$%!#$%!8-%.,!4+%%-+9$!$/($(2!$>5*+-/.!,#+,!,#$%$!1$%$!#0.,-*-,-$.!&$,1$$/!F3,3!+/(!G3,.-!%$.3*,-/9!8%04!,#$!+%%-7+*!08!G3,.-!8%04!?1+/(+!-/!MWZW<!!!"!%$4$4&$%!-/!MWZW!,#$!5%0&*$4.!-/!?1+/(+:!!",!1+.!9$/0)-($!+/(!-,!1+.!7$%'!.,%0/9:!!F3,3!]-**$(!G3,.-!.+'-/9!,#+,!?1+/(+!1+.!,#$-%!)03/,%':!!S#$/!F3,3!53,!,#$4!\G3,.-^!03,2!,#$'!)+4$!+/(!*-7$(!-/!K0/90:!!G#+,D.!1#$/!,#$!5%0&*$4.!&$9+/:!!G3,.-!8%04!?1+/(+!.,+%,$(!,0!4$$,!1-,#!K0/90*$.$!G3,.-!+/(!,0*(!,#$4!,#+,!fF3,3!1+/,$(!,0!8-/-.#!3.2!,#$'!1+/,!03%!&*00(!+/(!&$)+3.$!1$!+%$!.4+**!\-/!/34&$%.^!,#$'!1-**!8-/-.#!3.!+**:!!S$!+%$!0/$2!1$!43.,!8-9#,:g!G#$!G3,.-!#+(!4$$,-/9.2!"!*-.,$/$(!&3,!(-(/D,!]/01!1#+,!1+.!90-/9!0/:!!!` +4+D.!.$)0/(!4+%%-+9$!1+.!,0!+!K0/90*$.$2!k-/9+*+!4+/:!S#-*$!,#$!4+%%-+9$!1+.!/0,!-/-,-+**'!+55%07$(!082!.#$!4+-/,+-/.!,#+,!-/,$%4+%%-+9$!1+.!+**01$(:!!F01$7$%2!/01!-,!-.!*00]$(!(01/!350/:!!`+4+!)0/,-/3$(<!G#$!8+4-*'!08!4'!.$)0/(!#3.&+/(2!%$83.$(!4$2!&3,!.+1!,#+,!"!1+.!5%$9/+/,:!!F-.!8+4-*'!,0*(!#-4!,0!*$+7$!4$:!G#$'!.,055$(!)04-/9!,0!$+,!1-,#!3.:!!G#$'!1$%$!#'50)%-,$.2!&3,!03%!*07$!)0/,-/3$(:!Q7$/,3+**'2!#-.!8+4-*'!103*(!+*1+'.!.+'!"!1+.!&$+3,-83*!+/(!1+.!7$%'!]-/(!1-,#!+!900(!#$+%,:!!!G#$'!103*(!.+'!,#+,!"!1+.!?1+/(+/2!&3,!"!#+(!+!900(!#$+%,:!!"!#+(!*-7$(!1-,#!4'!8+4-*'!0/!+!&-9!8+%4!+/(!*0,.!08!)01.:!!G#$'!3.$(!,0!9-7$!800(!+/(!4-*]!,0!,#0.$!1#0!(-(!/0,!#+7$!+/'2!+/(!"!)0/,-/3$(!,#+,!&$#+7-03%:!!G#$'!*07$(!4$!80%!,#+,:!!!G#$!(-88$%$/)$.!&$,1$$/!@#-**-5!+/(!`+4+D.!7-$1.!0/!-/,$%4+%%-+9$!-/!,#$!5+.,!)+/!&$!$>5*+-/$(!&'!*0)+*!(-88$%$/)$.!08!1#0!-.!.$$/!+.!&$-/9!E-/(-9$/03.D:!"/!T0%,#!e-732!
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`+4(+/-!803/(!,#+,!BVNNV<!JWJaJWZC2!E,#$!U+/'+%3,.#3%3YW!1$%$!)0/.-($%$(!-/(-9$/03.2!&3,!,#$!U+/'+4+.-.-!1$%$!/0,D:!G#0.$!,0!1#04!`+4(+/-!.50]$!)+4$!,0!,#$-%!)0/)*3.-0/!&+.$(!0/!,#$!&$*-$8!,#+,!,#$!U+/'+%1+/(+!08!?3,.#3%3!#+(!&$$/!-/!,#$!K0/90!5%-0%!,0!,#$!$.,+&*-.#4$/,!08!,#$!&0%($%!+/(!1$%$!$/,-,*$(!+/(!4+-/,+-/$(!,#$-%!01/!T+,-7$!P3,#0%-,'!$7$/!-/!,#$!50.,a-/($5$/($/)$!$%+!B-&-(<!ZNVC:!!!G#$!U+/'+%1+/(+!08!`+.-.-!+%%-7$(!(3%-/9!U$*9-+/!)0*0/-+*-.4!+/(!#+(!,#$!@/CC'#&0I0&'-
M03)"(0!+.!,#$-%!/+,-7$!+3,#0%-,'!8%04!MWOR!,0!MWZY:!!`+4(+/-!BVNNM<!ZNVC!+%93$.!,#+,!,#$!+&0*-.#4$/,!08!,#$!U+/'+4+.-.-D.!/+,-7$!+3,#0%-,'!+,!-/($5$/($/)$!1+.!.-9/-8-)+/,!-/!%$-/80%)-/9!,#$!&$*-$8!,#+,!U+/'+4+.-.-!1$%$!/0,!-/(-9$/03.!,0!K0/90!+/(!h3.,-8-$(!,#$-%!$>)*3.-0/<!,#$!U+/'+4+.-.-!1$%$!53,!3/($%!,#$!,#34&!08!1#+,!1$%$!)+**$(!-/(-9$/03.!)#-$8.!B/0/aU+/'+4+.-.-C=!;-/)$!,#$/2!,#$!U+/'+4+.-.-!#+7$!&$$/!.,%399*-/9!80%!,#$-%!01/!/+,-7$!+3,#0%-,'2!80%!1-,#03,!-,a!1-,#03,!&$-/9!%$)09/-b$(!+.!-/(-9$/03.a!,#$'!*+)]!.-9/-8-)+/,!%-9#,.2!5+%,-)3*+%*'!,#$!%-9#,!,0!)3.,04+%'!*+/(!+/(!,#$!%-9#,!,0!&$!907$%/$(!&'!,#$-%!01/!)#-$8.D!B-&-(C:!!!@#-*-5!)04$.!8%04!`+.-.-!+/(!`+4+!-.!8%04!?3,.#3%32!,#$-%!7-$1.!0/!-/,$%4+%%-+9$!)0%%$.50/(.!1-,#!`+4(+/-D.!0&.$%7+,-0/.!%$9+%(-/9!,#$!/0,-0/!08!-/(-9$/$-,'!-/!,#$!,10!5*+)$.:!!"/!+((-,-0/2!@#-*-5D.!&$*-$8!#+.!&$$/!07$%*+-(!1-,#!,#$!?@AD.!9*0&+*!-($+!,#+,!F3,3!+/(!G3,.-!1$%$!.$5+%+,$(!-/!,#$!5+.,!+/(!+%$!/01!3/-,$(:!@#-*-5!#+.!/0,!%$,3%/$(!,0!K0/90!.-/)$!*$+7-/9!80%!?1+/(+!-/!MWWI!+/(!,#%039#03,!#-.!-/,$%7-$1.!#-.!.,+,$4$/,.!08,$/!%$8*$),$(!,#$!-/8*3$/)$!08!,#$!?@A!53&*-)!(-.)03%.$:!S#$%$+.2!`+4+!.5*-,.!#$%!,-4$!&$,1$$/!#$%!#04$!-/!?3,.#3%3!+/(!#$%!(+39#,$%D.!#04$!-/!H04+2!*-7-/9!-/!?1+/(+!0/*'!1#$/!,#-/9.!&$)04$!3/.,+&*$!-/!K0/90:!!`+4+D.!)044$/,.!
                                                 
79 Banya means people, while Rutshuru refers to an area of eastern Congo that borders Rwanda and 
Uganda. 
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!
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80 Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD)was an armed movement that officially formed on 
August 2nd 1998.  In July, President Laurent Kabila expelled all Rwandan soldiers from the region, which 
resulted in RCD calling for a ‘movement of liberation’ against President Laurent Kabila (UNHCR 2000: 2) 
81 When Belgium took the Congo from King Leopold 
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As this chapter has examined, the conflict over land and citizenship between Banyarwanda 
and ‘indigenous’ Congolese communities is not a recent phenomenon.  According to 
Lemarchand (2009: 13), the Kanyarwanda war that took place between 1963 until 1966 
‘was the first public display of anti-Tutsi sentiment in post-independence Zaire’.  
Beginning in 1960, on a local Banyarwandans were dominating elections and gaining more 
political power.  Mararo (1997: 519) argues that ‘More than 80 percent of elected local 
counsellors were Rwandan immigrants’. However, as Nande and Hunde held the important 
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positions on a provincial and national level, they took steps to restrict the political power of 
the Banyarwanda.  Hunde insurgents first burned down the local administrative archives.  
In doing so, Banyarwandans like Mama, who had been in Congo since before the 
establishment of the border could no longer ‘prove’ that they had not arrive under colonial 
rule or were from the wave of 1959 Rwandan refugees.  Thus, in addition to ‘whipping up 
anti-Banyarwanda feelings, the Kanyarwanda uprising was meant to call into question their 
claims to the land, as well as their citizenship…’ (Lemarchand 2009: 13).   
 
While some were discriminating against both Hutu and Tutsi, others made a clear 
distinction between Hutu and Tutsi, calling for the removal and expulsion of only the Tutsi.  
Citing a letter from Paluku, Mararo (1997: 522) provides an example of this anti-Tutsi 
sentiment,  
They who pretend that the Hutu and Tutsi are against us are liars.  I know that only the 
Tutsi are against us.  We who inhabited for a long time with the Tutsi know them very well.  
All these Rwandans that you welcome in the Lubero territory will end up conquering your 
country.  If you are too kind, you will lose your province.  A Tutsi has to be expelled 
without any condition, because he constitutes a public danger.    
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85 Europeans gathered at the 1885 Berlin Conference to carve Africa, establishing borders and handing out 
colonies. Most often the European borders separated ethnic groups and divided their territory.  
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86 See chapter three 
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87 Mama only referred to the marker as a symbol of the Mwami, 
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88  Many non-Tutsi participants on both sides of the border believed that Rwanda’s involvement in Congo is 
to extract the country’s resources.  This will be further explored in the last section within the discussion on 
Laurent Nkunda and CNDP. 
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89 PARECO is the largest Mayi-Mayi group that was created in March of 2007.  It is mainly comprised of 
Congolese Hutu, Hunde and Nande and has joined an alliance with FDLR (HRW 2010: 4).  
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90 During the Second Congo War, RCD split into two groups one supported by Rwanda, known as RCD-
Goma and the other RCD-MLC backed by Uganda (Reyntjens 2009:238).   
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91 CNDP official website, accessed in October 23rd 2008. 
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92 The ENOUGH project is dedicated to ending genocide.  It is associated with the Center for American 
Progress. 
93 http://www.iwpr.net/report-news/peace-deal-unraveling 
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Appendix One 
Flight of Refugees (1996-1997) 
UN Mapping Exercise (2010a: 85)  
 
 !!!!
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